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Precios do s u s c r i p c l ó i , 
12 moaen.. <>'2l.aO oro 
\ Unión Postal 
:{ I d , , . 
|«Mlltft*«ltl*>« 
12 inosos.. $15.00 pt' 
Isla de Cuba, 
3 i d . : . . 4.oo „ 
12 ineaon.. $14.00 p f 
Habana . . . { (5 I d . . . , 
i d . . . H.7ñ 
itiiniMiiiMiiiii 
E s p a ñ a 
Madrid, 25. 
O A S T E L A K . 
Moa los per iód icos da esta Corte, ox-
típto los izquierdistas, dedican a r t í c u l o s 
Estelar con motivo de ce lebrarse hoy 
ijaivsrsario de su muerte. 
L O S I N D I A N O S . 
Loe cubanos residentes en B a r c e l o n a y 
I» españoles que han residido en las A n -
tillas) tratan de fundar u n C í r c u l o ds 
Esoreo en dicha c iudad. 
E L T I E M P O . 
Arrecian los temporales. H a n o o u r r i -
Jonuevas inundaciones y a u m e n t a n los 
iañss cansados por las aguas. 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
Libras 34 54 
Francos 37.15 
Interior 72 85 
Exterior 79.75 
ESTAMSIJNIDOS 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Mayo 25, 
EL COMANDANTE 
D A V I S A B S U E L T O 
El comandante Davis, acusado de oom-
plicidad en los fraudes de la C o m i s a r i a de 
Saerra de Manila, ha sido absuolto, por no 
bber resultado cargo alguno contra é l . 
Naeva Y o r k , Mayo 25, 
V A P O R " H A V A N A " 
Procedente de la H a b a n a , ha l legado 
»1 vapor del mismo n o m b r e do la línea 
M , 
H O R R O R O S O T E M P O R A L 
I Ha pasado por los g r a n d e s lagos un 
'limoso temporal, que ha causado l a 
jórdida de varios buques y ocasionado 
weríaB á mayor n ú m e r o * 
Se perdió el vapor B a l t i m o r e en 
! ¡llago Hurón y perec ieron doco do BUS 
iripnlantes. 
San Franoiflco, Mayo 25. 
R E G R E S O D E MO K I N L E Y 
Según estaba anunciado) ha salido hoy 
íeésta para W a s h i n g t o n el Pres idente 
jMcKinley, con su esposa y los domás 
ñ a s que le a c o m p a ñ a n . 
P a r í s , Mayo 25, 
T E R R E M O T O 
t>j\ia aenWioen la parte Norte d é l a 
AIsacia nn violento terremoto, c u y a s tre-
Mldacícnes se eztondieron hasta F a r i ñ , 
Oorni y otros puntos de I t a l i a -
Aunque de poca importancia , los daños 
nateriales que ocasionó dicho terremoto, 
causó un pánico entre los h a b i t a n t e s de 
todas las comarcas en que se s intió. 
Batavia, Mayo 25. 
E R U P C I O N V O L O A N I O A 
Continúa la erupción del v o l c á n K a l -
Tet en la isla de Java , y dicen que han 
wrecido entre las lavas tres europeos y 
178 indígenas. 
Manila, Mayo 25. 
POR D E M A S I A D O 
O O M P L A C I B N T I 0 3 
.. El capitán Spellman, el teniente Jones 
j el mélico militar W e l s h , todos del r e -
hílente 43 de Infanter ía , han sido arres-
tados en Leyte del Sur , por haber permi-
tido saoar henequén en puertos cerrados 
ti comercio de altura. 
lOTIOIAS CQMSEGXAL23 
Svtva Fcf k. Mayo 25, 
modio dia. 
CmtenM, á |4.78. 
beacnento papol oumerola!, 60 d[7 de 
H & 4.li2 por ciento. 
Oanbloi «obre Tjondrofl, 00 djv.; ban 
]DeroB, 4 $ -.817 .̂ 
. Cambio «obre Loadrea á la vi «ta á 
.H.88 
Oamblo «obre Parla 60 (¡jv., banejii^roí, a 
, franooa lb.l(¿. 
Idem aobre Hazabnrgo, 60 d^v., banqae 
roí.áfé 16(Ift 
Bonos registrado» de loa Entadoa ünldoa, 
Ipor doQto, ex interés á 113.1)2. 
Centrifuga», n. 10, pol. 00, coato y flete, 
n plaza á 2 1Ü 32 
Oentrifnga» en plasa, á 4.0(32 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.3i4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1i2 
£1 mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Ooate en tercerola», $14.40 
Harina, paüent Minnoaota, A $4.25 
Londrest Mayo 25 
Aifloar de remolacha, A entregar en 30 
Su, < 9 s. n} d. 
Aiúcar oentrlfaga, pol. 96, t, l i s 6d. 
Uanoabado, & 10 «. (i d. 
Consol I dado a, á 94. 
Deaiaento, Banco 'laglatarr» 4 por 100 
Cuatro por 100 español, & 00 .̂ 
Parit) Mayo 25 
teta francesa 3 por oíisnto, l ü l fráncoa 
íntimos. 
S e c c i ó n J j l e r c a B t U . 
ASPECTO D B L i PLAZA 
Mayo 25 de 1901. 
AtttOABUt.—Al cerrarla soniana las no-
tlciae de los mercados extranjeros acusan 
flojedad y aqui sin variación á lo anterior-
mente avisado, habióndose efectuado sólo 
las siguientes ventas. 
5000 sacos centf., pol. 95i á 4.72 reales 
arroba, en Cárdenas. 
2500 Idem idera, pol. 90, de 4.80 ra. 
ar., en Cárdenas. 
1500 Idem Idem, pol. 95it5J á 4.85 ra. 
ar. en Matanzas. 
2000 azdoar miel pol. 85 á 3 3[4 ra. ar. 
en Matanzas. 
TABAOO.—Cierra el morcado con modo-
rada animación y loa precioa muy sosteni-
dos. 
CAMBIOS.—Este mercado cierra con 
demanda moderada y sin variación en los 
tipos de todas laa divisas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv . . . 20» á 20! por 100 P. 
3 div 2 H A 2i l por 110 P. 
Paría, 3 d ^ 7 4 74 por 100 P. 
Eepaúa ar plaza y can-
tidad, 8 div 21* á 21* por 100 D 
Elaraburgo, 3 dtv 61 á (i por 100 P. 
E . Unidos, 3 div lOi á 102 por 100 P. 
MOBBBAI axTBASjrBKAS. — rfo ooí'aan 
hoy como aigae: 
Oro amerloano. . . . . . . 9 | á 9} pox 100 i1 
Plata mejicana 50 A 61 por 100 V 
Mero americana aln a-
g U j a r o — — O f * 9} o"- «00 r 
V i X O B B S T AOCTONÍB. —Muy díTaaTíTmada 
cierra hoy la Bolsa, en la qno solo ao ha 
efectuado la eiguientos venta: 
100 accionoa Gas Ilisp. Am., á IS.lf i . 
Cotización oficial do la R[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7 á 1\ valor. 




ITONOOS P U B L I C O S 
Ol)llffaalon«« Aynntamlento 
1? nipotcoa 
Obllgacipnai hlpoledaríat del 
Ayontamlonto 
Hllletei hlnoteoartoi do la 
l i la da (Jaba 
AUUIONKH 
Banco Eupaflol de la lula da 
Oaba 
Banoo A^rfoola 
Bunco del (/'omeroio........ 
UompaSla de Forrooarrllai 
Ontdoa de la Habana j Al 
maooncH do Begla (Tilmda) 
Uompaniii de (laminoa d*« 
Uterro do CArdeuaa / JA-
caro 
OompalUa do Camlnoa da 
Hierro do Matauati á Ha-
banllla 
Oampanin del JTarrooarril 
del Oonto 
C? Cabana Central Kallwaj 
Limited—Hraferldai 
Idum l iem fioolonea... 
Compatlfa Cabana de Alam-
brado do Qaa 
Bonoa de la Compofila Ca-
bana de Gas 
Compoflfa de Oaa Illapano-
Americana Cooaolldoda.. 
Bono» Ulpoleoarloa de la 
Compañía de Oua Comoli-
dada., 
Bonoa Ulpotecarfoa Convor-
tldoi de Gaa Contolldado. 
Red Telefónica de la Elabar a 
Compañía de Almaoenei de 
Hacendadoa 
Empreaa de Fomento y Na-
vegaolón del Sar 
Compañía do Almnoonea de 
Depónlto de la Habana.. . . 
übllgaclonea Hipotecarla» do 
Clenfaogaa y Vlllaolara.. 
NaeraFibrloa de Hielo. . . . 
U ¡Inoiín d« Azúcar de Cár-
denaa 
Aoolonei 
Obligaotonea, Serte A . . . . . . 
Obltgaoionea, Serle B 
Compañía de Almacenea do 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Vlrorof 




ferrocarril de Sun Cayetano 
A Vinales—Anolonea...... 
Obliguolone* 
Habana. 25 do Mayo de 1901. 
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R E V I S T A D E L M E K C A D O 
A C E I T E D E M A V I . - P o c a demanda, buena 
ezlntenola. Procío de 80 A 85 ota. lata 
A C E I T E DK O L I V A S . — Uñona e i l s tenol» . -
So detalla A $13) A $ H | ni. en lataa nogán marca. 
A C U I T E üi£ CARBON.—MedUiia oxlalenda. 
Cotixamoa loa diet galono* patr l̂oo A $3.0) >, -
Brlllanlo A $1 o. Bencina A 5.50 o. Gasolina A 
li-at) o. Todo* de 19 galono*. HuclAmluao rentaa A 
monoa prnnio. 
A C E I T U N A S . — Baenaa existencia*, busn» de-
manda de 38 » 43 cents, barril. Laa que ylonen en 
serotan de 1 i A 25 ota. oanetlco. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.-Escasea y an-
me.ita la demanda. 
AJOS — Sa cotitan da 3 A 6 ra. manenarna. 
ALCAPARRA.—Baenoa existencias. Cotliamos 
de 25 A 80 oti. garrafonclto. 
ALMKNDKAH.— Baonas exIstonoUi y regalar 
demanda, de 30 A $30 qtl. 
A L M I D O N . — E l da yaca del pa's de $3i A $1 y 
el do otrna prooedonciaa do$2J A $21 
A F R K C H O -Buana extstennla, a $'1 ntl. 
A L P A R G A T A S . — Mallorqainaa legítimas A $t 
90 cts. y lai de Imitación buenta de $1.30 A 1.40 — 
Laa oorrlentea vlaoulnaa se dan A $ 1 . y $140 las 
grandea. Las da badana do $1.30 A 1 35, sngAa ta-
rar no. 
ALPIcJTK.—Hognlar oxlsloncla, ootljAadoao no-
mlnalniente A $ J y 3 qtl. 
ANIS —Regular oxlstouela. Cotlaamoa el bueno 
de $1 ó mh (jil. 
ARENCONES.—Mercado rognlarmonto «artldo 
de claaes buenas. Cotixumos: de $1.10 A $1.30 ol 
grande y do 25 A 2S oti. o. chico. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $3i A $ ? | 
qtl. Canillas viejo de $31 A $31 qtl. Semilla de pri-
mera de $2 Hn A 2 7.) 
AZAFRAN.—Corto demmdi por permitirse lolo 
la Tonta de los puros: el do la Moncha dn $9 A 13 
AVKLLANAa,—Ksoasea. Da $11̂  A $7 qtl. 
AVENAexlste.—Buena nol* A $1.75 qtl; pooo 
coDinmo. 
BACALAO.—Do Noruega. Regnlar eTlstenolo y 
domando. (31*80 bueno de $71 A $7J. Kl .lo I la-
llfax abnnnda. Cooiiamos: bacalao de ^ l l A $51 qtl 
robalo de $5 i $5i y pescado do $11 A qtl. 
CAFK.-Corrlento do $161 A $17 qt.l.; bneno o 
anpnrior do $1» A $1Í:Í lUnlomla de $171 A $ l « i 
CALAMARKS—Rpgular demando. Do $3150 A 
$8 7r» los 48 (4 Iotas, segdn marco. 
t'ASTAN iS.—Sin demanda: se dan A caalanler 
precio. 
CARBON V ^ O E T A L . - I M I a a m o a en soooa d« 
Batería A 830 Cirretóu r AciOinrii i $ '/ H , 
CEBOLLAS—Ha Tendea de $5 A $61 qtl. 
C E R V U Z A . — L i s Inglosas y oiernmas son las 
mis solio ta Jos. Cotizamos do $3 A lOl UHJO de 84|3 
botellas 6 tarros. 
Lo de los Ejtadoa Unidas A $1 dooona de medias 
botella, en cajao v birrlle», - Uihleii<io otras de 
$7 50 A 12.60 caja y barriles de 8 d'joon'is do m odias 
botellaa. 
L> de Bacana tiene corta solloltnl y hay pijoa en 
plajsa, ofreoiAndose la d i SanUudor A $'•! cija do 
43 medias botnllas, y la do Gljrtn on cala do 7 doco-
naa da $71 A $8. 
E L S U L T A N 
D E T U R Q U I A 
ha dado órdenes prohibiendo la importación en ese país de las 
máquinas de escribir. Nosotros aplaudimos calorosamente la 
acción de ese insigne y correcto personaje, máxime cuando la 
prohibición ha sido determínaia después do haberse recibido 
en Constantinopla DOS MLL M/VQUÍISTAS, sistema M I N -
DERWOOD" para el uso de las oficinas del Gobierno de Tur-
\ú , Deseamos que la ley sea cumplida al pie de la letra, 
c i i A i P i O M , PASCUAL & m m 
I UNICOS AGENTES L E LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "ÜNDERWOOD" 
I DE L A MAQUINA COPIADORA «NBqSTYLE» 
Importadores de Mueblas en general 
Obraba, 55 7 67, eBauina á ConnoBtQla, Edificio VISTA, Teléfonp nfimaro 117. 
CIBUELAS.—Recalar existencia y corta de-
manda. Precioa de $1 i A $11 segAn claae, lo caja. 
COMINO.—CorU exiateuoia y poca demanda. 
ColiKamos: de 9 A $' ^ qtL 
COÑAC—El francAa: tiene prefarenda y se co-
tizan laa clases corrientes A $7 y $10} coja, antro 
ellaa Us moroaa «Veraney, y iBlacutt, y laa eapeola* 
lea de $20 A $25 o. 
Eaouaean loa bnenaa y acreditados de Jerea. Co-
tizamos: olose corriente de $S A $8 neto lo caja 
de 12 boUllaa. aegún marca. 
Loa ooRoca del pola obtienen baent demanda, 
Ten (liándose de $3 A $1.75 ({orrafAn y de $4.50 A 51 
c:•.!.». segAn fabricante y clase. 
C H O C O L A T E — Recalar exlitanolo y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 1R1 A SOaê An morco. 
CHORIZOS.—Hoy buenoa existencia T a« Ten-
den de Asturioa de $1.36 A 1.30 loto, de Bllboo de 
$91 A $3}. 
Signan Tlnlando de los Estadoi Unido* que tie-
nen solo Tiata y carecen de demanda. 
CHICUAROS.—Abundante existencia jr poca 
demanda. Precio de $3.!» A $3.40 qtl. De MAjlco A 
I * 
ESCOBAS.—Loa fabrloadaa en el pola da $1.50 
A $4i docena. 
FIDKOS.—Peninsulares omorillos y bloncos de 
$5 A 17 loa 4 caja*. Loa dal ptia de $11 A $ 6. 
FRIJOLES.—Cotlzomoa: Loado Méxloo do $31 A 
$31 qtl. Blonooa E . C. da $5 A 51 qtl. Colorodos 
do $I>1 A $5} qtl. Negros del pola, de $4 A $11 qtl. 
FRUTAS.—LogroHo y Colahorra, surtldaa esoo-
aetn. Loa melocotonei se Tendón de $4.85 A $3.35 
loa 34[3 lotoa aegdn marea. Loa de Canarias j 
Caialulla r melocotonea de $3.35 A $4.35. 
OARUANZOS.—Poco demando: cotizamos me-
dianos A $1 qtl. y gordos especióles de $ 51 A 
$6] Los de MAxloo se Tendón de $3.80 A $4.10 qtl. 
los medianos, gordos corrlentea de $41 A 4| y los gor-
dos esneoliles A $71 A 8. 
GINKnRA.-La bueno de Ambares y Holanda 
tiene regular solicitad de $ 10 A $10.50 garrafón, y 
do $12 o $ 13 en cajaa, segAn tamaüo. Dala que s • 
fabrica en el pata té hace el mayor oansunn, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 A 8 caja, aegAu crédito 
y marco. 
GUISANTES. — Peninsnlarea, buenoa existen-
oloa que se detallan oon solicitad A $1.50 laa 34 
modios latoa oorrlen.tea y de $1.50 i 3 los 48 anor-
tos. Loa clase* flnaa, Upo francés, se Tendea de $3.25 
A 3,75 los IKI4. 
IIAHICIIUKLAS.—He ootlson de $11 A$11. 
EIARINA.—Sarta ol mercada lo amone ano que 
obundo oon distintos moroaa y precios Tend léndose 
de $F) A $ 7 saco da 300 libras, loa oloses bae-
noa A mferlorea, 
H I G O S . - S e Tenden de 7 A 71 ría. q. 
JABON.—El Amarillo de Hooamoro de $5} A 
$51 qtl. Kl Blanco de Mallorca de $7| A 8 o îo. 
JAMONES.—Grandea exlstenciaa de los Estados 
Unidos con precios qao osoilan antro $111 A $131. 
Las peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
do 311 A $tt)l quintal. 
J A i t C I A ií «OdA.—Surtido el mercado y bue-
no demando, (}cjt sernos: iJarolo manilo legitima A 
llHlqtt. y sisal A $10 qtl. Sdgas A mano y A miqnl-
na. De rugo A 5 y 8 rs. docen»; de 7 bnzts a 13 
y 20 rs. dooeni; de 10 brozas A 13 y 20 rs. dooena; 
de siete brazas gordo A $J.R0 y $t docena; de oo-
toroo brozoa gordo A 5 y $8 dooena. 
HILOS.—Gordo A $11} qtl., entrefino A $13 y 
lino A $14 qtl. Carabray A $17 qtl. 
LACON KM.—Tiene buen preolo este articulo, 
muy escaao en plaza, que se Tende de $31 A 31 d* 
LAURKL.—Loaolloltud ea pooo activa aeooti-
zaA$l01 oti. 
LONGANIZA.—Tlay algunos partldoa y se Ten-
de de 41 Ai] rs. libro. 
Ll.HAS.—He Tonle A nominal. 
IlKOHK COOKNSADA. — Grandea exlsten-
oloa y demanda bueno. Cotizamos: Agalla A $8 
Mogrollo y otras marcaa de 4| A $5 caja. 
LEÑA — L a Blanca A 60 cU. el cohollo, lo de 
mapgleftU cts. Id. y la llana A $1 Id. 
MANTKCA.—Hay grandea exiatoneioa. Cotizo-
moa: un torcnroloa de $ 0 A $11 y «n lotoa segAn 
enTase, de $13.50 A $15.50. 
MANTEUCILLA.—Regalar existencia. Do As-
tarlas de $10 A $20 qtl. Americano de $17 A 
1U1 A menos aegAn oloao y lo Oieomargoriao A $14 
y 1(1 qtl. Copenhague de $ I? A 50 qtl. 
MOTADÉI,LA.—Regular demando r mediano 
existencia de 40 ASO oentOToi los cuatro cuartos. 
MOBOILLAS.—Esooa on y eítAn muy soliol-
iodos; s« rondan de H1 A QO ota. lato. 
MAIZ.—Abuuanto el omerloono, se Tende de 
$1.A8 A1.70qtl. E l del pala se Tende de $2.6S i 
$2 fln. 
MAIZKNA.—A $11 qtl. non osooao demando. 
OREGANO.—Grondes exitenoioa y esooao de-
manda, cotizamos de $7J A 8 qtl, el moruno negro. 
PAPEL.—Grondes existenoloa dal de lo Penín-
snlo, Kl zaragozano A 35 cts. resma. Catal.ín T Va-
louolonoda 18 A 20 ota. r al estroallla de 13 A 30 ota 
reamo. Abundo el de ios Estados Unidos y Am-
hores A diforentos precios, segAn tomofln. 
PIMKWTON. —Regalar existenclo. Poco deman-
do $iM á $10 qtl. 
PJMIKNTOS.—Bueno •xlstencio y raj;ul»r do-
monda A $2} loa 24(3 lotoa, 
PATATAS.—Isla, Esnofio y otro* do $11 A 6( 
barril, del país de $1 75 A 1 81 Id. 
PAHAK.—Esooseon: oottzomns de 10 A 11 rs. calo 
QUESOS. — PotogrAs segdn «lose de $ 16 A 
2'i qtl. Flondes de $12 A 14 ó moa. Crema de $34 
A $'̂ 5 utl. 
RON.—Booordi nAm. 1 A $8. Nhmero 3 A 6 pesoa. 
Soloeto A $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buena* exiatenoiaa. 
i)-. «1.25 i. 1.80 laa 3l|3 lotoa y A $1.63 loa 48|A 
SALCHICHON AMERIUANO.—Bueno exis-
tenclo de 16 A $17 qtl. 
SAROINA8.—¿Tn latai. Es bueno U solicitud 
do esto ortloulo y se Tende A 1« y 19 cts. loa i 
cuartos on aooiU y tomóte reipectlTiraente. 
KIn tahale$. llar clases buonas y SOT andón dea-
do 13 A 15 ra. Ubol. 
SIDRA.—Craz Roja de $3.60 A 3 eaja. Cima A 
$3.75 y $4.35 c de 13 bokollas y de 34(3. Lo Golon-
drina a $3.50 C(. 
SAL.—Abundo. Lo molido A $1.10 reolas, fo-
neg:ian monos de eapaouladoraa. En grano do 90. 
HUbTANCIAS.—Regulare* exiatenolo*. Coti-
IWDa de $1 A 4.50oorne y OTO* y de $3.50 A $3.75 
las 2li2 latas pescado. 
TURRONOIJONA.—De$38A $39 qtl. Yema 
de $3'» 4 $38 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediano exlstendo. De 
$21.50 A 30 qtl. seg;An cióse. 
TABACO V E G U E R O . - B u e n o existencia A 
$18,50 estuche. Indio A $30 qtl. Medltoolón A $S0 
qul niol. 
TAPAS.—Grande* exUtenoios de 56 aentoTO* A 
$r>()millor. 
TOMATE—Noturol en medio* loto* A $1.80 A 
1.88 los 48 cuartos r $1 65 A 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia iln demotida. Fluo-
túo alrededor de $11 A 111 Qtl. detoueuto eip*olol. 
TOCINO.—Da $10 A $124. 
VKIiAS.—Pooo existencia r poco demanda. 
$12 las grondes y A $6.25 loa 4 cajo* de las chicas, 
Do Rocamoro de $6| A 111, sugdti tomofla. 
VJNO TINTO —Cotizamos de $42 A $47 pipo, 
evuún morca. 
VINO ALELLA V NAVARRO OATALAN.-
Corren éstos parnoldo suerte que los tintos coma-
uon, sin buen marcado oonsnmidor, aunque A mejor 
proolo. Cotizamos do $16 A $5aio»4i4. 
VINO SE'JO Y D U L C E . — E * algo *oUolaodo le 
egitimo de Cataluña, y so Tende A $3.75 el míatela, 
el soco A$6./5 barril, precios A que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—Ea eatoa yinoa ha habido 
demanda, osolloudo los precios aigAn marco entre 
$51 T 621 pipa, 
VINO EN CAJAS.—Do Jerez. Alruno mayor 
demoado tienen los Tinos de aato proeedenela. alen, 
do notuhlo la cootldod de ello* que Tiene en oeoo-
yrs y en pipa* pora embotellóle en el pal*. Su* 
precios Tarlon ssgán los clases y lo* eaTO*ss*. 
De otras procedencia*, espeoiolmsnt) de Cota-
luna, Tienen tomblén olgunoj Tinos gaaeroios y se-
cos que bollón cabido eu el mercado. Coilzomo* de 
$f>3 y 68 Ion 4(4. 
Kl Tino tinto que Tiene en o^is naro meüo tlon e 
toiubiAn bueno acogido y*e Tonda de $1.50 A $5.60 
ooia. 10Í10SX9 noiaoiuo cnu ol 
WULSK.EY.—Aumento el consumo y *e Tende 
elesoooAsde $7,50 A $11; del OiaadA da $ 10 A 
$11; el americana de $160 A $lül y .1 >l pal* de 
$H a fllL{rir) sf) AoMd0a< 
L O N J A D B V I V K R K 8 





























B/ enfó Pdorto Rico 
A; café Hac ienda . . . . . . 
pj vino Fama 
])¡ vino Pora G r a n . . . . 
f¿ p? vino id 
Pl vino lluguot 
n; vino Torrea 
2/ p/ id id 
chocolate Juncoea.. 
hl hhrlna maíz 
h¡ aalohlobón 
gis ginebra El Caecabel 
gfs ginebra £1 Aoc/a. . 
c; Jabón Kocarnora.,.. 
oj jabón Boacb 
o; id E l Globo. . . ! ' . . . . 
tln. manteca Extra Sol. 
}d Id Favorita. . . 
c; tocino barriga 
c.¡ pornilee.... 
c¡ tocino lomo 
P; raaiz amari l lo . . . . . . 
c; cerveza p[p..^. 
ci id. T 
c¡ cerveza Pileenor T . . 
C( maicena E l Globo., 


















































P U E H T O D E L A H A B A N A 
Baqacs de travesía. 
ENTRADOS. 
Dio 35: jíwt ülüi 
Cayo Huí so en 9 hora* Tap. am. Florido, capitán 
Whlte, trlp. 43 tona. 1786, con pargtt. corrdí-
pomiencia y pasajerrs, A G. Lowton Cblld y cp. 
i. j'if ix en 8̂  días Tsp. ñor. Transit, cap. Schlyter, 
trlp. 22, tons. 133), oon oirga general, A L . V. 
Plocé. 
S A L I D O ? . 
Ota 31: 
Delatare, B. W., boa. am. Motaniaa, cap. Erlck-
•én. " " ^ 
NUOTO York trasporte S8(?gwlclf:. 
DÍO 3,6: 
(-ayo líaono vop. am. Florida, cap. \yhite. 
Matanza* vap. ings. Anselma deLarriuaaa. capitón 
Tbomaon. 
N York Tsp. am. Mé^'oo, cap. S.eTena. 
pmelonoy cácala* vop. oip. Puerto Rico, capitán 
PWfflh 
Baques do cabotaje. 
ENTRADOS 
Dio 35: 
Motonzo* gol. 3 Hermana*, pat Carredigo, con 
350 saco* szAoar y 60 plpiz aguardioste. 
P(o. Padre gol. Victoria, cap. Horr. oon madero*. 
Dominioa gol. M 1 Uigdaleno, pot. Villoloogo, ven 
450 aacos oí Acor 
Dominico gol. Altkgrodo, pat. Pérez, con 80 ter-
cio* tabaco y 60 (4 miel. 
DESPACHADOS 
Día 35 
Gibara g. Mortlldad, p. Suao. 
Cárdenos g. M* del Cormen, p. Suio. 
Cárdenos g. Rosita, p. Mir. 
Saguo g. Rita Fortuna, p. Perrer. 
San Cayetano g. NatÍTldid, p. Rioteco. 
MOVIMIENTO DE FA8AJEBOS 
L L E G A R O N 
Día 33; 
De C. Hueao, en al Tfcp. am. F L O R I D A : 
Sres. Er. A H. Glennon T *o0ara—José CmcDo 
—Rogelio y Ofelia Gigurl—B. Atoddaod-Braalia 
Bermfcdei—E. A. Ahepl—Angola SilTora—Dolo-
rea Segal—V. Hegu'—.Sra. Ramos—Anre la Angela 
—fronaisco, Agustino, Oscar y Mario Soto. 
S A L I E R O N 
DI* 39: 
Poro C. Hueso, on el vap. am. F L O R I D A : 
Sre*. M, Gato—Domingo Accata. 
* I - A F E B T L K A 8 l)E REUISTKOj 
:' I iPla 15: n . . 
Nueva York Top. am. Biperania, o«p. Rogeri, por 
Zaldo y op. 
Baques con registro ablerte 
Nae»a Yotk vap. ñor. Fa'k, oop. Bflgge, por L . 
V. Plaoé, 
Pto. Rico y tácalas Tap. cubano Julio, cap. Ven-
tura, por Sobrinos do Herrero. 
Borcelono y eao' vi». e*i>. Puerto Rico, cap. Pole-
grt, 4 C. Blonch y C ' 
Naevo York vap. ame. Moxioo, cap. StOTtua, por 
Koldoy t'.1 
OAdiz. Borcelono y ezoolo* vap. e*p. Ciudad de CA-
dlz, oop. O/orblde, pir M. Colvo. 
Moblio Top. ñor. Tjolmo, oop. NUaen, por L . V. 
Plaoé. 
Delowire, B. W., vap. am. Marerlck, per L . V. 
P>aoé. 
Delawire, B. W., chilana am. S. O. C. n. 58, por 
L . V. Placó. 
Domingo 26 de mayo de 1901. 
FÜNCIOX POB TANDAS. 
A laa 8 7 1 0 ' 
Sandias y Melones 
A laa 9 y l O 
L a Caza del Oso 
A l a s 1 0 7 l O 
C A C A M E L O 
TEATRO DE M S I 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por latJMda 
Orillé , , 
Po looa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lnuenoon entrono. 
Bniooocon Idem. . . . . . 
Asiento de tertul io . . . . . . . . . 
Idem de Poroiso . . . . . . . . . . . 
Kntrodo ironnrol...... 
Idem A tertulio ó poroiso. 
i 2 01 
1 'iS 
0 BO 




o 2a n 
T A N D A S - T R E S 
8<i9 
T A N D A S 
16-16 Mr 
r iTEn lo nroionte eemona, eatrenodo lazoncel» 
DON GONZALO D E U L L O A . 




MotanzM T.in \. (B Ans>lma de Lorrloaga, cap. 
Thomxin. por tj. Manno y cp. 
('ore t de trtnalto. 
Cayo ILicto vap am. Florida, cap. Whlte, por G. 
L wion Cbl'da y op. 
| I5 bulto* froto* 
13 bultos vlandaa 
1 loto proTisionea 
Nueva Yotk T t p . ñor. OranOa, cap Dannerlg, por 
Hllvoira y cp.;, n) 
i • I Kn lastre. 
— 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
VAFORES C O M O S ¿LEfflÁMS 
k m m m 
UAMBURO A M E R I C A N L I N E 
L í n e a eemanal ráp ida de N e w Y o r k 
&ara PARÍS, (vía Cliorbourg) LONDRES (via lymouth) y HAMBURQO, eervida por los 
magnífleofl 
Vapores Expresos ds dos h ó l í c e s . 












Furst Bismark. . . 
Dontschland 
Augusto Victoria, 
L í n e a de Vapores do des belices 
de Nfcw - Y o r k 
para PARÍS (via Cherhonrg) LONDRIÍS (vía 
Plymouth) y HAMBuitao. 
Solldaa de N. Y. 
Penneyivanla 13333 tonle. 
Pretoria 18284 „ 




De N e w Y o i k para H a n b n r g o directo. 
Bolidoa de N. Y. 
E n r i c i i 
Phoenicla 7412 tonle. Junio 1 
Batavia 11010 „ „ 22 
Para máa informes y pasajes dirigirse 
al agente 
u e H e i l " b i i t 
H A B A N A 
S. I g n a c i o 5 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 . 
c741 6-25 A _ 
V A P O K E S C O R R E O S 
A N T E S D2S 
A1IT01I I0_L0PEZ Y C? 
« L VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
Capltftn OYARYI JE 
Boldrl pora 
KTew Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G r é n o v a 
el dio 28 de Moyo & lo* doce de lo torce llevando 
lo corre»pondenola público. 
Admite oorgo y poaotero*, i lo* qno se ofrece 
el buen trato que eato ontigno CompoAta tiene acre 
dltsda en iu« diferentea liueaa. 
Tarabión recibe corso poro Ingioterro, Hombur-
5c, Ilremon, Amatordon, Rotterdon, Amberes em4* puerto* de Earopo con conocimiento di-
recto. 
Se reciben lo* doennunto* de embarañe huta el 
dio 34 y lo carga i bordo hasta el dio 25. 
Lo co'regpondencio tolo *e recibo en lo Adraini*-
traoióu de Correo*. 
De mia ponnenoree imponúri ja cas:3lgBa rie 
OIDVI CtlTc.io» n í a . V. 
S L VAPOV 
ALFONSO X I I I 
capi tón D E 3 0 r i A M P 3 
itldri paro 
V e r a c r u z d i r e c t o 
e. 4 de Junio 4 lo* cuatro de lo Urde lleTOcdo la 
oorreapondeaolo público. 
Admite cargo T poaojero* pora dioho puerAi). 
Lo* billete* de poBoje, tolo *er&a expedido* 
boato loa dlea dal dio de Balido. 
La* pdllioa de cargo aa firmarán por el Conalgna-
tarlo acta* de correrla*, *iu cayo reqalaito aerán 
nulo*. 
Bioibe cirgo i bordo hoato al dio 3. 
MOTA. -K«ta Componía tiene abierta ico pólito 
3tUnle, oaí para eeta linea como poro todo* loa de-
mi*, bajo la cual yaeden ategararse todoa lo* efee-
to* qaa *e embarquen en in* Taparea. 
Llomomo* la atención de lo* aefiore* pasajeros ha-
cia el oitloalo 11 del Reglamento de poaajea y del ar 
Ira y régimen Interior de loa Tapora* d«e«ta Com 
podo, el cuol dice ooí: 
Lo* poeojeroa'deberte eacribfr aobre lodo* lo* 
kalto* do »m equipa]», *« nombre y el pnerio de dee-
üao, con iodos coa letroay con lo moTor elaildodn 
Lo Oompr.fllano admitirá bulto olguno de eqnipoje atenolleye claramente eatompodo el nombre rapa-do deaa dcefiooaí soma el del paertode deatiBa. 
Ue máa pormenore* Impondrá *u oomignotorlo 
f . CklTo. Oficio* núm. tí. 
H L V A P O B 
ISLA DE PAN A Y 
c a p i t á n Q T 7 E V E D O 
Saldrá poro 
Pto . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto . Cabe l lo , L a O u a y r a , 
P o n c e , S. J u a n de Pto . R i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dio 4 de Junio á lo* cuatro de la Urde lle-
Tando la correspondencia pública. 
Admite poeajeros poro Puorto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y lo Gnuiro y oorgo 
general inclueo tabaoo paro todo* loa puertos de 
•u itinerorio y del Po cfflco. 
Loa billetea de paaaje solo aeráu expedido* ha*to 
la* diec del dio do eollda. 
La* póllio* da cargo se firmarán por el Ooa*ig-
natorio ante* de correrlo*, ala ou/a reqaliUo *e-
rán nulo*. 
Be reciben lo* documento* de emborque ho«U el 1 
dio 1? y lo corgo á bordo boato el dio 3. 
NOTA.—Kato compoDla tiene obierto ano póllao 
fiotonte, oai poro eaia lineo como paro tedoa loa do-
máa, br.Jo la cual pueden o*e(ruror*e todo* lo* efec-
to* que se embarquen en *n* Toporo*. 
lifamamo* lo oUncjón de lo* *etiore* pasojeroi 
báela el ortloulo 11 del Reglomento de poioje* y 
del orden j régimen interior de lo* Toporo* de esta 
CompoCio, el onoldlee a*í: 
"Lot poaojero* deberán escribir «obre todo* lo* 
bulto* de tu equípale, (u nombre y el puerto de 
deetlno, ocn todo* so* letra* y con lo mayor cla-
ridad." 
L a ComnoEla noadmttlrá bulto olguno de equipa-
je que no lleTe claramente eatompodo el nombre y 
opellldoda *u dueño, a* como el del puerto de de*-
tiao. 
De más pormencre* Impondrá IU con*lgnatarlo 
M. Caito, Oficio* n. 38. 
" B Ü F F A L O " 
E l vapor SÉNEOA saldrá para 
NEW Y O R K eu viaje extraerdi^ 
nario el dia 28 del corriente á las 
12 del día, llevando pasajeros in-
munes solamente, al redneídísimo 
precio de pasaje de $ 35 en prime-
ra, y $ 17.50 en segunda. 
Z A L D O Co. 
C U B A 76 y 78. 
HEW^TORK 
AND-CU6A 
M U S T E A M S H I P C0MP1III1Í 
LINEA DE WARD 
Sorricio reguUr <'e Tapore* correo* omerl cono* 
entre loa puerto* itgniontea: 
NneTo York I Oienfnegoe Tamploo 
SasOBa I Procrreso Compeche 
Frontera 
Laguna 
Solida de NaeTa York para la Habana y puerto* 
de Milico ios inlórcole* á lo* tre* de la tarde y pa-
ra lo Uabaio tsdos los sábado* i la uno de lo Ur-
de. 
SalldA* do lo ITobano poro Nuuvo York todo* loa 
mlércole* y fiábodos á la 4 de lo tarde como *lgne: 
ESl 'E i iANZ». , . , Mojo 39 
MORRO C A B T L E Junio V! 
Halldos )>aro Progreso y Veroorui lo* lune* á 
la* ene tro <ie la Urjo come *igue; 
Mayo 27 
x i A V A N A . . . . . . . . . . . . . . . . . Junio 8 
PACAJES.—Ectos henaoso* vaporea ademá* de 
la aegnridod qne brindan á los Tlojeros hocen *•* 
Tiajea entra lo Uobanoy N. York en 64 horoa. 
AVISO.—So arito á los tofiore* viajeros que 
onte* de poder obtener el billete de posoje, nece-
«Itan proveerse de certificado del Dr. Glonnon eu 
CORKEHPONDKNC A.—Le correspondeuo'.a 
te admitirá linicomento en la admlniatraoión ge-
neral de esta isla. 
CARtíA.—La oorgo ae recibe en el muelle da 
OoboUerla solamente el dia ante» de lo fecho de la 
tolldoy ae o.iratte oorga para Inglaterra, Ham-
hurgo, Hretnen, Anuterdam. R itt»r i»n. HaTre y 
Amberes; Ruónos Al'ot, MonteTidoo, Sonto* y 
Rio Jonciro ocn conocimiento» directo». 
F L K T E S . - P o r o fl.le- dirigirse al Sr. D. Loait 
V. Plo.?í5, C ,114 76 y ¡6. Ei ileto rtc la corgo par» 
puerto» do Májloa sorá pagado por odelontodo ei 
moiiOda amnrin.inK A an eiiql*B]«n»e. 
SANTIAGO DK CURA Y M A N Z A N I L L O -~ 
Tombi én se detnocho patojo deade lo Hobano boa-
to Santiogo do <5uba y Maneanillo en combl no-
ción oon ios vapores de lo Haca Ward que * alee 
de (Henfue^o*. 
Etta Compañía ta rojorva el derecho de c am-
Uor lot diot y horac do ene «allda*, p *ü»tilair cui 
Toporos sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Porllcipomos á los grf*. paiajeros quo por fsta 
Unto no incurren en gasto oigono de esorenteno 
en New York, siendo sotlsfeo hot lo* mltmot por 
etU empreto. 
Pata má* pormenore* dirlglr*e á *v* oontlgno-
Urio* 
e M 
Zaldo <C Co 
Cuba 70 y 78 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E Z I C O 
De HA M BURGO el 28 de codo mes, poro la HA-
BANA oon escala en A M B E R E S 
La Empresa admite igualmente cargo paro Mo-
tonra», Cirienaa, Cicnfnogos, Santiogo oe Cubo y 
OT<a1qnler otro ^nerto do la Costo Korte y Sur de lo 
Iftla de Cuba, siempre que ha/a la corgo suficiente 
pora ameritar la escola. 
Tomblón ao recibe cargo CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de lo* 
principales paertos do Enropo entre otros de Ama-
terdom, Berdeaux Broman, Cherhonrg, Cope-
nhagen. Génova, Grlmaby, Mancheater, Lón-
dres, Nípoleí, Sauthampton, Rotlerdem y Ply-
mneth, debiendo loa cardadores dirigirse & lo* a-
gont'e* da la Compofila en dicho* puerto* para má* 
pormenore*. 
Bl rapor correo alemán de 2825 tnnelodo* 
I 1 E I . V E T I A 
capitán M. H O F P 
salló de HAMBURGO vio A M B E R E S el 3 de Mo-
yo y ae capera en este puerto sobro al 2 de Junio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la d iapos lc ión do loa aeflo-
rea cargadores su* Toporea paro recibir oorgo en 
uno ó más pnertos de lo costa Norte y Sur délo 
Isla de Cubo, siempre que la cargo que se ofresoa 
sea suficiente para ameritar la escalo, Dicho carga 
te admite para H A V R E y HAMBUROO y tam-
bién paro cualquier otro punto, con trosbordo en 
HaTre 6 Uomburgo á conTeniencia de la Empreaa. 
Pora más pormenoros di r ig i rse á BUS oonalgnota-
rioa; 
Enrique Heilhut, 
S a n Isrnacio 6 4 . A p a r t a d o 7 2 0 . 
^-Ti. iw.i n 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE VAPORSS COSTEROS, 
(Compofila Anónima) 
AVISO A L COMERCIO. 
V a p o r " M a r í a L u i s a " 
Capitán TJRRTJTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sna itinsrarloÉ 
aallendo de éste pnerto para los SAGUA 
y C A I B A R I E N todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la maQana, continuando BU via-
je en ol mismo día para al amanecer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De Caibarión retornará para Sagua *• 
mlárooles á las ocho de la mañana y de es-
1̂  punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida v ff 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
| C 83J, 26-1 ]V!y 
m n m OF MORES 
D E 
¿OBRlNOgJDE HERREKá 
B L V A P O B 
C o s m e de H e r r e r a , 
oapitin G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todoi los MIER-
COLES á las 6 do la tarde para loi de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
con la siguiente tarifa defletoi.| 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Lt* 8 orbt ó loj 5 plá* oáb ' 
Víveres, ferretería y loza, > 
mercancías ' ' k •**> 
T E R C I O S D E l'Á'ítAüO. 
Deambo9 puortos para l a ) . K , 
Habana } 15 cts. 
P A S A C A G m A Q ^ O A B . 
Viveros y ferretería y lexa. 66 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A S A C I E N P X J E a o S 
Mercancías -¿Q OTMT 
Víveres y lora üü id. 
Porreterla. . . . 50 
P A R A S A N T A C L A R A 
Viveros, ferretería y lora « 1-20 cts. 
Mercancías . « . « • 1.75 Jd, 
(E i tos preclot aan en on» espoliol) 
Poro má* informe*, dirlglrae á loa armndore* 
San Pedro n.B 
bMW 70-1 Ab 
MU k m M m m co. 
A N T K 8 
Empresa da Pomonto y Mavegaolón 
dol Sur. 
B L V A P O B 
ANTOIIN DEL COLLADO 
E*te Tapor Tiene eleofuondo tu aolldo deade el 
dio 19 de marco loa aábodot del Muelle de Lúa d l -
roctomente poro lot puerto* de 
C O L O M A , 
c O L O M ; » -
P Ü N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T B S . 
Lo* despacho* *e harán á bordo. 
A V I S O 
8e pone en conocimiento de los aoBore* oargodo-
re* que e*U Empreto do acuerdo con lo acreditado 
do Seguros United SUte* Lloyd* le* paede propor-
eionar en el momento de detparbar lo corga lo co. 
modidod de osogurar'e tu* meroanolaa deade lo 
Hobona y yice-yerto, bajo la bote de uno prima 
módico. 
VAPOR ^ S Ü E E O " 
Saldrá de Batahanó todo* lo* tábado* para 
C o l o m a , 
P u n t a do C a r t a e , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresondo de esta áltimo oanto lot laeToa á U i 
dece del dia, á lo una de Billón, 6 lo* tre* do Pan-
to de Corto* y á las «ais da Colonia, llegondo lot 
Tlornet á Batobunó, alendo exclutlTomonte e*to* 
Tlolet paro pataje. 
Poro mAt Iníomet on Oficio* 28. (alto*). 
Empresíi fle vaj8ra_3e MMIBZ j C 
VAPOR JOSEFITA 
A V I S O 
Bate vapor, que aalía todoa loa do-
mingos de B a t a b a n ó para J á c a r o y es-
calas, ha Baspendido temporalmente 
flicbos viajes, para salir el jueves 30 
del corriente de Balaban^ para Onba, 
con esoalas en los nnortoR intermedios. 
Habana mayo 28 do 1901. 
SG18 ?-24 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DiáEIO B E L A MÉRINA 
Por acaerdo de la Junta Directiva, 
cito á los señorea acoionietae de esta 
Empresa para la jartta general ordina-
ria qno se efeotoará el viernes 7 del 
raes de Jonio próximo, á las tres de la 
tarde, en el domicilio de la Sociedad, 
calle de Zalneta esquina á Neotaoo. 
Eeonerdo al propio tiempo á los se-
ñores accionista?! ol artíonlo 18 del Re-
glamento quo dispone que loa acuerdos 
de las jnntas generales serán obligato-
rios para todos los socios, cualquiera 
que fappe el numero de los oonourren-
tiís y de las acciones reprepentadas. 
Habana 22 de Mayo de 1001.—Bl Se-
cretario, ANTONIO B i i o a i . Spanbh American Ligljt 
and Power Company Consolidated 
S E C R E T A R I A -
E l di» prlnierc de Junio prótinio Tenidoro á lo* 
O'ho y molla de lo mañano en los oficinas de esto 
Emp-eat, Monie iiúmoro 1, se Terifloorá el sorteo 
do (lies y nueTe bnnon hipotecorloa de lea emit dea 
tegún escrituro de 11 de octubre de 1810 onte el no-
tario D. Jitaqulu Lancli y Alfonso, cuyos bonos han 
de ser omoitindos aagiin la conTonido en dioho 
escritura. 
Lo que se pone «u conocimiento de los tenedores 
do dichos bonos por ai deteon asistir á dicho acto. 
Hobano, mojo 2Jde 1901.—El Secretario. Pedio 
Gttlbi». c 9x9 5 28 
Banco Español de la Isla de Ouba 
De conformldod oon lo acordado por la Junto 
general do accionista* colebrodo en 3.1 de Febrero 
dol corriente tilo, sé pone en oonoolralrntn de los 
Interésanos quo, desde el dio primero de 'unlo TO-
nidero, queda abieri o en lo Secretarlo del Katoble-
oimieuto, Negociodo de acciones, el coi gs de los 
nomlnotÍT<is de $100 por los al portador, de Igaal 
T.ilor, á Tolnutad de codo occionLta; previa nía-
infdstación firmado, en los Impresos que ^acillto-
rit irratis aquolla dependencia. 
Habana 23 de Moyo de 1901 - E l Director. R i -
cardo Oolbis. o 830 alt 3-34 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
EaUbleolda eu la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o X 8 6 6 . 
Capital re*pon.able.... $28.403,298-00 
Sink'Rtro* nagado* hasta a ARI) AQ/I OO 
el 31 de Marzo» do 1Í01. l • í 4 U ¿ , f i y i " ' 0 0 
PAGADO E N E S T E M E S . 
Al Sr. Minuel González Ñ a -
fio, por averias que sufiió 
la caso Dragonea n. 9, ao-
cesoria por Aguila S99 2S 
^ l ^ ! ' 0 . ' " ! ? . 1 . ^ ! : $ 1.452.794-13 
Por una módica cuota asegura fincas, estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que Ingrese tole 
abonará la parte proporcional correspondiente á loi 
días que falten para au terminación. 
Habana, Abril 80 de 1S01.—Hl Director de tor-
no, ETaristo Gutiérrez — L a Comisión Kieontlya, 
Bernardo I . Domínguez, Vicente Cardelle. 
c m Al* 
FEREOCAERIL DS MARIANAO—TemporaJa áe 1901. 
Desde el lune» 30 del Corriente me* de Mayo empelarán á regir lo* tlgaionte* itlnoi arlo*, hacta nut-
TO arito 
CONCHA A SAMA (MARIANAO) 
Saldrá un tren codo hora, deade lo* 6 de lo mofía-
na haato loa II de lo noche. 
LOS SABADOS y DOMINGOS 
Dltlmo tren de Concha 12 noche. 
R A M A L . A 
DIAS H A B I L E S . 
Saldrá un tren á laa hora* signlentet: 
CONCHA A P L A Y A 
























(VIARIANAO) SAMA A C O N C H A . 
Saldrá uu tren codo horo, detle los 5 de la ma» 
fioua hasta ios 10 de lo nache. 
LOS SABADOS y DOMINGOS. 
Ultimo tren de Samá 11 noche. 
L A P L A Y A 
L O S DOMINGOS 
C o n c h a á P l a y a . 
Soldrá nn tren codo hora, desde los (I de la n a -
Rada ha*ta la* 10 de lo noche. 
P l a y a á C o n c h a . 
Snlilrá un tren codo hora, deade loa B y 45 de 1» 
mañano boato la* 10 y 45 do lo noche. 
Sa expenden en lo Admlnlstroclón de lo Compofila AMÓNOS pa I'AHAJK oon 30 V I A J E S do ida f 
Toolta, en pilmora clase á los reducidos precios Blguiontei: 
ono KHI'ANOI. 
Entre Concho y Tulipán y Cerro $ 4.W 
Entre Concha y Puentes y Ceibo i , H.RO 
Entre Concho y Bueno Vista. Qnemodus T Morlanao... 10.60 
Kntro Con'ha y Hlayn 1J.75 
y poro lo* BA5}()S DB L A P L A Y A abono* de pasaje oon 30 viajes do Ido y Tiiolta, y por aeporaJo 
ABONOS de 30 baños retorTadet, á lo* tigulonteM praotot reducido*: 
AMONO DIO :! 1 VIA,UCH A1IONO UF, 31 HAROH 
D K I D A Y V U K I . T A . KI ;.SI: lí V A I)OH. 
Concbo á Ploya 
Cerro á Plora 
Puente* á Playa 











Lo Empreso detde «1 dia 20 del corriente rebaja lo* precio* de paaaje de todas la* eiUolone* 
la Playa, como algue; 
P R I M E R A C L A S E . T E R C E R A C L A S E 
Sencillo—Ida y vuelto. 
PLATA BSPAftor/A 
Sencillo—Ida y Tuolta. 
' vi,A TA BBPAftOLÁ 
Concho á Ployo 
Cerro á Playa 
Puonte* Playa 
Bueno Vlito á Playo. 
















Concha Mayo 10 de 19)1.—El Admlnlttrador gonerol, Roberto M. Orr. 








Capita l : $9.000.000, 
Swrplus: $2,800.000. 
OFIOINÁI 
Habana, Cnba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfaogos, San Fernando, 66. 
Matanean, O'Hellly, 29. 
Nnova York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Greaham 8 t 
Agente Flaoal del Gobierno de lo* K. U. Uepo*IU' 
rio legal para el AyAUmiouto j Juigado* de 
Primero In*toncia. 
Realiza toda clase de traniacolonoi ban-
carlaa, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero «n enenta ooniente y pa-
ga ohecks por oaalqulor sama contra so 
saldo. 
Administra emisiones do valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 60 anuales. 
Ha constituido Oqja de Ahorros en toda 
sus oñolnas en la que admite donóaltos 
desde $5 en adelante, pagando el interóa 
de 3 por cient o anual. 
OONSB.7BBOB DIQBOTOBSJU 
Sr. Luis Suarez Qalban, Qalban ¿a Co. 
Sr. Juan Pino, M^rchant 
3r. Francisco Gamba, P. Gamba ic Oo. 
8r. Calixto López, Calixto López & Co* 
Br. Elias Mirt. Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo CarbaJal, Marqués de P in» 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernándes, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Op. 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
F . U . HATKS. Managar. 
• 791 1 My 
A . V X S O S 
Sociedad licnéftat de Instrucción y Uecrca del J'ilar. 
Por acuardo de la Janto DlrectlTa, el domingo 
26 del corriente celebrará c .tu socledod el sron bol-
le de laa Flores, odmltlóodose tocios bosta última 
horo con formo al Reglamente. 
Amenizará ol aoto lo primera de Kollpo Voldós, 
refortodo. 
NOTA.—Es requisito Indispensable la presenta-
ción del último recibo. 
Por acuerdo do lo Junta Dlrec(|TO te prohibo lo 
ontrodo en lot ballet á I >* clfios y nlfiot menores de 
12 afioi que uo teon hijo* de lot Sre*. *oolo8 faml-
liarca. 
Habvno 22 de Mayo de I'.IOI.—El SocreUrio, P. 
O. Jo - n TaloToro. 8611 4 3» 
Compaüia Cubana de Alumbrado 
de tías. 
L a Junta Gonerol ordinario convocada pora el 
fO del posodo marzo no pudo oolobrarae por no ho-
ber oonoiirrldo los (efiorei aaoionl*tat en número 
Boflciente, según ex'go el Reglomento. En oonse-
cuonolo, el Sr. Presidente, cumpliendo oon lo que 
prescribe ol ortloulo 28 de aquel, ha «efiolodo de 
IIUOTO pora lo relebroolón de dicho Junto el 28 dol 
octual. á la una de su tarde, en lo Admlnlstraciáo 
de lo Empresa, Amargura 31, y dispuesto se oon-
voqne por este medio ñora ello á los aeríore* accio-
nlato*, con exprealón de nue, conforme al ortloulo 
oltodo, lo Junto ae couttttuirá ouolqulero que *eo 
el número de les que oonenrron, y en ello te prece-
derá oportunomeiite, conforme ol propio Reglumen-
lo, á lo elección de trea Constlioriot propietarios 
y dos Sapiente* para la DlrectlTa, por cumplir *a 
plato los sefiun* que actualmente doaempefion lo* 
t-.ltados cargos, y de dos de lo* primeros para cubrir 
Tocante*. 
Habana y moyo 17 de 1901 — E l SosreUrlo, .T. M. 
Carbonell y Rali. :<Ó09 8-18 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
Por efecto do lo* derechos que concede el incito 
1'.' dol ort'.1 13 dul Tlgouta Reglomouto á lo* aaooto-
dos, y oon el correspondiente oouerdo do lo Junta 
DlrectiTo y orden del Sr. Presidente, cito á lo* te-
nores aocica á una reunión general extroordinorto, 
aegún concede el articulo 47 y dol modo proTenldo 
eu el 44, que eslebrorá esto sociedad el domingo 
dio 23 del oorrlente mea, á lo uno de lo ttrde, en lu 
oaaa calle de Borotllln n. 1, oltoi del olmacón de 
lo* Sres Colom y C", con obteto do presentar un 
Proyecto de reformo ol Reglamento, s egún concede 
el ort? 61; el <jao, uno Tea tomodo en consideración, 
torá discutido y Tetado. 
Por trotarse de un asunto de anma importancia 
paro etta socledod, se encoreo la aaltteucla á loa 
sefiores asociados. 
Hobono 18 de moyo do 1901.—El Secretarlo, Jnan 
Torres Oaosch. 8511 8d-1H la-20 
(ircmio de tiendas de instrunit í i -
los de nialemlUicn», óptica, c U 
He olto á loa contrlbuyantei que oonalitnyon e* •« 
gremio paro que ae alrTou conenrrir el día 81 < el 
actaol, a las dos de lo tarde, á lot altos Ao lo o» ia 
Villegas 73, para dar cuenta oon el recorto de i ta 
ouotxs oontrlbullvas en ol próximo ejnrciolo de 19 1 
á 1901. 
Habana, mayo 25 do 1P01.—El Síndico, José El i -
gió Monqnarn, 2Í6S8 4-26 
Gremio de Almacenes de Tejidos 
f í j ' S I N D I C A T O RA. 
De acuerdo oon lo que preTlene el Rcglomer'o 
Tigente, ao cita á todoa loa oontriba|rentaa inaori >-
toa en esta gremio pura lo Junta General del mi"-
UOi R l i tendrá ef. oto en los soloneu del Catino K (m 
pafioi de esta capital el dio 99 del corriente á ) ta 
ocho <lelo noche. Kn dioho Junta so dará cuer .a 
dol reparto de lo cuntí oontribntiTO que ha de rej Ir 
duronto el olio eoenómlco de 1901 á 1002, 
Habón*, mayo 23 de 1901.—El Sindico, Ped^» 
Abln. 
o 921 alt 2d-23 8a-25 
Grciiio Ce Falricimles fle C i p m s 
Verifloado *1 reparto de lo cunta coutributiro 
paro el «fio económico do 1P01 á I9JÍ, entre los so-
fiero* quo componen ókte gremio, ae cica á tndo^ 
lot ogremiodoa para que oonenrron el jaeTea 3J d. 1 
oorrienle, á loa ocho de lu nochs, á loa aulooo* del 
«Centro Aiturlono., con ol objato de examinar el 
rrforldo reporto y celebrar lo )anltt de agravio*, d > 
oonformtdod oon lo que previene el ort. 60 del K -
glaraunto del Habtldlo Indnttriol 
Habano, Mayo 24 de 1901.—Los Síndico*. 
o >•:•><• 5 25 
He cita á todos los ngromlodos pora qao canco* 
rran el dio 31 de Moyo, A lo una de lo tarde al 
Ceutro de Comeralantes ó Induttrio'ea, Agnlartt'. 
(alto* del Bonoo Expolio') poro oelobror el jaiiiu 
Ue ugrovlo*. sogin previene el orlloaio 6J dol Ra-» 
irlumento del Subsidio Induttrial.— E l Hlnlto», 
Frtnoitüe Ettroda, 8668 5-35 
He cita por este medio á los Kres. ogromiádo* i» -
ra lo Junta (|ao te celebrará á loa ocho de lo noohi 
dol pTóxinio viernea 31 del octuol, en ol Coatí > 
Gallego, pora dnr oaenla del reporto do la Contri • 
buclón y celebrar el .luido de agrovlot.—El Slndi -
on, ,1. Alxalá. »(>75 5-25 
Gremio de Fabricantes de Tabacoi 
de Vuelta Abajo. 
Se oita á todos los Heftorua que ooni* 
ponen el gremio para qao oononrra i 
el miórooles del ooniente, á las 4 
de la noohe, ¡i los salonea dul «'üentr^i 
Aaturiano", cou el objeto de exarainK r 
el reparto de la oaota general y oek • 
brar el juicio do agravios, oouforme el 
art íeo lo 09 dol Upglameuto dol t5ab« 
nidio Industrial . 
Habana, mayo 23 de lí>01.—Ifll S i n . 
dioo, .lubúrt iiodriguez. 
c 91t C-21 
( í ieraio de Almacenes de Seder ía 
y Quincalla. 
Se oitoá loiios los Hre*. que componen ol grem't 
pora dúo concurran el lunes 27 del corrlento á lt > 
onho de la noche, á los altos do la ciao. Rielo ]'.', 
con ol oiijuto de examinar ol reparto da lo cao t 
gromiol y oolnbrur oí juicio de agravios, oonforu-ft 
HÍ urt. (i.) d".! Koglaraonto dol Kuittldlo Inductriol. 
Habiina '̂ 1 de Mayo du ISOl —Los SlndlcoH. 
BANDA " E S P A Ñ A ' 
Banco Español de la \ú de Cuba 
Parola vacante de Contador de este Banco, oca-
rrldo por fallecimiento dd Sr. D. .luán Boatisto 
Cirvalhn, el Con* Jo do Dirección dol Ettablecl-
mionto eu sesión de 20 del corrionta *o sirvió nom-
I rar á D. Lula Lorenao y Altares, quien tomó po-
sesión del Chrgo el exprés*do dio. 
Habana 22 de mayo de 1901—El Director. Ricar-
do Oullis. I (30 3-24 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
fiocalfln do Kccrco y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Kl domingo prdxlino 2(i dd moH aelHal, 
so celebrará cu el (Jran IVatro de Tacón e 
tradicional "Baile de las Flores." 
Las puertas dol teatro se abrinlu A lai 
ocho de la noche y el baile dará principio 
á las nneve. Tocnril la primera orquesta 
de Felipe Valdtfs compnesta de Telnlc pro-
fesorep. 
Hervíní para la entrada ol recibo de la 
cuota social del mes de mayo. 
Esta Sección está autorizada pnrn no 
permitir la entrada y para hacer salir dei 
local lí las personas que tenga por conve-
niente, sin que para ello tenga que dar ex 
plicaciones de ninguna especie. 
Habana 22 de mayo de 1901. - -El Secre 
tario, Jos0 Eoma^ae?. „ M • OIt 
En sesión celebrada el 17 (b l corrleulca 
se acordó por uuiinlmldad c i tar (í Jatt,CA 
O m i n i l o x I n i o n l h i a r Í H A iodin los si-iílo-
res que eu la actualidad sean socios, cuya, 
reunión teudrfi lugar ei juoves UO del a i - . 
luiil, a las ocho de la haché en iu ; MUIOII 'í 
delOjislUO E<Kaflolj p a r a tratar de lu ro<* 
nuocía que presenta lu directiva actual y 
tleoolón do otra, si liaMass l u i í a r . 
He inplica la asls'enotu ó este acto p i r 
K(>r asnuto d«5 c o n s i d o r a e l ó i i , imcieudm 
pre:ciiie que N» tomimt acuerdo con el 
mlsmj) a limero aue e o a c u r r a . 
Hafana 22 de alafo de IOJ1.--EI Hccre-* 
tarlot Kuiiiou Itlauca. 
M ñ w i sflirs los MflSüifli 
Es sabido que olmo*qnito transmiaor de Iafie< 
bro amarilla se orlo on gran cantidad eu lugorn 
donde existen agnaa eaUnoados y en los dopótliia 
que ao llenen para lavar y beber. 
intimamente te ha publicado en laQ«ceUOfI -
dal, uno orden prohibiendo ol tenor ogna en depí -
sltos, á meuo* que no se cubra la snpeiAMo do aqu v* 
lia con una capo de petróleo y que ao extraiga «l 
agua por medio de una liavo carca do la bato del 
depósito. Todo rooepUoulo deba ser estrochamei:-
ta topado. Tombi&n te podrá tañer aguo eu barri-
les sin u.iar el petróleo, siempre que aqadlos tan » 
gan cubierta la abertura anperior por t )la meiilic^ 
de alomlre muy fino y estén provlatoa da su* llavej 
cercado la bate para extraer el agua. 
Toda* loa alglbea y •'pozot" deberán tenor u n í 
tapa que aju.te perfectamente, de manera que loi 
morquito* no petren en ello*. 
En toda» laa "Fo- ai Monras" y ''Poaoa Nogroa* 
se verterá media pinto de petróleo nna vez c.i¿U 
dea semanas. 
Lo* requerimientos anterlorei han de ponerte ea 
faorxa en elaoto. 
cilio al-20 d7-21 
Baüos de mar en el Vedado, 
Carneado participa á aui namaroaaa aralatodlv» 
qúe desde e\ día 15 da mayo quedan ablertoa: Vvi-
TOÍI do 4 matlana 4 ft n ^ h e a2U 'M-a Mv 
1 
I s c o n d a s de t a b a c o . 
v, JANA D E Â  Y H I L O S D E MAJAGUA^ 
M«roa,4Qío? 7i eatrq Bmpaprado y O'RelUy. 
ÍJO ÎNGO 26 DE MATO m imi . 
I ble que el Congreso adopte algunos! tad de aooíón para votar á 
acuerdos satisfactorios, basados en contra de la ley Platt. 
favor 6 en 
C a i ü f a f i a c e o n ó m i c a . 
Y a empieza á agitarse la opinión 
púWica en los Estados Unidos con 
motivo de las consecuencias econó-
muiias [̂ue ha de producir la aplica-
cióiDi de la Enmienda Platt una vez 
que ésta sea aceptada por nuestra 
As-amblea Constituyente. E l To-
lete to Journal, que es la más impor-
tante revista consagrada á la de-
l'enjsa de los cultivadores y fabri-
cantes de tabaco de los Estados 
Unidos, publica á este respecto un 
artículo que debe ser leido y aten-
tamente meditado por nuestros fa-
bricantes y vegueros, por los ha-
condados y en general por cuantos 
se preocupan del porv%iir de la 
producción cubana. 
No hace mucho tiempo declaró 
persona tan autorizada como Mr. 
Babcock, Presidente del Comité 
del Congreso Federal, que "había 
llegado el momento de suprimir por 
completo los derechos arancelarios 
establecidos sobre productos simi 
lares á los de la industria america-
na que compiten ventajosamente 
con ellos en los mercados del 
mundo." 
Esa opinión era hasta ahora con-
siderada como herética en el parti-
do republicano, pero según el To-
laeco Journal se ha operado nn 
cambio tan radical en el ánimo de 
los jefes de dicho partido, que el 
propio Mac Kinley, autor de los 
aranceles protectores más elevados 
que se hayan promulgado en los 
Estados Unidos, se dedica ahora á 
propagar las mismas subversivas 
doctrinas del Presidente del Comité 
del Congreso. A su paso por una 
de las ciudades del Oeste, con oca-
sión del viaje que acaba de hacer á 
las costas del Pacífico, el Presiden-
te de los Estados Unidos se expre-
só en estos términos: 
mútuas ventajas, una vez que el 
Gobierno cubano se haya constituí-
do y organizado." 
Bien puede suceder que venta-
jas mútuas y acüerdos satisfacto-
rios "no signifiquen la libre franqui-
cia para el tabaco de Cuba—dice 
el Tobacco Journal—pero pueden 
significar un derecho uniforme de 
diez centavos." 
L a reforma sería tan beneficiosa 
para nuestra producción tabacalera, 
que se impone la necesidad de que 
en Cuba se secunde el movimiento 
iniciado entre nuestros vecinos por 
los primates del partido republica-
no. L a resistencia de los intereses 
que se vean amenazados con el cam-
bio ha de ser enorme, y, por consi-
guiente, conviene utilizar todas las 
fuerzas, aun las más modestas, en 
la campaña que va á abrir la Ad-
ministración americana para la mo-
dificación de las vigentes tarifas 
arancelarias de los Estados Unidos. 
í f a a c a hemos disfratado de tanto 
crédi to , ni tenido tanto dinero ni abar-
cado en nuestras manos tantos nego-
cios, como los que tenemos en los E s 
tados Unidos en este a ñ o de 1901j y 
es nuestro deber— 6 mejor dicho e) 
vuestro, porqae el fanoíonario ofloial 
es sólo un agente del púb l i co—es vues-
tro deber tanto como el mío, el basoar 
la manera de que la pol í t ica e o o o ó m i -
oa de los Estados Unidos abra los 
mercados mas extensos del mundo á 
los prodaotos y manufacturas del sue-
lo americano. Nuestro desarrollo in-
dustrial llega al punto de que podemos 
cubrir por nosotros mismos todas las 
necesidades del mercado interior y de 
qae necesitamos abrir nuevas avenidas 
para dar salida al exceso de nuestra 
prodQGCióo; Tongo seguridad de que 
en la apreciación de esa pol í t ica no ha-
brá disentimientos entre el Norte y el 
Sor. 
L a razón principal de la necesi-
dad de una elevada tarifa protecto-
ra había sido que los Estados Uni-
dos tenían que asegurar su merca-
do interior para la producción do-
méstica. Puesto que esa necesidad 
se ha satisfecho cumplidamente á 
juicio de Mr. Me Kinley, no tienen 
ya razón de ser los aranceles pro-
tectores, y de ahí el cambio que 
empieza á iniciarse en la política 
económica del partido republicano. 
E n nn discurso pronunciado en 
Menphis, salió de los labios del 
Presidente esta frase: 
"Mercados y no principios: eso es 
lo que buscamos.^ Esas palabras 
han sido comentadas por toda la 
prensa en el sentido de que la Ad-
ministración va á inaugurar una 
nueva política económica opuesta 
en un todo á la representada por 
las antiguas tarifas Me Kinley y 
Dingley. 
¿Mas porqué ese cambio tan repenti-
na—pregunta el Toimooo—y porqué el 
1?residente en persona se ha dedicado 
a defender la nueva política? L a s cau-
sas que se alegan no son n u e v a s — a ñ a -
de—pero hasta ahora no t e n í a m o s de-
pendencias que produjeran tabaco, y 
a liora las tenemos. E s só lo por eso 
por lo que nuestra pol í t ica económica 
na de experimentar un cambio. L a 
Adminis trac ión ve claramente que di-
chas dependencias no pueden estar se-
paradas por siempre de nuestro merca-
do. For otro lado no va ldr ían el dine-
ro que gastamos y los sacr iñe ios que 
hacemos por ellas, si sus mercados no 
se abriesen ;y reservasen á la produc-
ción americana. 
Cuba, sobre todo, como nac ión in-
dependiente resul tar ía para nosotros 
un factor peligroso si no lográsemos 
l igárnos la con fuertes lazos. L a acep-
tac ión de la Enmienda Platt hay que 
cubrirla, para que los cubanos se la 
traguen, con una capa de azúcar, y 
asi y todo tenemos que prometerles uu 
quid pro qno comercial; y como el F r e -
mdente pur sí mismo no puede cumplir 
dicha promesa, ha empezado á revolu-
cionar el sentimiento protector, á Üu 
de provocar uua presión popular sobre 
el Congreso que obligue a este a con-
sentir en un tratado de reciprocidad 
con Cuba por el cual se conceda libre 
franquicia en los Estados Unidos ai 
tabaco y al azúcar cubanos, ó por lo 
menos una reducc ión tal de los dere-
chos que actualmente gravan esos pro-
ductos, que en el íoudo reBu]ten me-
ramente nominales. 
Se da el caso de que la Tríbune, 
de Nueva York, órgano el más au-
torizado del partido republicano y 
tabernáculo de las doctrinas protec-
cionistas, se h a convertido á l a nue-
va política arancelaria, juzgando 
que el problema es "patriótico y no 
político". E l mismo senador P l a t t , 
representante del Oounecticut, que 
es una región productora de tabaco, 
acaba de decir que "es muy proba-
E N MATANZAS 
Como saben ya nuestros lectores, 
M dia de hoy es dia de fiesta para la 
colonia española de Matanzas, que 
con su proverbial esplendidez cele 
bra la inauguración del nuevo edi 
flcio, construido expresamente para 
el Casino - Español de aquella po 
blación, en el mismo sitio en que 
estaba el antiguo, destruido recien 
tómente por un incendio. 
A reserva de dar cuenta con la 
debida extensión de tan interesan-
tes y simpáticas fiestas, hemos de 
felicitar por adelantado á los es 
pañoles de Matanzas, y especial-
mente á la Directiva del Casino 
Español y á su dignísimo Presiden 
te, por el feliz resultado de sus des 
velos y gestiones, merced á los cua 
les y tras no pocos esfuerzos y de 
abnegación ejemplarísima, se ha 
podido reconstruir, de manera bri 
liante, el edificio de aquella Socie-
dad. 
He aquí el programa de dichas 
fiestas: 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy, ben-
dic ión del edificio de la sociedad, acto 
en el cual serán padrinos el S r . D . A l -
fredo Botet y Sur is y la e x c e l e n t í s i m a 
señora d o ñ a Teresa Cirarruís ta de Bea . 
D e s p u é s de la bend ic ión , se dirá una 
misa en el sa lón principal del edificio. 
A ambos actos as i s t i rá el i lus tr ía imo 
Sr . Obispo Diocesano. 
A las doce, banquete oficia!, al que 
as i s t i rán las autoridades locales y de-
más personas especialmente invitadas. 
A las nueve de la noche, velada, en 
la que tomarán parte notables art istas 
y pronunciará un discurso alusivo á 
las fiestas el distinguido orador doctor 
D. A r í s t i d e s A g ü e r o . L a S e c c i ó n de 
D e c l a m a c i ó n de la culta Sociedad L i -
ceo de Matanzas, representará una lin-
da comedia de su extenso repertorio. 
E n t r e los artistas indicados, figura-
rán los s e ñ o r e s Nin y Torroella, con-
certistas de piano y violin, respectiva-
mente, y la aplaudida cantante señora 
Rosario Soler. Algunos aficionados 
contr ibuirán con sus talentos art ís t i -
cos al brillo de dicha velada. 
M a ñ a n a , lunes, á las nueve de la no-
che se e fec tuará el baile de L a s F lores . 
A esta fiesta ha sido invitada la So* 
ciedad Liceo de Matanzas. 
L a C o n v e n c i ó n Municipal con la ma-
yor ía absoluta de sus miembros se 
reun ió anoche y a c o r d ó ratificar el 
acuerdo de rechazar rotundamente la 
ley P la t t . 
E n vano fu6ron,pue8,laa explicacio-
nes del presidente de la citada C o n -
v e n c i ó n Municipal , s e ñ o r Alfredo Z « -
yas, explicando la conducta de l a Me-
sa y el alcance, en estos momentos de-
cisivos para el porvenir de C u b a , del 
documento que tan implacablemente 
se censura, y el apoyo caluroso y en-
tusiasta que le dieron loa s e ñ o r e s Pon-
ce y Borges, l a ley P la t t q u e d ó r e c h a -
zada. 
A n t e la censura y el ridiculo que en-
vuelve, con el acuerdo de anoche, á los 
s e ñ o r e s de la Mesa direct iva de la C o n -
v e n c i ó n Municipal del Part ido Nacsio-
nal, por su dignidad deben presentar 
hoy mismo la renuncia en pleno de é n s 
cargos. 
E l cisma en el Part ido Nacional es-
tá tomando cada d ía m á s cuerpo. 
Por lo visto el único disciplinado 
es el doctor Gener, que, aun á ries-
go de malquistarse con su amigo el 
general Wood, está dispuesto á vo-
tar contra la ley Platt porque así 
lo ha acordado su partido; pues los 
señores Tamayo y ÜMñez parece 
que están dispuestos á votar á fa-
vor de dicha ley á pesar del acuer-
do referido. 
pon", ideadas por la minor ía de la Co-
misión? C a d a uno de esos puestos na-
vales e s t á l lamado á ser un G i b r a l t a r , 
que la ciencia de los ingenieros y los 
millones americanos h a r á n inexpug-
nables. 
E n lugar del rompe-cabezas de la 
mayor ía y de la humorada de la mino-
ría, c r e í m o s aquí , algunos, que h a b r í a 
nn diotáraen en el que el aspecto eco-
n ó m i c o s e r í a el m á s importante; en el 
que, para aceptar la enmienda P la t t , 
se pedir ía á los Estados (Jnidos de-
claraciones, confirmaciones, algo, en 
fin, por lo cual se obligase á emplear 
sus poderosos medios de a c c i ó n p a r a 
restaurar nuestra prosperidad. 
Como de esto no se ha hablado en 
esos documentos, se le h a quitado un 
peso de encima á los personajes del 
partido republicano que, en estos dias, 
han andado sumando votos en pro 
de un tratado de reciprocidad comer-
cial con C u b a . Y a los votos e s t á n ase-
gurados; el tratado s e r á la suprema 
t e n t a c i ó n que se ofrezca á la A s a m -
blea. ¿No se podr ía pedir algo más? 
Los americanos encuentran dispara-
tada la o p o s i c i ó n á la enmienda; pero 
no que se pague por ella su justo pre-
cio. 
X . Y . Z , 
E l mismo colega, después de de-
cir "que es preciso que en las pró-
ximas elecciones no se produzcan 
los forros escandalosos que el año 
pasado ocurrieron en algunos lu-
gures, en que aparecieron votando 
todos los inscriptos, á pesar de que 
muchos no residían en la localidad 
y algunos hasta habían muerto 
después del día de su inscripción", 
acude al General Wood en esta 
forma: 
A l Gobierno Mil i tar nos dirigimos' 
pues, para pedirla que, como encarga 
do de velar por la p r o t e c c i ó n de todos 
A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n secreta, 
bajo la presidencia del doctor D . Do-
mingo M é n d e z Capote, la C o n v e n c i ó n 
Constituyente. 
Se d ió lectura al informe final pre-
sentado por los s e ñ o r e s Tamayo (don 
Diego), Quesada y V i l l u e « d a a , acor-
d á n d o s e que q u e d a r á sobre la mesa las 
24 horas que dispone el Reglamento, 
para que lo estudien los delegados. 
E n la s e s i ó n de m a ñ a n a se d i s c u t i r á 
y vo tará dicho informe. 
PABA OAIBARIEN 
A y e r tarde s a l i ó para Gaíbar íen el 
el vapor "María L u i s a " , conduciendo 
á su bordo á los Sres. D. Rafael Moo-
los derechos^ dicte' las medidas ñ e c o - toro, don Ensebio H e r n á n d e z , don L o 
E l D I A E I O DB LA MARINA estará 
representado en tan gratos festejos 
por su Director y por el redactor 
de este periódico señor Espinosa. 
L A P R E N S A 
Patria, defendiendo á la Conven-
ción de los cargos qae el público le 
viene haciendo, dice lo siguiente: 
Fác i l es á todos los que e s t á n exen' 
tos de responsabilidad motejar á los 
Convencionales, t a c h á n d o l o s de pere-
zosos ó de cosa peor; pero los que tie-
nen hoy el poco envidiable honor de 
llevar la r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo cu-
bano, no pueden en manera alguna ce-
der á excitaciones de los que hablan 
con ligereza de nn asunto, cuya tras-
pendencia desconocen cuando creen que 
puede resolverse con apresuramiento 
y sin examen. 
L a C o n v e n c i ó n , — e s a será su mejor 
salvaguardia ante la historia,—ha cui-
dado y cuida de rodearse de todos los 
elementos de aprec iac ión , de todos los 
datos que puedan i lustrar su juicio an-
tes de resolver sobre la L e y P l a t t . L a 
levantada y serena d i s c u s i ó n que en su 
seno se mantiene, en estos momentos, 




O buena lección, si es que el ca 
jista ha puesto conscientemente 
aceptar por acertar. 
Lo cual no tendría nada de ex-
traño, porque hay tipógrafos que 
cuando se cansan de componer men 
tiras convencionales son capaces de 
burlarse hasta de su propia som 
bra. 
e s c r i t o s e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D 1 A B I O D B L A M A R I N A 
Madrid 30 de abril de 1901. 
O r e é d m e , lectoras; si L u i s X I V hizo 
ó no furor, es asunto para otros escri-
tos y para otros escritores; pero esto 
de afirmar que en su tiempo hicieron 
furor les pretinailles en falbalas, y a es 
cosa que me incumbe, puesto que se 
trata de lo que puedo tratar: de modas. 
Tanto furor hizo dicha guarn ic ión , 
que los m á s esclarecidos ingenios se 
ocuparon de ella para elogiarla. Mo-
liere ponderaba les pretinailles en nna 
de sus comedias; y eso que entonces 
este adorno no p a s ó de unos anchos 
festones hechos de tela Josey, y apli-
cadas, no muy primorosamente por 
cierto, á las sedas con que se engala-
naban las s e ñ o r a s aquellas. 
T a l adorno, que como ustedes saben, 
no es de hoy, sino de nn "ayer muy li-
gero", vuelve á estilarse ahora; pero 
tan primoroso, que resulta uno de los 
m á s bellos. L o s festoneados volantes 
L a Patria, de Sagua, con motivo 
de los comentarios que en esta 
misma sección hicimos al incendio 
del alambique E l Infierno, nos de 
dioa un suelto titulado: , 
"Calla, tú, que no sabes lo que 
dices." 
A lo cual, si fuéramos tan mal 
educados como él, pudiéramos con-
testarlec 
Calla, tú, que no sabes lo que 
lees. 
Pero mejor será compadecerle y 
seguir de largo. 
Dice L a Dismsión: 
L a Mesa direct iva de la C o n v e n c i ó n 
Municipal del Part ido Nacional, comu-
nicó antes de ayer, por acuerdo, á los 
delegados nacionalistas de la Conven-
ción Nacional que quedaban en líber-
van bordados con hilo de oro; y y a hay 
muchas toilettes de seda l isa que llevan 
volantes as í ( ¡art ís t ica moda!) de ore 
tona bordada, ai igual de aquella que 
hace treinta ó menos a ñ o s se destinaba 
á los muebles. E s t e trabajo resulta tO' 
d a v í a m á s bonito hoy, y a que se em 
plea en é l mayor esmero, m á s delica-
deza; y es preciso fijarse mucho para 
no confundir esas "aplicaciones" con 
las telas mejor pintadas. F e l i z idea la 
de haber elegido las muselinas de seda 
y los foulards liberty en esta índo le de 
adornos. Y y a se sabe: cnanto m á s 
fino y sedoso es el tejido, mejor "apli-
cado" queda. 
Ejemplo: un traje de velo color cru 
do; la parte superior de la falda lleva 
plieguecitos de lencería; la inferior os-
tenta amplio volante, que cesa en el 
delantero y cede el puesto á un estre 
cho delantal. Largos tallos de lirio, 
recortados en muselina liberty, guarne 
cen el centro del volante. L o s contor-
nos todos de estos recortes van cosidos 
á punto tunecino y con hilo de oro. D e 
hechura camiseta, y de velo crudo tam 
bión, es el corp iño , formando pliegue-
citos iguales á los de la falda, y cane-
s ú de encaje Venecia con viso de gasa 
de oro, qae t a m b i é n ostenta lirios, ar< 
sanas , á fin de que las elecciones sean 
una verdad, de que no se adultere su 
resultado con parcial idades y ardides, 
y para eso nada tan eficaz como 
ordenar que en las mesas e s t é n repre-
sentados todos los partidos organiza-
dos. H á g a l o as í el general Wood, y 
todos v e r á n qne en el á n i m o del Go-
bierno impera el deseo de qne la lucha 
electoral se produzca en las condicio-
nes de legalidad que demandan la im-
portancia del acto y las conveniencias 
del p a í s . 
E l general Wood ha ido más 
allá: temeroso de que no baste la 
intervención de todos los partidos 
en las mesas para mantener el or-
den y el derecho de los electores, 
ha acordado nombrar n n a comisión 
de oficiales americanos para que 
en su nombre atiendan y resuelvan 
todas las protestas electorales. 
Lo cual, después de las peticio-
nes de soldados americanos del 
Sr. Bravo Correoso y de las violen-
cias de todo género á que valle-
gando la campaña electoral, á na-
die puede causar sorpresa. 
Antes al contrario, lo que en 
vista de estas cosas traerá preocu-
padas á muchas personas reflexivas 
será el pensar á que Santo podrán 
encomendarse el día en que se va-
yan los interventores. 
Si es que se van. 
DESDE WASHINGTON 
19 de Mayo, 
K o ha gustado aqu í el d i o t á m e n de 
la m a y o r í a de la C o m i s i ó n de R e l a c i o -
nes de la Asamblea acerca de la en-
mienda Platt , Se esperaba la acepta-
c ión "pura y sencilla", como dicen los 
franceses, de la enmienda, s in esas 
metat í s ioaa qne la m a y o r í a ha puesto 
en el d i c t á m e n . Se supone qae, con 
eso, ha querido una de estas dos co-
sas: ó que haya nuevos tratos, nue-
vas explicaciones, aclaraciones, inter-
pretaciones, e t c , ó prepararse el por-
venir; esto es, tener m a ñ a n a el de -
recho de decir, cuando el gobierno de 
Washington intervenga: «'Esa no era 
la i n t e r v e n c i ó n que q u e r í a m o s . Re -
c u é r d e s e nuestro d i c t á m e n , párrafo 
tantos, r e n g l ó n cuantos " etc. etc. 
A q u í ha contrariado un poco ese 
documento; pero no se tiene la menor 
duda acerca del desenlace. Se sabe que 
ios partidarios de la enmienda e s t á n 
en m a y o r í a en la C o n v e n c i ó n y que 
a c a b a r á n por votar lo qne desee el go-
bierno de ios Estados Unidos. 
Cuanto al d i c t á m e n de la minor ía 
no ha mortificado á nadie por acá; 
sus efectos han sido meramente cómi-
cos. H a parecido obra de mucha-
chos revoltosos y no de gente formal y 
práctica. E s muy divertida la redac-
c ión que se propone para substituir la 
de la c l á u s u l a tercera de la enmienda, 
y que reza: " E l gobierno de C u b a r e -
conoce la Doctrina de Monroe y ayuda-
rá á ios Estados Unidos contra las na* 
ciones qne intenten violarla." 
JN'O es menos festiva la p r o p o s i c i ó n 
de que C u b a " m a n t e n d r á estaciones 
navales y las e n t r e g a r á a los Es tados 
Unidos en caso de guerra ." 
E s o ser ía m á s barato para los E s t a -
dos Unidos; pero, cuando, no obstante 
la baratura, ellos pretenden tener es-
taciones suyas, con personal y mate-
r ia l suyos, es, sin duda, porque piensan 
que, en este caso, lo barato es caro. 
Los americanos necesitan estar en casa 
en esas estaciones, que s e r á n territo-
rios de los Estados Unidos enclavados 
en territorio cubano y bases de opera 
clones, as í para la defensiva como p a -
ra la ofensiva. E n una reciente car ta 
al DIARIO he copiado unas pa labras 
de la Saturday Kerhio, de L a n d r e s , 
que v o l v e r é á copiar hoy. Son estas: 
' L a o c u p a c i ó n de C u b a ha colocado á 
los Estados Unidos en una p o s i c i ó n , 
ovya fuerza no puede arriesgarse á ig 
norar n i n g ú n poder mar í t imo , con inte, 
reses en tiud-Amérioa. C u b a , en otro 
tiempo, era el eje d é l a d o m i n a c i ó n es 
p a ñ o l a en el Continente; y, desde allí 
operará la expansión americana 
¿Fodr ía operar en buenas condicio 
nes desde esas estaciones de "quita y 
renzo Ponce de L e ó n , don Lorenzo 
D'Bec i , don Pedro Es teban , don C a r 
los E l c i d y don Manuel Oarrerá, dis-
tingoidos miembros del Partido de 
U n i ó n D e m o c r á t i c a que van á asist ir 
ai meeting de propaganda que se efec-
tuará hoy en Caibarien y para el que 
existe una a n i m a c i ó n extraordinaria. 
E n dicho buque van a d e m á s varios 
t a q u í g r a f o s y representantes de la 
prensa de esta capital , qne han sido 
atentamente invitados. 
TRASLADOS 
E l general Wood ha dispuesto que 
el S r . D . J o s é Mar ía Poo y F i e r r a , 
J a e z de 1? Ins tanc ia é I n s t r u c c i ó n de 
S a n Antonio de los B a ñ o s pase á des-
e m p e ñ a r el juzgado de Morón y que el 
s e ñ o r don J o s é M. G u e r r e r a D u e ñ a s , 
J u e z de 1? Ins tanc ia é I n s t r u c c i ó n de 
Morón, pase á d e s e m p e ñ a r el Juzgado 
de S a n Antonio de los B a ñ o s . 
ASCENSOS 
P o r convenir a l buen servicio el 
Gobernador General ha nombrado pa 
r a la plaza de oficial de S a l a de la 
Audienc ia de Santa C l a r a , á don C a r 
los V e r a y Antinez, Juez de 1* Instan 
oia é I n s t r u c c i ó n de Bejuca l en la ac-
tualidad. 
E l S r . D . Marcos A . Cervantes y 
G ó m e z de Molina, oficial de S a l a de 
la Audienc ia de S a n t a C l a r a , ha sido 
ascendido á J u e z de 1? Ins tanc ia é 
i n s t r u c c i ó n de Bejuca l . 
LOS O E É D I T O S niPOTBOABIOS 
Ref i r i éndose á los c r é d i t o s hipoteca 
ríos dice La Lucha que y a á estas horas 
es ley el proyecto del S r . V á r e l a Jado. 
E s t á mal informado el colega: á es-
tas horas aun no es ley ese ni ninguno 
otro proyecto acerca del mismo asunto. 
E l general Wood nos dijo ayer tar 
de que aun no h a b í a resuelto nada 
respecto á esa ^importante c u e s t i ó n . 
S B O E B T A B I O Y O F I C I A L 
E l Gobernador .Militar de la I s l a ha 
nombrado á los Sres. D . Manuel P o r 
tillo y Bruzon y D . J o s é A . Daque de 
Heredia y Cabello para d e s e m p e ñ a r 
con el carác ter de interinos, los cargos 
de Secretario y Oficial respectivamen 
te, de la S a l a de Gobierno de la A n 
diencia de la Habana. 
COMITÉ I N D E P E N D I E N T E 
M a ñ a n a l ú n e s , á las nueve de l a no 
che, se reun irá este C o m i t é en los al 
tos de Delmónioo, para acordar la 
candidatura que h a b r á de apoyar en 
las p r ó x i m a s elecciones. 
J U E Z INTERINO 
H a sido nombrado interinamente 
J a e z de 1? Ins tanc ia é I n s t r u c c i ó n de 
Marianao el s eñor don Jul io Junco 
Despau . 
L A Z&FBA 
E l martes t e r m i n ó su molienda el 
central Manuelita, de Reguera , en 
Cienfnegos, habiendo hecho una zafra 
de 50,000 sacos de a z ú c a r . 
R E G L A M E N T O D E OÁRO0LES 
Por la S e c r e t a r í a de Es tado y Go-
b e r n a c i ó n se ha interesado del Gober 
nador Militar de l a I s l a , l a a p r o b a c i ó n 
del reglamento general de c á r c e l e s 
que recientemente le fué presentado 
con dicho objeto. 
RENUNCIA A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia pre 
sentada por don J o a q u í n G o n z á l e z , del 
cargo de escolta de la c á r c e l de G n a 
nabaooa y se ha nombrado para snsti 
tuirlo á don Pablo Ochoa. 
A L Z A D A 
E l Secretario de E s t a d o y Gober na 
o ión ha propuesto a l Gobernador Mil i 
tar de la is la , declare con lugar la 
alzada interpuesta por don R a m ó n 
Franc i sco soore c lausura de nna car 
niceria. 
monizando con los del volante. E l ciu 
turón es de oro, igual a l viso; y as í es 
t a m b i é n el cuello. E l conjunto, encan 
tador. 
H a y quien se asusta, y no sin moti 
vo, ante lo complicada que v a siendo 
la toilette moderna; y a no hay sencillez 
ni en la hechura ni en la c o m b i n a c i ó n 
de adornos. 
Los abrigos c e ñ i d o s por d e t r á s , y por 
delante en forma de p a l e t ó suelto, se 
rán de los que m á s s irvan, de noche 
especialmente, para teatros, casinos 
pariies de restaurant, d i v e r s i ó n tan en 
boga hoy (en Madrid n o . . . t o d a v í a ) , 
en las cuales son y a de rigor el traje 
lujoso, el corpiño medio descotado 
el sombrero magníf ico y elegante. 
A u n cuando gustemos poco ó nada 
del peinado bajo, es preciso reconocer 
que gana terreno; las actrices m á s ele-
gantes de P a r í s lo e s t á n adoptando en 
las nuevas piezas que representan, so-
bre todo, cuando visten toilettes du soir. 
E n cuanto a l largo de lás faldas, de-
bo decir, h a c i é n d o m e eco del " ú l t i m o 
grito", qne por delante todas llegan al 
suelo; por d e t r á s arrastran dos cent í -
metros, lo menos, y uno á los lados. 
I E l minimum de vuelo es tres metros 
ochenta centímetros para traje de pa-
EL ULTIMO INFORME, 
H é aqu í el informe que fué leido 
ayer en la C o n v e n c i ó n Constituyente y 
al cual nos referimos en otro lugar de 
este n ú m e r o : 
A L A CONVENCIÓN CONSTITUVENTE 
L a Comisión nombrada para emitir in-
forme sobre la Enmienda Platt comunica-
da á esta Convención por el Sr. Gobernador 
Militar de Cuba en oñcio de 2 de Marzo 
próximo pasado, tiene el honor de proponer 
el siguiente: 
Apéndice á la Constitución de la Eepública 
de Cuba. 
Por cuanto el Congreso de los Estados 
Unidos en la Resolución Conjunta de 20 de 
Abril de 1898 declaró qne ei pueblo de Cu 
ba ea, y de derecho debe de aer libre é in-
dependíente, y que los Estados Unidos de-
sechaban todo deseo ó intención de ejercer 
soberanía, jurisdicción ó dominio sobre la 
Isla, á no ser para su pacificación, y decla-
raban su determinación, cuando se realiza-
re, de entregar el gobierno y dominio de la 
(ala á su pueblo. 
Por cuanto en el artículo primero del T r a -
tado de París de 10 de diciembre de 1898 
renunció España á todo derecho de sobera-
nía y propiedad sobre Cuba y se convino en 
atención á que la Isla, cuando fuera eva-
cuada por España, seria ocupada por los 
Estados Unidos, éstos, mientras durase su 
ocupación, tomarían sobre sí y cumplirían 
as obligaciones que por el hecho de ocu-
parla les impone el derecho Internacional 
para protección de vidas y haciendas. 
Por cuanto el Gobernador Militar de la 
Isla en comunicación de 2 de marzo último 
trasmitió al Presidente y á los miembros de 
la Gpnvención Constituyente para su con-
sideración y acción, la Disposición que, á 
virtud de enmienda propuesta por el Sena-
dor Sr. Platt, se incluyó en la Ley de Pre-
supuestos del Ejército de los Estados Uni-
dos y en la cual, para el cump'imiento de 
la Resolución Conjunta de 2U de Abril de 
1898, se autoriza al Presidente de dichos 
Estados para dejar «l Gobierno y jurisdic-
ción de esta Isla á su pueblo, tan pronto 
como se haya establee do nn Gobierno bajo 
una Constitución, en la cual, como parte de 
ella, ó en un apéndice á la misma se defi-
nen las futuras relaciones entre Cuba y los 
Estados Unidos sobstancialmente como si-
gue: 
Primero: E l Gobierno de Cuba nunca ce-
lebrará con ningún Poder ó Poderes extran-
jeros, ningún Tratado ú otro convenio que 
pueda menoscabar ó tienda á menoscabar 
la independencia de Cuba, ni en manera 
alguna autorice ó permita, á ningún Poder 
ó Poderes extranjeros, obtener por coloni-
zación ó para propósitos militares ó nava-
les, ó de otra manera, asiento en, ó control 
sobre ninguna porción de dicha Isla. 
Segunda: Que dicho Gobierno no asumí 
ra ó contraerá ninguna deuda pública para 
el pago de cuyos intereses y amortización 
definitiva, después de cubiertos los gastos 
corrientes del Gobierno, resulten inadecua-
dos los ingresos ordinarios. 
Tercero: Que el Gobierno de Cuba con-
siente que los Estados Unidos puede ejerci-
tar el derecho de intervenir para la conser 
vación de la independencia de Cuba el man 
tenimiento de un gobierno adecuado para 
la protección de vidas, propiedad y liber 
tad individual y para cumplir las obligacio 
nes que, con respecto á Cuba, han sido im 
puestas á loa Estados Unidos por el Tra ta -
do de París y que deben ser ahora sumidos 
y cumplidos por el Gobierno de Cuba. 
Cuarto: Que todos los actos realizados 
por los Estados Unidos en Cuba durante su 
ocupación militar, sean ratificados, tenidos 
por válidos y qne todos los derechos legal 
mente adquiridos á virtud de ellos, sean 
mantenidos y protegidos. 
Quinto: Que el Gobierno de Cuba ejecu 
tará y en cuanto fuere necesario cumplirá 
los planes ya hechos y otros que mütuamen 
te se convengan para el saneamiento de las 
poblaciones de la Isla con el fin de evitar el 
desarrollo de enfermedades epidémicas é 
infecciosas, protegiendo así al pueblo y al 
Comercio de Cuba, lo mismo que al comer-
cio y al pueblo de los puertos del Sur de los 
Estados O nidos. 
Sexto: Que la Isla de Finos será omitida 
de los límites de Cuba propuestos por la 
Constitución, dejándose paja un futuro 
arreglo por tratado la propiedad de la 
misma. 
Séptimo: que para poner en condiciones 
á loa Estados Unidos de mantener la inde-
pendencia de Cuba y protejer al pueblo de 
la misma, así como su propia defensa, el 
Gobierno de Cuba venderá ó arrendará á 
los Estados Unidos las tierras necesarias 
para carboneras ó estaciones navales en 
ciertos puntos determinados que se conven-
drán can el Presidente de los Estados Uní 
dos. 
Octavo: que para mayor seguridad en lo 
futuro el Gobierno de Cuba insertará las 
anteriores disposiciones en un Trata do 
permanente con los Estados Unidos. 
Por cuanto: el Gobernador Militar de la 
Isla en comunicación de 3 de abril trasmitió 
al Presidente de la Convención Constitu-
yente la siguiente declaración recibida del 
señor Secretario de la Guerra de loa Esta 
dos Unidos: "Queda usted autorizado para 
declarar oficialmente que eo opinión del 
Presidente la intervención descripta en la 
cláusula tercera de la enmienda Platt no 
es sinónima de entrometimiento é interfe-
rencia en los asuntos del Gobierno Cubano, 
sino la formal acción del Gobierno de ios 
Estados Unidos basada en justos y sustan-
ciales fundamentos para la preservación de 
l a independencia cubana y ei mantenimien-
to de un Gobierno adecuado para la pro-
tección de la vida, propiedad y libertad 
individual y para ei cumplimiento de las 
obligaciones con respecto á Cuba impuestos 
por el Tratado de París á los Estados Uni-
dos." 
Por cuanto: la declaración anterior fué 
aclarada oficialmente en su nltiuu parte 
diciendo y "adecuada para el cumplimien 
to de las obligaciones con respecto a Cuba 
impuesta por el Tratado de Faris á loa E s 
tados Unidos." 
Por cuanto: la Convención Constituyen-
te, deseosa de proceder con pleno conocí 
miento de causa ai acordar do modo definí -
tivo sobre todos ios extremos de la comuni-
cación del señor Gobernador Militar de 2 
de marzo, nombró una comisión de su seno 
que se pusiera ai habla con el Gobierno de 
ios Estados Unidos coa ei fin de conocer 
sus miras y propósitos acerca de cuantos 
particulares se refieran al establecimiento 
de un orden definitivo de relaciones en lo 
político y en lo económico, entre Cuba y 
loa Estados Unidos y cumpido por la Comi-
sión su encargo, informó á it Convención 
de las declaraciones que le hizo el señor 
Secretario de la Guerra, en virtud de ex 
presa declaraciau é instrucción del señor 
^residente de los Estados Unidos. 
Por cuanto: esas declaracionea tienen el 
carácter y el valor de declaraciones oficia 
les, como hechas á una comisión que de-
sempeña una misión singularmente oficial 
y que de ellaa debía dar cuenta á la Asam-
blea que la nombró: como formuladas por 
autoridad debidamente facultada y desti 
nadas á ser examinadas por la Convención 
Constituyente al efecto de adoptar resolu 
cionea acerca de las futuras relaciones en-
tre Cuba y los Estados Unidos y á tener 
por consiguiente, la publicidad propia de 
todos ios actos de una Asamblea política 
y de todos los antecedentes en que se fun-
den. 
Por cuanto en dichas declaraciones ma 
nifestó el Gobierno de los Estados Unidos, 
por medio del Sr. Secretario de la Guerra, 
que en las cláusulas primera y segunda de 
la disposición de la Ley de Presupuestos 
del Ejército kdo dichos Estados relativa á 
Cuba solo se trata de limitaciones conati 
tucionales, internas, que se pedían á los 
cubanos por el Congreso americano, s i -
guiendo los métodos usados por la Consti-
tución de los bstados Unidos al limitar el 
poder^del Congreso y qUe por Cuba y por 
los cubanos serán aplicadas exclusivamen-
te que la cláusula tercera es una extensión 
de la doctrina de Monroe, por cuya virtud 
naciones europeas no podrían discutir 
la intervención de los Estados Unidos en 
defensa de la independencia de Cuba, sin 
que de á estos más derechos que el que tu-
vieron en su reciente intervención, derecho 
que ya han ejercido y que conservan y que 
no significa entrometimiento ó intervención 
en .manera alguna en asuntos de Cuba, 
pues sola intenvendrán para impedir ata 
ques extranjeros contra la independencia 
de la República cubana ó cuando en ella 
existiera un verdadero estado de anarquía 
que la intervención durará solo el tiempo 
necesario para que so restablezca la nor-
malidad y será una nación formal del Go-
bierno americano, agotando antes los me-
dios que ofrezcan la vía diplomática: que la 
aceptación de la citada cláusula tercera 
por la Convención no reduciría el estable-
cimiento de un protectorado ó suzerania 
de los Estados Unidos sobre Cuba y que es-
ta nombraría sus representantes y agentes 
diplomáticos en el exterior, dirigiría libre-
mente sus relaciones internaciones, haría 
sus tratados políticos y mercantiles con las 
demás naciones, sin la intervención de los 
Estados Unidos, y tendría su ejército de 
mar y tierra y su marina, con su bandera, 
dentro y fuera de los marea cubanos: que 
cláusula cuarta se refiere á los actos debi-
damente realizados y á los derechos legal-
mente adquiridos, que no existiendo actual-
mente planes de sanidad determinados, la 
cláusula quinta se refiere á los que pue-
dan convenirse por mútuo acuerdo de los 
Gobiernos amerioauos y cubanos: que la 
cláusula sexta no supone la declaración de 
que la Isla de Pinos pertenezca á loa Esta-
dos Unidos sino que se deja el arreglo de-
finitivo de este asunto para cuando esté 
constituido el Gobierno cubano: que al 
pretender los Estadca Unidoa establecer 
en Cuba eatacionea carboneras se propone 
solo obtener puntos militares que sirvan 
para la defensa de ambos países, prote-
giendo loa marea de América de invasiones 
extranjeras, ya sea contra Cuba, ya contra 
a nación americana, y no intervenir en los 
asuntos intetiorea del Gobierno de Cuba, 
cuyaindependeDoia no mermaran dichas es-
taciones: que el espíritu la tendencia y lo 
sustancial en la enmienda Platt ea estable-
cer ea Cuba una nación independiente y 
soberana, cuya subaistencia eaté además 
garantizada por los Estados Unidoa y que 
la República de Cuba, como tal nación 
independiente y soberana sería reconocida 
inmediatamente por dichos Estados U n i -
dos. 
Por cuanto en carta dirigida en 29 de 
marzo último por el señor Secretario de la 
Guerra de loa Estados Unidos al Goberna-
dor militar de la Isla, y que al ser objeto 
de expresa y directa alusión por parte de 
aquel en las entrevistas oficiales celebradas 
con los representantes de la Convención 
Constituyente en Washington, debe esti-
marse revestida de valor oficial, manifestó 
el señor Secretario, que la intervención 
descrita en la oláusura tercera de la en-
mienda Platt solo significa deade luego la 
acción formal del gobierno de los Estados 
Unidoa basada en justos fundamentos de 
fracaso ó de peligro inminente, y de hecho 
no es más que una declaración ó reconoci-
miento del derecho de hacer los Estados 
Unidoa lo que hicieron en abril de 1898, 
como resultado del fracaso de España para 
gobernar á Cuba y no lea da derecho algu-
no que ya no poaean y no hubieran de ejer-
cer, sino que les da, en beneficio de Cuba, 
una posición entre Cuba y las naciones ex-
tranjeras en el ejercicio de aquel derecho, 
que puede ser de inmenso valor para habi-
litar á los Estados Unidos á fin de prote-
ger la independencia de Cuba." 
Por cuanto: en el preámbulo de la reso-
lución transcripta se afirma, que como pa-
so previo al establecimiento del Gobierno 
cubano deberá consignarse, subatancial-
mente en la Constitución, bajo la cual se 
establezca ese gobierno ó en un apéndice á 
ella las estipulaciones contenidas en la en-
mienda Platt, y en la comunicación de 2 
de marzo último, en que se declara que el 
Presidente de los Estadós Unidos espera la 
acción que en ese sentido debe tomar la 
Convención. 
Por tanto y 
Considerando: que laa declaraciones y 
afirmaciones hechas por el Secretario de 
la Guerra de loa Estados Unidos constitu-
yen una interpretación autorizada de la 
llamada enmienda Platt y la expresión de 
lo que es aubstaneial en la misma para el 
gobierno de los Estados Unidos. 
Considerando: que las cláusulas de la 
ley de presupuestos del Ejército de los E s -
tados Unidos comunieadas á la Coavención 
Constituyente por el señor Gobernador mi -
litar de Cuba, ea 2 de marzo último aten-
didos sus términos, el preámbulo que las 
precede y laa declaraciones anteriormente 
consignadas en que explicó su sentido y al-
cance el Gobierno de ios Estados Unidos 
no resultan incompatibles con la indepen-
dencia y soberanía de Cuba. 
L a Convención Constituyente al efecto 
y con el propósito de aceptar en lo substan-
cial dicha disposición. Resuelve y declara-. 
que la Constitución de la República de 
Cuba votada por esta Convención Consti-
tuyente se considere adicionada con la E n -
mienda á la Ley de Presupuesto de los E s -
tados Unidos arriba transcripta, con el 
sentido y alcance que queda explicado en 
los párrafos anteriores y lo que se consigna 
en las aclaraciones siguientes: 
Primera: que las estipulaciones conteni -
das en las cláusulas 1? y 2? de la Enmien-
da Platt son limitaciones constitucionales 
internas, que no restringen la facultad del 
Gobierno de la República de Cuba para 
celebrar libremente Tratados políticos ó 
mercantiles ;con cualquier nación, en su 
facultad de contraer empréstitos y crear 
deudas, sino en cuanto deba sujetarse á lo 
que establece la Constitución cubana y á 
lo que se declara en las dos mencionadas 
clausulad. 
Segundo: que la intervención no implica-
rá en manera alguna entrometimiento ó in-
terferencia en los asuntos del Gobierno Cu-
bano, solo ejercerá por acción formal del 
Gobierno de ios Estados Unidos para con-
servar la independencia y soberanía de Cu-
ba cuando se viere amenazado por cualquier 
acción exterior, ó para restablecer con 
arreglo á la. Constitución de la República 
de Cuba un Gobierno adecuado al cumpli-
miento de sus fines internos ó internaciona-
nales, en el caso de que existiere un verda 
dero estado de anarquía. 
Tercero: que la cláusula 4? se refiere á 
los actos debidamente realizados durante 
la ocupación militar y á los derechos legal-
mente adquiridos á virtud de ellos. 
Cuarto: que la cláusula quinta se refiere 
á las medidas y planes de Sanidad que 
mutuamente se convengan entre el Gobier 
no de la República de Cuba y el de los E s 
tados Unidos. 
Quinto: que annque la Isla de Pinos es-
tá comprendida en loa límitea de Cuba ¡ 
regulada por el míame Gobierno y admi 
niatración, el Gobierno futuro de Cuba ; 
el de loa Estados Unidos arreglarán por 
un Tratado especial, la propiedad de dicha 
Isla de Pinos, sin que esto suponga un 
perjuicio en contra de loa derechos que 
Cuba tiene sobre la misma. 
Sexto: que lo substancial en la cláusula 
1* es que el Gobierno de la República de 
Cuba quede habilitado para concertar con 
el de los Estados Unidos un Tratado en 
que se haga la concesión de carboneras 
estaciones navales en loa términos que se 
convengan por ambos Gobiernos; las cua-
les se establecerán con el solo y único fin 
de defender los mares de América para 
conservar la independencia de Cuba en 
caso de una agresión exterior, así como 
para la propia defensa de los Estados Uni-
dos. 
E l Gobierno de la República de Cuba 
promoverá al mismo tiempo la celebración 
de un Tratado de comercio basado en la 
reciprocidad, en el que se aseguren mútuas 
y especiales ventajas entre los productos 
naturales y manufacturados de ambos paí-
ses en loa mercados respectivos, sin que re-
sulta limitada la facultad de convenir en lo 
futoor mayores ventajas comerciales. 
Salón de Sesiones, Mayo 24 de 1901.— 
D. Tamayo, Qonzálo de Quesada, Enrique 
Villuenda. 
M I G . 
seo. E n cambio, los vestidos de p a ñ o 
son menos largos; lalgo es algo! F r a n -
camente, esto de las faldas trutmantés \ 
es para estar trinando. 
Toda falda larga, de diario, es, no 
s ó l o insoportable molestia, sino un 
gasto más; porque estorba, se ensucia 
y se estropea de tal modo, que resul-
ta imposible ir con ella á pie. 
L o s accesorios, ¿quién lo ignora? 
ejercen verdadera influencia en la 
toilette femenina; dan á los trajes nn 
atractivo más; la variedad de aquellos 
es incalculable. E l cuello "infante ," 
por ejemplo, hecho de gnipur, y varias 
cintas qne terminan en otros tantos 
cascabeles de oro, es una monada. 
Como pechero para usarlo con f í g a -
ro, bolero ó chaquetilla ¿puede haber 
nada m á s bonito que uno de raso blan« 
oo, con botones p e q u e ñ o s , dorados j 
gaipur crema, guarnecido el cuello y 
slr «riendo a d e m á s de corbata? 
¿Hay t a m b i é n nada tan socorrido co-
mo un boa largo, de muselina de seda 
muy fruncida y con entredosas crema? 
E x i s t e algo qne favorezca tanto co-
mo la gorgnera l lamada oolleretts de 
pierrofi 
E l manguito de la primavera es una 
prooioaídad; requiera lo mis bello; fio 
res, encajes y sedas. E l manguito es 
nn buen complemento; nn oharmant 
maintien, lo mismo en invierno que aho-
ra , y a que las manos necesitan de al-
go; de algo que s i rva de oontenance. 
Vuelven á verse en P a r í s los guan-
tes de cabrit i l la rosa, amarillo, d a n é s 
y gris perla. L o s de etiqueta son cada 
ves m á s largos; algunos llegan hasta 
las c o r t í s i m a s mangas del corp iño des-
cotado. 
H e oido decir qne t a m b i é n tornarán 
á estilarse los mitones largos, y a de en-
caje blanco, bien de gnipur, ora de 
ap l i cac ión de Bruse las , t a m b i é n de 
grueso tul bordado de perlas y lente-
juelas, asimismo de encaje chantil ly, ó 
igualmente de blonda e s p a ñ o l a . 
Vaporosas modas, tejidos y colores 
delicados; sombreros lijeros, l indís i -
mos . . . * Todo, todo lo que m á s favore-
ce, es lo que ahora se estila. 
SALOMÉ NÓÑKZ Y TOPBTE. 
Los diez maniaiineiitos üel es t ío . 
Rafael Montero acaba de glosar sa-
biamente los "mandamientos del buen 
estilo" del filósofo Kiestsche. Estos 
mandamientos son, naturalmente, diez, 
A saber; 
1° L o que ante todo se ha menea 
ter es vida real , i n e q u í v o c a : el estilo 
debe tener v ida. 
2? E l estilo debe ser propio, origi 
nal, enteramente parecido a l escritor y 
apropiado á la o a t e g o r í a de los lectores. 
3° Debe indispensablemente el es-
critor decirse á s í mismo con preci-
s ión: "De esta manera rec i tar ía 6 d ir ía 
yo esto antea de escribirlo." L a escri-
tura debe ser nna i m i t a c i ó n . 
4o Como el escritor, a l escribir, c a -
rece de muchos de los medios del que 
habla, debe tomar por modelo un mo-
do de r e c i t a c i ó n muy expresivo, y a ú n 
así su t r a n s c r i p c i ó n re su l tará bastan-
te pá l ida . 
5? L a riqueza del oido r e v é l a s e en 
lo rico del gesto. E i eecritor debe con-
vencerse de que todo, todo, en el esti-
lo, se reduce a l gesto. 
6° S ó l o tienen derecho á escribir 
largos per íodos los que tienen larga 
respirac ión para poder recitarlos. E n 
los d e m á s , estos per íodos son signo de 
a fec tac ión . 
7? E l estilo debe demostrar que el 
escritor cree lo que cree, lo que pien-
sa; y no s ó l o lo oree, sino que lo siente, 
8? Mientras m á s abstracta sea la 
verdad que el escritor se proponga al -
escrita expresamente para el 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Madrid 30 de A b r i l ds 1901. 
¿A. d ó n d e van á llegar las invenoio-
nea? ¿A. d ó n d e van á subir? ¿A. d ó n d e 
van á descender? 
¿Qué gran problema ni q n é p e q u e ñ o 
problema no se van á encontrar oara á 
cara , cuando menos lo esperen, nna con 
i n v e n c i ó n , con un aparato ó con nn me-
canismo qne lo resuelva, como vulgar-
me se dice, en nn abrir y cerrar de 
ojos? 
U n fabricante i n g l é s s e g ú n parece, 
hombre qne no debe andar por las nu-
bes sino con paso muy ñ r m e y á rás de 
tierra, ha resuelto un problema prác-
tico; que no tiene nada de sublime pe 
ro que á é l le interesaba, y que, como 
á él p o d r á interesar á otra?» muchas 
personas, empresas ó sooifidades. 
E l inventor, como queda dicho, es 
fabricante; y una de laa cosas que mAs 
le importan es averiguar que obreros 
asisten á la fábrica y cuales no, y á que 
hora llegan los que llegan. 
Como el lector comprende el proble-
ma annque al parecer modesto, es inte-
resante y tiene a p l i c a c i ó n á nn s i n n ú -
mero deservic ios , y se descompone en 
nna s é r i e de problemas paralelos. 
P o r ejemplo: que empleados asisten 
á nna oficina y á que hora entra cada 
uno. 
Q n é alumnos acuden á nna c á t e d r a 
y c u á l e s no; y a s í sucesivamente para 
f á b r i c a s , talleres, casas de banca y de 
comercio, oficinas particulares y ofici-
nas de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , y en 
general, para todo centro donde ran-
chas personas tengan o b l i g a c i ó n de 
asistir y cuya presenuia deba hacerse 
constar. 
L a s o l o o i ó n del problema es bien 
sencilla: e s t á encerrada en nna caja de 
regulares dimensiones, que se coloca 
junto á la puerto de entrada del local. 
L a caja tiene nna ventani l la y enfren-
te de la ventani l la , por la parte inte-
rior, pnede correr una cinta fotográf i -
ca sensible como la de un c i n e m a t ó g r a -
fo. 
M á s aun: dentro de la c a í a hay un 
reloj que hace frente á la c inta . 
Y esto es todo. 
Tocando á un b o t ó n , l a ventani l la se 
abre; la c inta se pone en movimiento; 
y la muestra del reloj t raza su i m á g e n 
fotográf ica en la parte inferior de di-
cha cinta. D e s p u é s a u t o m á t i c a m e n t e 
se c ierra la ventanil la; la c inta se de-
tiene, y el interior de la ca ja queda á 
obscuras. 
E s t a caja es como un funcionario in-
corruptible, como un portero a u t o m á -
tico, como nn jefe, á la par justo y se-
vero, que ni tiene preferencias ni mues-
tra enojos. 
Supongamos que se trata de nna 
oficina: llega un empleado y como tie-
ne i n t e r é s en hacer constar su presen-
cia, porque sino la hace constar es co-
mo s i no asistiese, se acerca á la caja 
—que es como u n a l ista ó registro fo-
t o g r á f i c o — t o c a el b o t ó n ; la ventani l la 
se abre; su i m á g e n se graba en la cin-
ta y al pie de la i m á g e n la del reloj con 
lo hora exacta qne en aquel momento 
marca. 
Y t e r m i n ó el registro de entrada pa-
ra aquel obrero. . 
Y d e s p o é s llega otro y l legan otros 
y rasulta nna cinta c u r i o s í s i m a con las 
fo tograf ías á diario de todos los em-
pleados ú obreros y al pie de cada uno, 
ó mejor dicho, debajo de su busto, la 
i m á g e n del reloj marcando su hora de 
entrada. 
N i hay que pasar l i s ta n i hay qne 
acudir á ninguno de los procedimien-
tos empleados hasta el dia y que todos 
resnltau deficientes. 
K i hace falta un empleado qne apnn 
te nombres y horas, que siempre s e r á 
parcial para el amigo, severo para el 
que no lo sea, y que, a d e m á s , muchas 
veces p o d r á distraerse. 
N i t e n d r á n los oficinistas ó los obre-
ros que firmar en un libro para hacer 
constar su preseuoia. 
N i h a b r á que acudir al m é t o d o mo-
lesto de las c o n t r a s e ñ a s de entrada y 
sal ida. 
L a caja , la cinta y el reloj e s t a r á n 
siempre en su puesto como s í m b o l o s 
de la just icia absoluta. T a l emfdeRdo 
vino; la prueba es que ahí e s t á s a ima-
gen: y en tró á las nuevo y veint ic inco 
minutos; ahí e s t á la i m á g e n del reloj. 
S e g ú n parece, el mismo fabrlcauto, 
autor de este curioso invento trata do 
completarlo con otro aparato f o t o g r á -
fico que á todo obrero que trate de sa-
lir, en el momento de abrir la puerta 
le sorprenda y recoja su i m á g e n y la 
hora de la escapatoria. 
Pero esta ú l t i m a i n v e n c i ó n tropieza 
con grandes dificultades, porque el 
obrero, el empleado ó el estudiante, 
pueden salir de espaldas ó pueden cu-
brirse el rostro. 
Confiemos sin embargo, en qne el 
genio de la i n v e n c i ó n sabrá vencer te-
das estas dificultades. 
E l aparato marcha con gran r a p i -
dez; puede registrar cincuenta entra-
das en cada minuto. Y como todo lo 
que es grande, tiene muchos nombres. 
Dnos le l laman el tivne-reoorder. E l 
fabricante que lo i n v e n t ó le l lama The 
Qovernor, Y hay quien ha propuesto 
otro nombre aun m á s expresivo: E l ojo 
del amo, 
• 
¿Cuándo se a g o t a r á n las combina-
ciones que en la industria, en la inge 
nier ía , en todo io qae es i n v e n c i ó n 
puede real izar el g é n e r o humano? 
No parece fácil que nunca se agote. 
A u n con veintitantas letras, y sin 
agotar todas las combinaciones posi 
bles, porque es necesario ciertas al ter 
nativas de vocales y consonantes y 
por lo tanto, no toda c o m b i n a c i ó n es 
aceptable, aun as í y con talen restr ic 
clones, desde la é p o c a de la T>>rre de 
Babe l hasta nuestros dias, se han ha 
blado en el mondo miles de lenguas . 
dialectos con miles y miles de pala-
bras. 
Con las notas de unas cuantas octa-
vas, el genio musical ha oreado miles 
y millones de a r m o n í a s y m e l o d í a s . 
Con los siete colorea del ir is { c u á n t c s 
colores á c u á n t o s matices! ¡Qué me-
lod ías y q n é a r m o n í a s ó p t i c a s l ¡Qué 
sublimes orquestas en los aires y en el 
arte musical! 
P u e s bien; si esto es con un n ú m e r o 
relativamente p e q u e ñ o de elemento??, 
con todos los recursos de l a f í s i ca y 
de la q u í m i c a , con todas las fuerzas 
de la Naturaleza; con todos los caer-
pos simples y compuestos, con gases 
y l íqu idos , tierras y metales, ¿cuándo 
agotarán sug oombinaciones la indaí' 
tria y la invanaión? 
Y á veces resultan combinaciones 
muy e x t r a ñ a s . 
D í g a l o si no el camino da hierro en-
tre Barmen et d' Blberfeld, eo Alema-
nia. 
E s nn camino de hierro odgiaalíái-
mo, como no hay otro, como no reoor-
damoa niaguoo qne se le parezca. 
Hasta ahora los ferrocarriles iban 
por tierra firme. Atravesahau las 
m o n t a ñ a s por medio de túneles. Si 
encontraban on rio, claro es qae te-
n í a n qae cruzarlo; pero eu lo posible 
se bnscaba el camino más corto y se 
echaba un puente qae iba de nnaá 
otra oril la. 
A veces, era preciso tender los oarti 
lee sobre terreno pantanoso; y en este 
caso se afirmaba el terreno. 
Pnes el ferrocarril de que ae trata 
no se parece á nada de esto. 
P a r a su cons trucc ión se ha escogido 
on río; no con el objeto de cruzarlo, 
sino de i r á lo largo de él, no signieudo 
a ñ a d e las orillas, niño por tt medio y 
por encima de las aguas. 
¡ S i caso es curiosís imo! 
E l ferrocarril va por encima del rfo 
á plomo de la corriente, proyeotándoee, 
por decirlo as í , sobre sus aguas y si-
goiendo su curso entre uua y otra po 
b lac ión . 
E s nn ferrocarril saspendido sobre 
an río y qne camina por lo alto 
H e aqu í el sistema de conatraooióo. 
E s a n á l o g o a l de las techambres de 
los edificios. 
E s una techumbre prolongada, de la 
cnal no se conserva m á s que la estrao-
f ara: como ai d i jéramos los pares; ana 
serle de cuchillos ó oerohones raetá-
lieos, compuesto cada uno de dos pares, 
ó como si d i j éramos enormes torna-
puntas m e t á l i c a s que una contra otra 
ae apoyan en lo alto y que por sus ex-
tremidades inferiores vienen á insistir 
sobre macizos de fábrica establecidos 
en las dos ori l las. 
L a s extremidades superiores consti-
tuyen á lo largo de la cumbrera ana 
serie de puntos de apoyo sobre el rio, 
y sostienen nn carr i l único; ó, mejor 
dicho, dos carriles paralelos, uno para 
la ida y otro para la vuelta. 
L o s oarruajes van colgadoa de cada 
carr i l ; tiene cada carruaje naos úm 
metrori de longitud y dos de anchara; 
y pueden l levar cincuenta personas. 
L a velocidad de estoa peqaeQos tre-
nes es de cincuenta kilómetros por 
hora y los motores son elóotrioos con 
una potencia de setenta y dos caballos, 
L a potencial de la corriente es de 
quinientos cincuenta voltios y se toma 
ei fluido de un carr i l al cual se leda 
el nombre de oarril-troliey. 
L a seguridad parece que ea comple-
ta; no hay descarrilamiento posible; y 
ai ae rompiesen loa ejes de loa coches, 
grandes y poderosos ganchos de sagu-
ridftd loa d e j a r í a n colgados hasta U 
l legada del tren de auxilio. 
Por trenes de cuatro coches, qae 
salea cada dos minutos y medio, se 
han trasportado hasta seis mil perso-
nas por ahora. 
L a distancia de unos cerchones k 
otros parece que ea de anca treinta 
metros. 
Puede decirse que es una teoluun. 
bre que cubre un río ó UQ paentede 
catorce k i l ó m e t r o s que va trasportan-
do viajeros colgados sobre el vacío. 
A u n deade esto punto de vista el; 
adelanto os inmenso. Antes se colga-
ban ana , ó dos, ó media docena de 
malhechores: ahora se pueden oolgar 
fcteia mil peraonaa honradas por hora, 
sin que sufran el menor quebranto en 
sns v é r t e b r a s cervicales. 
O t r a i n v e n c i ó n que no tiene nada de 
sublime, ni de p o é t i c a , ni de gran-
diosa. 
Pero ea qne la c iv i l i zac ión mederna 
tiene inveucionea para todos los gas-
tos. P a r a loa qae aman lo grandioso; 
para los que se complacen en las pe-
q u e ñ e o e p . 
L a c i v i l i z a c i ó n moderna trabaja lo 
mismo para los hnmildea. Y tenemosi 
inventos estupendos; y tenemos inven-
toa m o d e s t í s i m o s . 
Y este que varaos á citar no puede 
ser máa modesto. Ba echarse verda-
deramente el g é n e r o de la invención 
por loa aueloa. Mejor dicho: convertir-
se eu l impia botas. 
L a electricidad, que tantos prodi-
gios ha realizado ea modesta oaando 
debe ser modesta y ea humilde onando 
debe ser haraildo. 
E s qae la electricidad, aristoorátioa 
en laa altaa regiones de la cienola es 
en el fondo, eminentemente demoor^ 
t ica. 
G r a c i a s á el la desaparecerán loa úl-
timos restos de la esclavitud y andan-
do el tiempo aaa t i tu i rá en casi todos 
loa quehacerea d o m é s t i c o s á la servi-
dumbre. 
E l mecanismo á que nos referimos 
no puede ser m á s sencillo. U n cilindro 
m e t á l i c o unido s ó l i d a m e n t e á nn zó-
calo y trea juegoa de cepillos girato-
rios que envuelven, por decirlo así, la 
bota con frotamiento dulce. 
No hay máa qae encajar el pió en el 
cilindro y dar vuel ta á nn conmatador 
eléctrico. Con esto la electricidad se 
encarga de todo. 
Uno de los tres pares de cepillos qui-
ta el barro y el polvo. E l segando par 
de cepillos distribuye sobre la aaper-
fioie de la bota el betua, por un eiate-
raa análogo al de las prensas tipográ. 
ficas. E l tercer par de cepillos saca 
lastre á las botas. 
L a operación dura breves inataufea 
y el ÚQÍOO trabajo para e\ interesado 
consiste en levantarse el pantaAí/í al 
introducir el pió en el cilindra. 
Por lo d e m á s , aunque el aparato es 
mny sencillo, bien revela su origen ele-
vado; por que d e s p o é s de todo es nn 
motor e léctr ico , una verdadera di-
namo. 
Claro es que para aplicar el sistema 
hay que disponer de una canalización 
e léctr ica; pero pocas son laa casas al 
menea eu poblaciones importantes & 
las cuales no llega hoy la electri-
cidad. 
Pues no hay más que disponer de 
un enchufe como el que se utiliza para 
el alumbrado y para la calefacción. 
Y claro es, por lo d e m á s , según dice 
el periódico dé donde tomamos la no-
ticia, que bien pronto se establecerán 
aparatos de esta clase á disposición 
del públ ico, aparatoa que automática-
mente se pondrán en movimiento con 
solo echar por una ranura una pieza 
de diez c é n t i m o s . 
Uacididamente el servioio doméstico 
oanzar, con m á s ahinco debe poner en 
ella sns cinco sentidos. 
9? E l tacto del buen escritor en 
prosa eonsiste en acercarse a l verso 
sin llegar, empero, á é l . 
Y 10? No es prudente ni sienta bien 
que un escritor se adelante á laa obje-
ciones de sus lectores, y debe dejar á 
estos la oportunidad de expresar la 
quinta esencia propia de la s a b i d u r í a . 
E s t o s diez mandamientos se redu-
cen, s in que Niestzche nos lo diga, á 
uno só lo , que es: amar la frase sobre 
todas las cosas. Por amarla as í , con 
adorac ión fanát i ca y oasi exclusiva, los 
escritores franceses o o n t e m p o r á n e o s 
dominan y sobresalen en el mundo en-
tero como artistas. A q u í , pues, en P a -
rís , donde e scr ib ió F lauber t , donde na-
c ió el simbolismo, donde loa Gonooart 
hicieron escuela, a q u í los mandamien-
tos de Niestzche, son i n ú t i l e s . Todos 
los practican. Pero no as í en Alema-
nia, donde Goethe dijo: " S i yo fuese 
a ú n joven, y si fuese atrevido, v io lar ía 
premeditadamente todas las leyes de 
la fan tas ía , usando alteraciones, aso-
nancias, falsas rimas y todo lo que me 
pareciera c ó m o d o ; " en Alemania, don-
de nadie se atreve á ser libre en punto 
á estilo, e » donde 1% nteratnra ea de 
una pesadez, de una sencillez y de ana 
aridez extraordinaria . 
E l diccionario de "logares comnnes" 
y de "frases hechas" que Flaubert se 
proponía componer, e s tá siempre en 
uso en Alemania. « E n t r e nosotros-
dice Qtephane Georges—hay siempre 
un modo de decir las cosas, y el qne 
se sale de ese modo ó c l iché se poneea 
r i d í c u l o ante la b u r g u e s í a . " 
E l mismo Niestzche asegura en m 
carta á la s e ñ o r i t a M. , que si Mo-
penhauer escribe admirablemente, es 
porque en su juventud no habló sino 
francés , i n g l é s y espafiol." E n la mis-
ma carta dice: " P a r a un alemán es 
una dicha ser educado coa la ayndade 
una lengua estricta ose ate correcta, co-
mo el francés ó el la t ín , á fin de desa-
rrollar fuertemente en é l el sentido del 
estilo. P o r el contrario, para los fran-
ceses (como lo era para los griegos an-
tiguos), es inút i l aprender otra lengoa. 
Dn pueblo qne tiene en tal alto grado 
el sentimiento innato del estilo, puede 
contentarse de saber au propia lengua. 
Los otros, es necesario qae aprendan, 
que aprendan siempre." 
E n t r e los otros estamos nosotros, por 
desgracia. 
camina á pasos de gigante baoin HU 
regeaeraoión. 
8e dará lastro á las bota?* e4óotríua-
mente, como aoab/imoa (1« v o r . 
Se afeitará caftlqniei' perHona e!ó(5-
triíiamente con snío }>{)rf>xirTiitr U eAr» 
á no a p a r í i t / í r,)»n Henoil o r.omo 1̂ qufi 
Bcabanios de describir, aun«iúe algo 
más respetable y temeroHo, porque en 
vez do cepillos seráu uavaja^ de afai-
tar las que resbale»» por el rontro. 
Se cortara el pelo e l é o t m a m e n t e . 
EéutriüAiiiente se cepi l lará la ropa y 
fausta ae roseráu loa bofionea. 
La eleofriiiidad fuucionará de oooi-
nern, combinando non mAttMnátioa 
exaotitod el plato qae ne le pida. 
Se q u i t a r á eleotrioamoote id polvo 
de las lia])itaolones. 
Y en último resoltado, loa orlados 
deoaine y hce.so quedarán reduoidon 
aso mínima expres ión. 
La eleotricidad t o b a r á todo y en-
cargándolo dfi loa ofljion m á i modoM-
toaoontrüxiirá á QUH pooo á pooo ae 
Tuya el^Vrtndo la di^itidad luunana. 
Decididamente en el ai^'o v<-,iiifcd IMU 
de verse cosas muy cniioaaiE<. 
J C S . ! ; E C I I K Q A R A Y . 
• 
m m 
E L P U E R T O RICO 
Ayer tarde salió para Santa Cruz de la 
Palma, Santa Cruz do Tonorifo, Lúa Pal-
mas de Gran Canaria, Málaga y JiArcalo-
na, el vapor español Puerto ü i c j , llevando 
carga general y pasajeroa. 
E L F K A N S I T 
Ayer fondeó en puerto procedente de Ha 
lifai el vapor noruego do eito nombre con 
carga general. 
ANSELMA DE L A R R I N A O A 
Este vapor Inglóa salló ayer con ruinbo 
al puerto de la Matanzas. 
E L MEXICO 
El vapor americano México salló ayer 
para New Yoik con carga y pasajeros. 




A U D I E N C I A 
Sala de ¡o Civil: 
Autoa Btígniaos por dnn Papoual Goleoo-
cheu, sobre conai^nación do unas acotónos 
de la sociedad anónima "Ingenio Providen-
cia." Ponente: Sr. Agulrre. Lotrados: LdoB. 
Angulo y Muñoz. Juzgado, del Norto. 
Declarativo do menor cuantía seguido 
por don José O. Rodríguez contra don Jus-
to Rosendo Blanco, en cobro do pesos. PoJ 
nente: Sr, Apulrro. Letrados: Ldos. (jarre-
ra y Figarola. Procurador: 8r. Tejera. 
Jazgado de Qaanabacoa. 
Socreíarlo, Ldo Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección prime/ra: 
Contra José Valdós Fornández, por hur-
to. Ponentfc: Sr. L a Torro. Fiscal: Sr. 1)1-
viúó. Defensor: Ldo. Pernal. Juzgado, dol 
Este. 
Contra Francisco GonzAloz Podroso, pnr 
robo. Ponente: Sr. Manocal. Fiecal: Hr. 
Portuondo. Defensor: Ldo. Castaños, j u z -
gado, del Gaste. 
Secretario, licenciado Mlyores. 
Sección segunda: 
Contra Fermín Hernández, por hurto. 
Ponente: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: Sr. 
González. Defensor: Juzgado del Norte. 
Contra Juan Sardinas y otro, por luja-
ras. Ponente: Sr. Jiménez. Fiscal: Hr. 
Gonzíllez. Defensor: Dr. üonzáloz Harraín, 
Juzgado, del Norto. 
Contra B. V. y otro, por falsa denuncia. 
Ponente: Sr. Plchardo. Fiscal: Sr. (ionzA 
leí. Acusador: Ldo. Colon.. Defensor: Ldo. 
Cobas. Juzgado, del Norte. 
Secretarlo: Ldo. Vlllaurrutla. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Ayer, aábado, 25, HH rooandó en 
I»Aduana do fíate, ptierto, por todos 
gnoeptos; $38,030-28. 
P M i C A C I O N E S 
PLUMA Y LAPI2 
El Díímero 27 de í'sto e impát íoo y 
ameno semanario o a t a l á n , con bHItai-
mas láminas en colorep, qoo rooibió 
ayer su agente general en Onba, don 
Lola Artiag», adorna «n primera pü-
gioa con un magní l ieo retrato a varias 
tintas de aquel famoso traneformista 
Leopoldo Frógoli, que durante nn mes 
tuvo lleno de bote en bnte oí teatro 
de Alhian, y que repuesto do la enfer 
raeiUd que lo tuvo a iaa puertas de la 
muerte, caotiva con sus trabajos al 
páhlíoo de Barcelona. iOn las planas 
ioteriorea de l'lumny Láyiz, entro tra-
bajos literarios muy notablos y pronio-
saa láminas, vienen t a m b i é n diez re-
tratos de Fiégo l i , en otros tantos per-
soüBjes de ios que figuran en las obras 
qne representa. 
CRONICA D E POLIOIá 
C O M P L A C I D O 
El joven D. Josó liacardl y Lay, quo se-
gún publicamos en la Uránica dñ ZWíc/adol 
miércoles último, se había presentado en la 
Sección Secreta manifestando que habiendo 
tomado un coche con varios amigop, al ee-
pararse depués, notó la filta del reloj con 
leontina que llevaba puesto, nos ruega ha-
gamos constar que 61 no sospecha en nin-
guno de ellos, pues cuando notó la falta do 
dicha prenda, fué al día s'guionte: 
Queda conipla' Ido el Sr. Pacardl y Lay, 
G A C E T O L E A 
PROQRAMA. DEL DÍA — ¡ A bailarl 
Y bailar entre florea y en medio de 
una alegría completa. 
A esto ioFÍÉao hoy el Centro Astu-
riano y Ja Asociación de Dependientes, 
qae oelebraD,el primero en sus salones 
y en el gran teatro de T a c ó n la segun-
da, el tradicional baile de las ñores . 
áe bao Lecho muchos preparativos, 
por parte de las Beeoiones de Eaoreo y 
Adorno de ambos institntop, para qne 
QDO y otro baile revistan todo el es. 
plendor posible. 
A las nneve—hora fija—darán co-
mienzo loa dos bailes de esta noohe. 
Los espeoUonlcs. 
No eetán abiertos mis qne los tea 
tros por horay. 
UI decano de los de su clase, A lb i sn , 
el eterno favorito de nuestro públ ico , 
gotmeia f'Nta ioteresanto función: 
A las ocho, Sana í i s y Mihnes. 
A las nueve, />a Vozn dr l OÍO. 
Y á laf» diez, üa ra tne l ». 
La primera por Lola López y la» dos 
restantes por Concha Martínez. 
En Alhambra el programa es tá com-
binado con la zarzuela de lo^ homauos 
Bobrefío ¡Al Frontón Ja i -Ala*! , b pri-
mera hora; después la bonita revista 
de Villooh E l AloantarilUdo', y por A -
llino el juguete cómico entrenado esta 
semana que lleva por tito o P o r q u é f u i 
)0 i Mayai í. 
Habrá bailes, como de costumbre, al 
final de cada tanda. 
Y en (Jaba, fonoión y baile. 
Tocarán en és te dos popularos or-
Rétanos hablar de las dos fiestas de 
ôrtque coentan hoy por millarHS sus 
bdoionados entre nuestro pób . i co . 
L»primera, e l J a i - A l a i . 
Kl programa de esta tarde 69 por 
extremo interesante. 
Véase á continuación: 
Primer partido, a 30 tantop: San 
Joan y Esooriaza (blancos) contra L i -
inodia y Navarrete (azules). 
Primera quiniela dupla, á G tanto?: 
Urreati y iSdooriaza, Pasiego menor y 
Pasiegaito, mioegai y Oyarenn, L a -
vaoa y Altanaira, Lizandia y San Jaan 
j ilí menor y Navarrete, * 
Hegundo partid íi 35 taotor: l í r m • 
ti, Paniegni ío 7 B i t l é g H maOOf (bltll* 
ooa^, «oatra Al\ inruior, O/ar/ .U'i y A1-
tamir^ (asalen») 
Begaada quioi in , fi OuutoatSm 
J u a n , Oyartnn, lJrr»'HT.ir Atl m ¡i 
l*aHÍ.-gnlto y Krtor>rit»tii 
A L>« d o í en pQUlodará oomli*1»*..) **1 
espeotAoolo am^uizudu por I » i l m d t 
Espafia. **** 
Kn C a r l o s IK medirán KUH fuereas 
las DOVauas dol Duhnno y Sun Franoit-
(MI. 
Y a m é n do todai nata* dlvtrtloofii 
tonemoH hay. para (iar (sparcimlento 
al anifuo, «d iia»wu dH Prado, ul Mah-
oóii d« Batí L&faro y l » retreta del 
Parque. 
D í a conipletOi 
O O M i T l DK HONOR.—Ya esttin elo-
gidas IHS NfiloritttH > han de oompo 
oer el Oornire dn U m o r p a r a 1*1 mati-
n é e s de la plav a. 
Ks un gropito enoautador de la bue-
na 100 Mfod lirtt)»»íirtrrt: 
S i lv ia Alfonso, 
Matilde Ooeto. 
l losita duImell . 
HtUtaa (labrera. 
Anudia H >lb^rg, 
Hianoa Eíierroa 
Efioaro^oiOn (Ihao^n. 
M a i í a Josof» MiiUy>t. 
Nana ValdOrt Knuly. 
Adr iana Honnet. 
A deia Juarn'ro. 
Wriría Toresa (Jubas. 
L i ly (Jasnso. 
Margarita Oontreras. 
A propósi to (IH US matinósM.-
hhi ooutes tac íón a Un susoriptor, de-
bomos haoor oonater «IUO la MaMfiíárle 
del ÜOtnité Ujoontivo ha sido doUnírt 
vamontH estabUioidn mi Meroadervs 
n ú m e r o 11. 
L a primera netlnée, no es tá de mAi 
recordarlo, «o oelebram <d primer do-
mingo de d aiiio. 
BODAS. — U n » nueva parejlr.a quo 
ant.H Hitar realiza, ooh la HOIOUMI-
dad do un juram.^ut >, sus m u duIcniH 
idoales. 
Nos referimos 4 la a g r a c i a d » , hn »-
na y virtuosa seiloriti Maiia Zapata 
y al laborioso y Bprooiablo Joven K. li-
pe (Jar ú I Várela . 
E s t a boda—boda prealdltta p'»r el 
mAs puro de I6l amoros —so vorll lcó ol 
Viernes fi timo, 4 ¡as nu^ve de la no-
ohe, en la iglesia parroqubil d i Mon 
s(«ri i t f . 
Mny bonita aparec ió en oí templo U 
novia. 
loioia nn traje precioso y trá-i o l í» , 
como adorable séqu i to , veiansu a las 
sofloritas Lolita Quintana y A n d r e i t » 
Zapat» . 
L a hermosa ooia del trajo i b i soste 
nida por las n i ñ a s Lolita Zapata y 
itosita F.jrnAn lez. 
Todaa faatfaO dti blanoo «a harmo-
nía con la to'littti de la gentil de^po-
•adi. 
L a boda fué apadrinada por el se* 
Ror Antonio Zapata, hermano do \<% 
novia, y por su respatablo madre, l i 
seHora Angela Sdbosa, viuda de Zn-
ta, en cuya morada se reunid la omi-
curreneda, d e s p u é s de la nupcial eere-
moiia, siendo toda obsequiad t con 
EOrbetCP} dulces, HÓoréa y ohnmpngnn. 
Los novios—por e n y » LdioldHd ha-
cemoH fervientes votos—hanido A pa-
sar a u n hotel del Vtdftdo los prtuii 
ros dias de sn diciiosa un ión . 
KL HOOAR. — No se reparte h a s t a 
m a ñ a n a XI Hogar en virtud de no ha-
ber podido dar término el señor I V 
veirn, a o-tusa de lo des»|)aolblH del 
ttempOi a los grabados q u e luoira el 
n ó mero. 
IMI la serie d e salones que viene on-
blioando el simpAttoo puriódioo de Z *-
mora, t oua su t o r n o e s t a semana A los 
de l a distinguida y mny estimada d a -
ma Conchita Montalvo de Lombillo. 
Sepan, pues, los lectores de til Ho 
gar qae n o hay número hasta m a ñ a n a . 
LA MAQINA — 
¿Q ulén no conoce on la Habana 
esa gran pelotería 
(pie en los porUlea de Luz 
luce el Bomfyte üQMar ímf 
¿Qulón no lia tenido el calzado 
que le dlé la nombrailia, 
tan fuerte, tan resihteute 
001110 la misma MaclduaY 
L a fábrica on Cindadela 
todos los mesus lo envía 
una, doa y tres remesas 
que se venden en Be^uhla. 
Hay otra novedad: 
da al póbllco L a Marina 
el calzado americano, 
de hechura y formas dlatintae. 
Con 61, las capaa de a^ua. 
para los viajes sillas, 
para el tocador plumeros, 
es un bazar L a Marina. 
OHAMPION DB V E R A N O . — B n l a 
Oonittdurta de TacOu se rvonieron no-
ches pasadas los delegados del BéUH r-
d i y del Frado, a Ún de delib-rar ^ o -
bro las bases propuestas por el primo 
ro para concertar u n Premio de Ve-
rano. 
Se tomó el acuerdo d e llamar h los 
demAs oluhs que deseen tomar parte 
en la contienda dándoles nn plazo im-
prorrogable de diez d ías , que venoará 
A las nueve do la nocho del miércoles 
21) del actnal, en cuya fenha, reunidos 
todos, se proocderA a la const i tuoióo 
de la Liga . 
Acerca do otros pa rtlcnlares relaolo-
nados con el próximo Champion, dará 
cuenta nuestro c o m p a ñ e r o Mendoza en 
sus leidas revistas d e baseball. 
HÜMKBOS PHKOIOBOB.—Llegan A 
nnestra meaa de redacción, por conduo 
to del amable Siverino Oolloao, los 
n ú m e r o s d e Mayo del Fígaro I l lu s t i é y 
L e Xhiatre% ambos nutridos d e lámiuae 
preciosas. 
E l n ú m e r o del FHgaro e s t á dedicado 
á los n iños . 
No es posible nada más hermoso e n 
la materia. 
LA R E T R E T A D E L PARQÜE. — P r o -
g r a m a d e las piezas q u e tocar* e s t a 
noche e n e l Parque Uentral la Banda 
de Pol ic ía : 
" L a Gracia de Dios" Pasodoble.— 
Koig. 
"Anil lo de Hierro" S infonía .— 
Marqnés . 
ltOanto Uubano" oúmaro .{.—Mar-
tín. 
"Viaje á un iDgenlo" F a n t a s í a 
descriptiva.—TomAs. 
"Moraima" Oaprioho. - Ws[)lno8a. 
"Bxoelaior'' bailables. —M«renco . 
"Antesdel viaj^" d a n z ó n — J . ü r o z 
E l Director, O. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora encuentra en l a c a l l e á 
una muohaoha que había sido criada 
snya. 
—¿Cómo esUs , Antonial —le pregón-
t i * , ¿ ( lanas más ahora que cuando es-
tabas a mi l a d o f 
—No senors; a h o r a trabajo gratis. 
Me he casado. 
a lgún dvfaoto en ta oafia, enéoertre i i 
j tu aiiento dellolbao con nn ott|o»*gt»to-
1 ilo del dentífrico aapafiol, Oon nn fras-
I O^f que vale seis Malea, hay p s r a d t a 
| nu sey. de nso diario. F»rmacla de San 
¡ Jul ián , Blota 09, i labtna. 
Se va generalizando cada día más 
el empleo del Inhalador Ginur Ahilo 
para «I tratamiento de las emfermedR-
des del pocho y garj.'rtnta, desde el li-
gero catarro hasta la terrible tisis. 
R e a l m e n t a PB muy eómode «i ntio de 
Ohtc MMMkl Hparüto, crin el cual se 
ha'en aspiraciones de vapores modlci-
nnlef, y nepón oertillean los médicos 
mAs «minentes, los resu'tados son alta 
mente satisbictorios, pndiendo conai-
d»Trtrne como la ó l t ima oa'abra de la 
ciencia, en cuanto i e refbyre A enferme-
dades de las v ías f e a p l f a t o r t a í . Diri-
girse A u Farmacia de la m nora Vriuda 
de Joné SarrA é Hijo. 
T o e , — K l que toniM una ves el Feoto 
ra l de Larraaála l jisr^ II H cutnrros, no 
tomarA otro rnt ii ieuincotr; con su uso 
se rnran radloalmeuto, 1 or cróuloos 
qne sean. 
GRAN PURIFIOADOR de la SANGRE, 
— L a Zarzaparri l la de LarrazAbal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre (ior excelencia; nn hay nada mejor. 
Depós i to : Hiela, 09. Farmacia y Dro-
gnerla "San J o l i A n . " — l l á b a n a . 
('cuida loi tIBot, qae LO poedon «ipItoirRe, tlo-
n«u ;» frente krdorote, el pulió eoeUiado / tado el 
cuerpo oelentarletjto, e« IB InJIoto «-^ur.. de aoe 
ei.f»rtued*d creve qae *• prepare. Uu» miquloa de 
«•uor te de lene cou on* tlmoU Pava de hierro, j 
del mismo im d >, u i purgeDll disipe ti m\\ qae po-
drí* acarrear la mutrt*. Paro, no todot k l patgac-
tst ooDvIonen * lot DID <t t al áiil> o qae »cepttD o< n 
placer, ta la KUUTA JUL1KN, pnaa a oowrn co-
mo on daloe 7 lot lloi^la tlu Irritar tat dt'ijadoi 
órgauot. 
Ilr. M l ce 81 
MÉDICO CIRUJANO 
Knfermedadeg de Ion oides, 
títistro-íiit(-sti»iílf,sy nervio8a8, 
ConHnltao de 11 11 1 de la tarde jr do 7 A 
H de la noche. 
M u r a l l a 0*4x11110 á V l U c i i r a s , c i t o * 
DISTEHO 
Hol iro a l l i a J a H y v u l o r o s . 
INTKUÍJ8 MÓDICO. 
K N % K N U E V A M I N V 
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C R O N I C A ftlUlHQU 
No se desconf íe do la OURAOI^N. 
POR antigno qne sea el padecimiento 
<lc las (»nf«rme(tadcH NKH viriaAH, teni-
das por incnrablen, oon las PASTILLAS 
A N T i R P i L í r n o A S de Ochoa, cuyos 
prodigioHos resultados son la admira-
c ión do enfermos qne padeoian LA 
E P I L E P S I A 6 AOOIDENTEH NBRYIOSOS 
20 y 150 afloB, — D e p ó s i t o : B . Larrazá-
bal, Muralla 99. Farmac ia "San J a * 
l ián ."—Habana. 
MAL OLOR DR LA BOCA.—Desapa-
rece, n o t á n d o s e por lo contrario bien 
perfumada y fresca oon no bache del 
Licor del Foto de Orive, Ku an hecho 
can notorio qae loe fumadores, loa qae 
padecen del e s t ó m a g o , loa qae tienen 
I>1A 2tt UK M A <0. 
Ente met ttU coo«ciirado i le Reina de to lot lot 
Nautot v Madre del Amor Ueriuoto, 
Kl Clroo'.ar eMá en Sania Olart. 
P.t<nade f < nUct té f . La Veiilda dol K»plrlta 
H uit. •. San Ke Ipn do Neri fa ^lador. 
Kl Kaplilu H»r.t> et el espíritu qae anlnr.a á la 
I|{Ie«ia do J j'aorlato y l i i;i>l>(e'na; y eitamltmo 
etplrltu déte auimur v «ilrlxlr A tn.|L'( 10* flrlnt Kt 
el qao debn a'umltiarnot. rlvIUcaraot, gn'ariot, 
fjitinoarnot. abr*aarno« oon el divino fae^o úe que 
e*'a fuente ¡(^oá fdll^at ton lot qm reciten el Rt-
pirlta Hnotr I Ved lo qae prta el oia de Lof con lot 
apfato>t. Kn bnerUt mano «ttá 'airar la mltma 
diolia Jetacrlito no« pTometM ctte don |.reclr to 
qno'« oí oilKtn ile t ulot lot ilone»; y ti no la reol 
MniKt, iclWino'ina *a cnlpu • «aintroi nilxiio^ 
Kt un rjtrololn de dr.vocl6a n ur tain 'at.la * fa-
miliar 4 mt >etionat T.ttaota*, ren< Ttr hor dat-
paé« dolt ConiunMn lo» vnto» j pr.>m(itai del ban-
ti,nio. t£ t« orUtlaua orremoula to dahe taoir ooo 
IIMK li 1 feivor. 
OIA 37. 
Sautoi Jucn I, papt; Jallo j Raí u fo, mirlirea. 
FIKSTAH JCL LUNKS Y MAUTKS. 
fNliuj ioior. i.a*.—Kn la (!atodral la de'l'erola á 
la* n IID, y en lat dtm<t Irletlat lat de coitnmbre. 
üorte da "M a—IMa ' 6 - < orT*«iii>n> - •iti«-r 
á N 1 1 Hrt. de loa Dolóte, en Santa Pata ina y el 
dli«'i7ANtia Sr«. de (''UVB>1ODKI eu la Meroei. 
C O M U N I C A D O S . 
E L RENOVADOR 
de Antonio D h i ( l ó m e z 
oa el romodio santo y único en el mondo 
que cura da verdad ol ASMA ó ah( go, 
cuyoo ataques da opruslón do pocho y tos 
pertinaz torrulnan al cniirto de hora, cou 
las prlmer-íB cncharndaíi, ofeemáudoee 
la curación comuldta en algunas eoffia-
nas, como es páblioo y notorio en toda 
la Is a Igualmente tauan en corto Üem 
po los ( ofoinios <1o catam s reboldeí, vie-
jos y nuevos, do grlppe, pulmonía, males 
<le eatómapo y do la sangre, bm-penelón 
mondtrnal y taqultl^mo do Ice n'.nos. 
Aqui no hay engafio. Venirm, p'uoben y 
M u i m i Á M con el magidllco Uonovador de 
Antonio Dlae Gómez que prepara st. in-
ventor on Aguacate '¿'¿, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la InspecciÓL oientlrtoa 
ür. D. C'arena. 
Aguacate 22, Habana. 
vm ^ a-aa 
CENTRO Á S T O E M O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
M K |{ 1'. TA K 1 A . 
CompaUniemaLta anloritada cata Sección por la 
•Ivnta nlrdetlTa para celebrar el tradicional BAIM 
un LAH n O M I al próximo doailngo '.ti dul oorr en-
te, te anaauiB por e«to iweilo para oonooimlealo 
general de lot tefloret atooladot. 
No ta ba omlUdo ningún gatto para dar á (tta 
fldita a im yjr atpIeudldM, y ier4 ameoliada por 
laorqoetta primara de Valentoela completa. 
Para ttnor iiereoho i la entrtda ca reqaltlto abto 
In'amente ludltpaatable la tzhlblolón dal recibo 
de) pre,oiite caai i la Comltldn de paertat. 
U*glrkn lat mltmit prMCrlpoloaet aao en lot bal-
Ut anterlorca; qntdando en tolo to Tigor al arlíoa-
lo IS del Ke^lainet.to de etta Sección qae dice aal: 
"Laa noebea do fanclót ettt Sección podrá rooha-
tar d ezpaliar del loial, la penona ó (enonat qae 
ettimareoonvouientae, tln czplloaolóu deningina 
tptole." 
La entradn teri por la puerta principal, y la ?a-
IM i por la de Zalntta 
L p i>abrtat ta abrirán i. lat cobo y el bi lie empe-
ltre ilaa noo o ÍM punto. 
Ilabanaai doma/o de 1S01 —Bl Seiret.rlo, Pío 
Junco del Pandal, 
o 9.8 alt 2a-22 31-33 
P r o p i e d a d e s | 
E s p e c i a l e s . 
o 
La Emulsión de Scott, ¡ i 
como ingeniosa combi-il 
nación de aceite purísimo 
de hígado de bacalao con I \ 
hipofosfitos de cal y den 
sosa, levanta la resisten-1 i 
cia orgánica, contribuye i 1 
al aumento de las fuerzas I \ 
físicas, vigorizando ner-il 
vios y músculos, regula-
riza-la digestión y esti-
mula el apetito. Ademas 
combate los venenos que 
vician la sangre ó pro-
mueve su pronta elimi-
nación, y goza de propie-
dades especUües y seguras 
contra las múltiples afec-
cionas del aparato respi-1 
ratorio. 
Un sabor agradable y 
un aprovechamiento fácil 
y completo realzan ^us 
méritos terapéuticos. 
a b s o l u t a 
e f i c a c i a 
contra la anemia, tisis,, 
raquitis, enfermedades 
nerviosas, del pecho y 
pulmones, alteraciones i I 
de la sangre, denticiones 
difíciles y crecimiento 
rápido, le han conquis-
tado fama universal. 
La humanidad no ha 
podido menos de encon- ¡ 
trar en tan benéficos atri-! 
butos el secreto de la 
vida. 
Todas las zonas y lati-
tudes cuentan ahora por 
millares las existencias 
que merced d ella han 
sido heroicamente arre-
batadas de los brazos de 
la muerte. 
Rehúsense las llanadas "tan bue-
a&s" ó "más baraUs" queUde Scott. 
De venta ca UxUt parte*. 
SCOTT & BOWNE, Qulmic^ Nev York. 
• A 
V a l e 
6RAN BAZ&R ORIENTAL 
O - B e i l l j r 1 0 6 
Kn atta oaaa qto abrirá t m paeitat on esta se-
mana, onoontraráo las famtllat de etta culta po 
blaolón «aantoa objetoa naottiten para el uto dia-
rio, en aoolouoi do á 6 r de 10 isentaToa y din oaptl-
i'hnsa mlsoolanta do todot praoloa. 
Oaj dea Ja al elegante auubreto de tefiora hasta 
la iiiudeata vtcoba. 
Ven, pueblo, y te oonvenoert». 
O ' K E I L L Y l O g 
m i UJa-16 Sa-20t27Mr 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
ORAN PABEICA 
de TubaooH, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P l ü A D l i B A 
de la 
Viada de Manuol Camacho é Hijo* 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
o 861 (136-9 ai 1 Mf 
Sociedad islnríana de EeoeficeDcia. 
Por acuerdo de la Dlreotlra y de orden del sefior 
Prrttdeute te olta á lot ttfloree socios para laa doa 
Jautas G«neralea reglamontarias uoe ba i de cele-
brarse los dias 30 del corríante • 2 de Junio, a 'as 
dooe del día, en los salones del Casino UspaRol, 
oon ol objeto de leer la Memoria dol ejercicio do 
19C0 á ]f 01, nombrar la comisión de examen y gleta 
de uaontas y elegir Vioefro>id»nto y Vooalea qao 
cenas por haber tamplido n\ tiempo reglamentario. 
L¿ qao to hace sabor á I •« seBores todot para ta 
conocíuiiento T pnniaal atuteopla. 
¡Ubaoa l'> da ina>o do 901—Kl Hsoretario, Ore-
goriii Alvar* t. o 8S7 10 16 m 
A N U N C I O S 
M a r í a L u i s a P a r d o , 
PBI.UQURBA MADKILKRA.. acreditada ya en uta ca-
pital, ha recitildo oo París nuevos figurinas do pei-
nados varladoi de última moda, los qao offeoo á tu 
nameros% ollentelt; y al mismo tiempo les adrterto 
qae ha ho.iho aua gran rebaja de precios en sus 
polnados. Tioni gran especialidad pura h«cor pei-
nados do todas olaser, Ufiir ol polo y para hacer to-
do lo qao soa pnrieneclonto á tu prof jalón; ofrecien-
do tas teirioiut & domicilio por abonos men«aalea y 
peinades tnoltot á proolot ooouomloos. Keolbo ór-
denes on la oa lo de Agnacate n. 88 
2814 13-21 A 
ÜN HOMBRE HONRADO. 
Señor Editor.—Sívaae Informar A ene lec-
tores que el me escriben confldencialmente 
les mandaró por correo en carta sellada el 
plan qne seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
nados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi 
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar U. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Brox Delray, Mloh. 
£ £ . UU. « m 21 my 
" H a b a n a E l e g a n t e " 
C A S A D B M O D A S 
Ss acaban de roolblr los i timas modelos 
on 80HUUKUÜ11, TOÜAS 7 UAPOTAlL 
FÜW Alvar et áe Alonso. 
Neptooo 70, Creóte A la Fi losof ía . 
S e v i t a r á 
que tener qae lamentar, fh 
$ Un medicamento eficaz f*} 
tomado & tiempo ês el ® 
m á s seguro remedió en ^ 
todas los enfermedades ^ 
y sobre todo las que fq 
afectan las v í a s respira» & 
m torlas, Q 
® Los R E S F R I A D O S y 
e A T A R R O S pueden de-
generar en T I S I S si no 
se emplea á tiempo el 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d a i u n 
E l í x í ^ d i é ¿ 
C r e o á b t a d o 
S S a r r á 
GUAtACOI^ PERONINA 
t NARANJ>fe AMARGAS 
que calma la tos hasta ^ 
hacerla desaparecer. 
Cnéni ,J& acción anti* ^ 
séptica y cicatrizante l i 
del G U R Y A e C L , los be- ^ 
nef íc losos efectos ca l ' ^ 
mantés de la PERONINA. ^ 
1XIJA éJt MARCA 
FARMACIA Y DROGUERÍA ^ 
r LA REUNION i 
% JOSÉ SARRÁ. HABANA. % 
181 r.; K 
HOTEL JEFFERSON 
nt - loa y 106 Kato Calle 1 aA 
Kdinole coniiIrMtdo rnmplctniuonto u 
i>i 11. ii.i ite 1.1. ..... 
Este elreaute, cómodo y bien situndo 
batel, ba sluu reciriitcmente reíOSttSulo cti 
su mobiliario y decorado, cont.'iixlo hny 
con lujosos apartnmentos, cott bnno<i y luz 
eléctrica para íanilias. 
Bl bolcl Jeffcr'soii es uno de los mejores 
situados y mis populares de la ("imlad <le 
Nueva Yerk, y ^ 1 J montado con tudus los 
adelantos modernos. 
Se baila en la calle I5»al Este de la cono-
cida plaza de Union, y & pocos minutos de 
distancia de los principales establee ira ict)-
tos, teatros y clubs, y á una cuadia del 
elevado de la tercera avenida y calle ua. 
Para mayor roinodidad de las familias 
Hispano-Aracricanas ésta casa cuenta con 
depend lentes de Restaurant que hablan el 
Castollauo. 
Habitación con comida y todo servicio, 
desde JJ.V) en adelante. 
Habitación sin comida, desde fi.oo en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
El Sr. Ricardo Pastor, representante 
por algunos aDos del Hotel Pasaje, en la 
Habana, y boy encargardo del Departa-
mento Hispano-Americauo de este tiotol, 
se cuidará latubien de recibir & sus amigos 
en los muelles i la llegada de los vapores, 
del despacho de sus equipajes y de todo 
cuanto (ueŝ  necesario para comodidad de 
loa mismos. 
J . B. CUATriKI.D, Propietario. 
i Reloj de Roscopf 
P A T E N T E 
L I E I O - I T I I M I O ? 
Ha qne toilos llevan en la esfera un rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta cas» es 1» finio» qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en toda» can-
tidades y tamaños: posee ademfts, extenso y variado snrtido de joyería, relojoria y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
«CHS 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
7» lAh 
• j'I.ISL' 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A o v r s A T r r A . . T - X A O X I S A M T B T M B O o s n m T x r x a M T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
tu * r 41 
, ^^^aaaAaAAAAAAAAAAAAAA^AAl 
8t61 alt 18 M17 
as F a i i 
conocer loa precios de la CASA DE BORBOUA 
P A R A A M U E B L A R Y ADORNAR UNA OAMA CON GUSTO 
Y POOO DINERO. 
Un Juego para cuarto 62 pesos. 
Otro id. para sala 24 „ 
Otro Id. para comedor 37 „ 
Un jue^uito cou t a p i c e r í a , 5 piezas, 
cosa de gusto 60 „ 
L A M P A R A S . 
De cristal de dos luces $16.90 
De bronce ó uiket Id ,, 5.30 
De pie para mesa „ 4 0 0 
M o l d u r a s d o r a d a s . 
Hay surtido para todos los t a m a ñ o s . 
Barl l las de tres metros, á 60 centavos una 
k A A A A A Aáá»4á>ÉÉ>á>á4áÉ>»>ÉSÉÉÉi»ÉtÉÉS>Éé<IÉSÉSiéÉ4Sriá»áAAáá>á4»*4AAAi.AAáÉféft>>>>*4Aá • 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
La Gm Rila 
D E 
J . V A L E S y C a . 
de cigarrillos e m p l e a n d o Fabricación esmerada de todas las clases 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor do los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siompro suporloros, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Knoro. 
Pídanse rn todos los dopósítos de l i H a b m a y en los principales de toda la Isla. 
G A L I A N O 9 8 , I I A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
a'.t 8 1A 
% O ' R E I L L Y , 9 6 
P L A T A M E N E S E S 
Bate antipno fabrloante vuelve ^ ofrecer al pueblo cubano sns ar-
t irulos imneiorablf a y ttin temor ninguno á que nadie pueda oompetit 
con él en 0LA8RS y PRHOIOS, sobre todo con sus célebres OUBIKK-
T08 D E M E T A L BLANOO oon triple baño de plata. Para mayor ga-
r a n t í a dol público ha celebrado contrato muevo con su antiguo repre-
sentante en estii isla y puede ofrecer un selecto surtido en servicios de 
mesa, garantizando todo lo que se cornee en la Sucursal Directa con la 
í l r m a y sello de la casa por 20 años de duración, ejemplos existen en la 
actualidad on esta población que pueden confirmar lo dicho. 
2 , 0 0 0 CUCHARAS, TENEDORES T CÜCHIILOS 
acabamos de recibir por el último correo, como también hermosos j u e -
gos de c a f é de 3 piezas y bandeja, comboyes de 3, 4 y 5 pomos, c u c h á -
ronos, cucharitas de ca fó , cubiertos de postre, cubiertos do niño, trin. 
chantes, palas para pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores 
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas onadrllongas de 8 tamaños ri-
oamente cinceladas y todas con asas y otra porción de novedades que 
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos do 
L A V I O L E T A , 9 6 , O ' R e i l l y , 9 6 , H A B A N A 
LICOR M BREA 
V K G K X A U 
DKI. \ 
D R . G O N Z A L E Z . 
Láminas sueltas, grabadas en acero de la renómbra la fábrica de 
GOÜPIL Y CIB DB PABIS, representando escenas desde la edad media, ya 
familiares, ya políticas ó históricas; vistas de los primitivos tribonalea 
de justicia; de personas célebres en las artes, las ciencias y el comercio, 
desde 2 pesos hasta 15 pesos una. 
J o y e r í a c o n b r i l l a n t e s . 
Tiene esta casa cuanto se pida de lo mejor y más moderno en are-
te?, sortijas, prendedores, pulseras, temos, medios temos, adornos para 
la cabeza y collares que sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, hay objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4,000 pesos. 
N O T A : H a y « a m a r a l d & a , r u b i « a . b r i l l a n t e s , per las , t u r q u e s a s , 
ó p a l o s prec iosos y zá f i ros , á g r a n e l que se v e n d e n por 
k i l a t e s , 
O T R A * E n t r a d a franca á t o d a s horas . P r e c i o s m a r c a d o s . 
5 6 , C O M P O S T E L A , 5 0 
o 7M 1 M 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
u R A H U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 766 ¡¿e-30 Ab 
Vino de mes* finio vblanco:verdaderameníe PURO 
YoUPíSIOR a cuantos se conocen en CUBA* 
Producto de ios afamadosvinedos de la S O C Í C -
- D A D de CosÉCHtRoe d e ^ ^ w / f c * 
E N J i B O í E U A S . B Ú T a U í » v C U A R T E R O L A S . 
U N I C O S I M R O C t T A D O R C S CN LA ISLA DE Cü&A 
ALONSO c u t f U N ^ c a ^ o n c i o s 6 4 » 
vm Mi I 
BEIOT A N T I G U O Y A C R E D I T A D O B A L N E A R I O P H A D O 6 7 y 6 9 GIMNASIO TERAPEUTICO para Sna. Sriías- y NIÑOS Dirigido por el reputado profesor Momleur O^BTON'BORDK. 
Bl nombre de Un oonooido y reputado profeaor ee por >i »olo noa garantía—de éxito para loi en-
fermo! qne ae Bani'vUui al tratamiento. . . . . . . , Á 
E*ta caía omeiiU adnmii, con migníAcaa ioatalaeionea de anaratoa de eleotrioidad para el trata-
miento del BEÜMATISMO r otrai eofermeiadM en qae la olenoia ha reconocí lo iu «fUaoU. 
Un departamento dedicado al MABAUG para el oual dispone de anaprofetora notable en este ra-
mo de la medlelna , . , ou / 
Tiene nn departamento reeaivide para manicure (srreglo de anas) / otro para onampo (ava-
do de oabeia)—Utor. faonlUtlro: Dr. A B T U K U T K J A D A . 
L i a bafioa j damfta departamentoi, rloaounte decorado!, con todas las comodidades aneteolMes. 
E l esUbleolmiento ( | U ableito da * AM. & 10 PM. pura bafio» de aieo, y pa^a banoa. dnchas roó-
i > n ' W ¡ V \ n F S J A . I D O 6 7 Y 6 9 : 
o aau «it ¿ti Myo 
o fOJ H til 
C A S A F R A N C E S A 
bl vapor 
de 
í r a n o ^ s La 
p.ombreroB 
M O n i l Q T\V PAPTQ aoaba (le recibir por 
l H u ü H o U u m i H o Normandie. Nueva remíBión 
moiielos de las más acreditadas casas (le chic parisién) han llef<^0 ^ lft 
moderna y elefante casa elegida como centro de novedades por las 
principales y distinguidas familias de la Habana. 
Precios fijos 7 s in competencia. 36:1, S a n R a f a e l , 3 6 ! 
0^,1 J ^ R 10-11 
H e y d ñ c l i R a f a i o e r & C . 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unióos premlaios en la E s p o s l o l ó n de P a r í s de 1900. 
Soga» de Máquina—Cordeles é hilos de todas c lases—FabricRoión ERr>eoial. 
So fac i l i tan m n a a t r a a 7 p r e c i o » A • o l i o l t n d 
v e n t a s á l e a C o m e r otantes por m a y o r . 




O a r n e L í q u i d a 
del Dr . R . V A L D B 8 O - A B C X A (Montev ideo) 
PREMIADA CON MEDALLA DK OBO EN VA1UAS EXPOSICIONES 
EXCELENTE TONICO 7 P0DJBB030 ALIMENTO 
Está indicado en toda clase de debilidades y enfermedades del estó-
mago, h ígado é intestinos; anemia, tisis, escrófula, enfermedades agu-
das, en el embaraso y lactancia, en el estado raquít ico , en las oonvnio-
cenoias difíci les, por ser de fáoil d i g e s t i ó n 6 inmejorable restaurador 
de las fnorzaa. 
DB VENTA BN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS ^ 
D E L A I S L A D E C U B A . Bl 
Ki V. JOl alt U-10 Ig ^ 












M l l f l N I C E 
UTRITIVO y DIGESTIDO 




M A R C A S 
A I A ESPAÑOLA 
MODELO DE GALICIA Y OTRAS 
!!• I * , If * 
9 
D e p ó s i t o y e s c r i t o r i o , S o l no . 8 5 , 8 7 y 8 9 . 
Treinta oños de 6ritp y niívs 
dn Dosciontos Mil onformos c n -
mtlos, alfímios do mía innnom 
prodigiosa, son la mojor prueba 
para demostrar queel LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mojor combate los 
('atarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abumlan-
tes, Asma, Hronqnitis y demás 
afecciones dol tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; os útil en 
los ( rdarros do lavojipa; puri-
fica la sangro do sus nyilos hu-
mores y liono unr ácoion tónica 
sobro todo ol orpnnismo, de tal 
suerte que oon su uso so abre 
el apetito y so engorda. 
Enlermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y A. su benéfico influjo 
han recuperado el dón mfls pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debe oonfiunairse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ COU 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo on l a ' 
BOTICA y BROliüERIA lie S. JOSÉ 
Habana 112. Esquina A Lamparilla, 
Y on todas las Boticas acreditadas 
do iu Isla do Cuba. 
U 184 1 My 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
Se ailvierte al pñblloo qae IHR raaroas de tlntefll 
par» t.«ntr ol oaliello tllnlada T I NT L U A A M K K l -
i ,'A't'I A, qne on tllienoe eiorttoB en otpanol y U*a— 
né», HO expemUnn en eetn plana por eaorltura otor-
gadu natu ol notarlo Androu, hu pasado en abiolat* 
jropledad 4 la Honora vlnda dol prlinitivo inventor 
Kr. Ra\g, frunoéii, 6 hijo, dnloa á que portoneoe y 
a ánlna que poseo tan iiiaravillooo aeoroto. 8er& 
perae^uldo ante los tribunaloa qnlen compro ó vou-
d» t i n t an AmtrlMna do A. Morales: qnoda prohl-. 
btdo expender dinha tintura, l̂ a nue ao venda eerS 
la le l̂tl ni a americana do Mr. Kolg, antM estable-
cido (Irtfl Une D'KuRhten 109) Farls, DrnAHltoprin* 
olpal O'KolllJr 41, tienda MI Nanvc Postlno. f ra6-> 
beso. Froslo, an peso plata la oajita, la mds barata, 
y la mi* baona. 2900 4a-29 20d-80 a 
E L L . O U V R E 
O B I S P O 10G. 
La p r i m e r a casa do ó p t i c a do la H a b a n a » 
reenmomlada por todos los ocnl ls tus . Háeti 
toda olaie do t r a b a j o s y ts lu quo mfts ba« 
r a t o ve i id ( \ 
liloceloMOH de c r l s t a io s , Rra t l s . 
8573 13 89 Mr 
'1 
P R O F E S I O N E S 
D R . J . R ^ L M O D T E L I . . 
KBDIOO OUUL1STA. 
Jefe de ollnlca dol Dr. Wonker on VATU, mgdd 
certltloado.—lloras de oousaita de 12 4 5 tarde.— 
Para pobres enfermos de 8 & 10 maflana. Bol 66, mi-
tre Aguacate y (impóstela. e 908 26-19 My 
D r . C t á l v w G u i l U m . 
MMDIUO OIKUJANO 
Ae l a s F a c u l t a d o » do U H a b a n a 9 
N . T o r k . 
Eapoolallfloa on enformodadoa eoorotai f 
fiorulaa 6 qnebradnrua. 
Gabinete (provisional monte) en 
64, Amis tad , 64. 
Oonanlta* de 10 á 12 y de 1 A 4. 
«KATIB PAÜA LOH POBKKB. 
• 7fl;i 1 Mf 
D R , T A B O i i i D E X . A . i 
MKOlu'O C I R U J A N O . 
Koformadadei de la boca en goneral, médloas f 
jalrárirloas. Consaltaa diarias de 2 á 4. ludustrl» 
u. 1 » . o 703 26-1 My 
O R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
VIAS URINARIAS, 
ESTBEGHEZ E E LA U R E T R A 
Jesús Marta 83. » e 12 & 3. 11 771 l-Mr 
DOCTO» COLON 
CIHUJANO DKNTISTA — U i trasladado <tl 
I«bínete deata1 A IS»lad i-i. «uoi , doa te so of»eo^ mi aamefoaa allantóla, < tu (tTOMblea i ttdas 
• ;'.U(,.! ¡i i \ - V ; . . i - ' í \ . , ' í 
L d o . E . H i r a l d e s d e A c o s t a . 
A B O G A D O . 
C 9F3 
MercsderoE 2, entresuelos. 
alt 13-
?6 My 
Ensebio de la Arena y C á z a l a s . 
A B O G A D O . 
ConealUf» do 1 á 4. O-Beillr 84. 
C 931 26-26 My 
B E . á ' O O L F O 1 1 Y 1 I 
Sl'wie:?5r-.í-á.í?.dí?;a d & l e s t ó m a g o é ¿si* 
Diigadetloo por el análisis del eontaEJco esiosaa 
«il, proooüimiaEto qaa emplea el profesor Kajaia 
dtsl Hospital Si. AKÍOEIO de Parí». 
Coasalvas da 1 á S de la tsrdo. Lajanartllfi n. 74, 
ftlíifis. Teláfoao 874. c J29 18-25 My 
Darlos J . P á m g i 
Domingo M é a é e z Capote 
A B O G A D O S . 
Haa trasladado sa estadio á Habana I2S. 
1748 78-10 M« 
iJ tu^^^i? Sisaris y © i d o s 
-i a?y 
Kípeá 'al ts la as enísnoedadas do ICE ojos y ds los 
cidoa. 
Hs, traBladadct Cu. domioilio É la ealle de Campa-
aario a. ISO.—OüüsaKas de 12 & 3.—Tolííoac 1.78?. 
- y -1 • . My 
»Dr. J é s é de Cubas y S e r r a í e 
M E D I C O D E t A CA^A D E S A L U D D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
COESTIURB de 12 á 2. Dragones 106, alio?. T. 142». 
C 880 28-15 My 
UN P R O F E S O R D E I N G L E S , enseña lectura, gramática, geografía universtf, traducción, 
pronnnolación y oonrersaoión. Método propio y fá-
cil. Precio según lecciones de dia ó'de noche. Po-
see buenas recomendaciones. Mister Cario Greco, 
Muralla 18*. 3676 4-26 
C l a s e de I n g l é s 
E l profesor Mr. H . Brown, recien llegado y na-
tural de Inglaterra, bablende sido prcftsor de I n -
glés, Francés, Griego y Latín, en la Universidad 
de Londres, abrirá una clase de Ingléj en la calle 
Riela 117. E l profesor posee muellísimas cartas 
de Teoomendación tíe los mejores colegios é InstU 
tutob de Europa y el método de ensefianza será el 
mejor conocido. 2621 9 23 
Colegio de T * 
J-OSIÉI 
y 2 ^ Easenanza 
Preparación para las carreras especiales. Aca-
demia de iugléj, francés, comercio y taquigraiia. 
Las clases continr.arán durante el verano. 
Preoios módicos. TeLiente R()y 12. 
3409 alt JB-lfiMí-
P r o f e s o r de f r a n c é s , 
do literatura, historia antigua y moderna é higiene. 
Se ofrece para dar lecciones partioulare». Prado 
86, altos. C 896 10-18 
E l P e n s a m i e t i t o L i b r e 
Se realizan parte de dos bibüoteoos de Derecho, 
Medicina, Historia y Literatura, y compru toda 
clase de libros, pagándolos á buenos preoios. Se 
vende una colección de 10.0 eelloa diferentes oon 
su álbum, casi regalada. Además tengo como 15CC0 
repetidos que se dan á como quieran. Librería E l 
Pensamiento Libre, de Andrís Martí, O'Reilly 27, 
frente á la zapatería de Váiqoez. ' 
C 877 15- l í Mv 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida y con las re comendaeic-
nes que pidan, desea colocarse á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Informes: Suspiros 14, 
entrada por Aguila,^ 3648 4-24 
"CJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera 6 criada de manos, Sa-
la» cumplir con su obligación y tiene quien respon-
m por ella. Informes: Damas 30 á todas horas. 
8648 4-26 
P A R A P O S T E R O 
ó criado de manos solicita colocación un peninsu-
lar joven, con baenas recomendaciones, en buena 
caca. Sabe su obligación. Informes: Somercelos 1. 
1619 4-24 
X7n& c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres me?es de parida, con leche tan abundante 
que puede criar hasta dos niños, decea colooarse. 
Tiene quien responda por ella. Informes Atimaa 
núm. 58. 3' 20 4-24 
13n S a n M i g u e l 1 1 6 
se súlioít&n una buena manejadora y una orlada de 
maufl, 36i6 4 24 
D E S E A N C O L . O C A H S B 
cuatro crianderas á leohe entera, qne tienen busna 
y abund&nte. Tienen personas que respondan por 
ellas. Dan ratón Ne¿>tuno 2C7. 
36S2 f 24 
UNA SEÑí. R A A M E R I C A N A , deapa encor.-tr»r una familia respetable donde le den casa y 
comida f n cambie de unas horas de clase. Enseña 
ademis francés y pi&no. Informarán Campanario 
núm. 49. 3469 4-21 
a n .o-
Médico del Asilo E u é r f a n o s de la Pa t r ia 
EiíFEKSlFIUDES DE LOS 
Y ÜE LOíá OJOS 
Espe^slidades practiesdas en los Hospitales de 
París y en la clínica del Dr. G&lízcmkl. 
Coneulíafl de 12 á 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
1,126. c 882 26-15 My 
&Í.SDICO~GISÜJAKO. 
jSüpaclfciiKi» ea partos y eEfínEiidftdcí sSs se5c.?&.% 
ConsEltiM da 1 a S sa So! 79. Doai^Uo gol 5S 
»54M. Teláfono 563 c 771 78 -1 Ab 
Kspoolsíista en eafermoáadoa msnialeay norvio-
tas.—15 afios da práctica.—Ccnsulttp de 12 á í . 
Balad n. 20, esq. á S. Nicolás. c 773 1 My 
Médico honorario dol Hoepital de San Láziro do 
U Habana. — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consultas do 12 i 2. Je-
tín María 91. c 7t3 1 my 
Á L M A C E N D E I D S I C Á 
Este almacén acaba de recibir un inmenso surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de París, que reeliza 
á precios de fábrica. 
Claiinetes dn Lefebre, cornetines de Besson, 
trombones de Rotoh, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes une; ídem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bjmbardices de Blasón v Rctch, de Milán, de 
3 oilindros, á 6 oeníenes; Idem de 4 cilindros á 7 
centenes, Idem de otros fabricantes á S y 4 cesfe-
l es. Flautas desde $2 á $8 Yiolines desde $3 á $ 15. 
Violonoellos « $18, Arcos de violin de $1 á $3. A -
iriles á $2. Métodos de solfeo de H. Eslava en par-
tes sueltas á 30 cts , las cuatro paites juntas $1. 
Piezas de óperas, ralse^, po kis, marchas galop, 
ote , etc.. á 20 cts. Fundas de piano de $> 3) á 
$10.60 Metrcmoncs á $1.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una. Método? de pia-
no Le Carpentier, Lemoine, eto , etc., á $1. Todos 
los eetudios que se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un oomoleto surtido de materiales 
para k s compositores de pianos á precios muy re-
dundos. Se aliñan y componen pianos. 
cutre i i n a r g i i r a y TesieBte Bey. 
3196 alt 8 5 
Cirujano Doaíiet». (Con,27 afioa de práoíiOR.) Cor? 
saltas y operaciouss de 8 á ÍJ ¿a srt ¡abcratorlo 
Lealtad n. 62, entre Cozscordífi y Virtudes. 
e 769 -> My 





H O T A K Í O S . 
A m a r g u r a 5 6 . 
«i V8i 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
> My 
Dr. José Váre la Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos de la 
Pacnlt&d de Modk-ina. Dlfector y oirniano de la 
casa de Salnd «La Bení-fif a » üoasultas de 2^ á 44, 
Prado 84. c 7c9 1 My 
A ^ e E l L Fe F I B D B A 
M E D i G Q - C i E U J A I í O 
Se dedica con preferencia á la cureción de en'ar-
msdadea del csíímago, hígado, bazo é Intosíinoa y 
•afermedadüs de niños. Consultas diarias de 1 á S. 
LUÜ 28. o 906 36-20 My 
M O D I S T A 
Ult;ma f i p m i ó n de la moda on la confección de 
V E i T I D O S . C O R S E T S , S O M B R E R O S , etc., y 
toda elaee de topas de señoras y niño;, con toda 
peifeoción y economía, San José n. 3, Barticular. 
3631 8-21 : 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á 
SAST I G N A C I O 44 (aitón) 
O 814 i Mv 
M i g u e l T a q u e s C o a s í a n t i n . 
ABOGADO. 
Teléfono 417, Cuba 24. 
C 836 1 My 
E Morena, Deaano Electricista. Constructor é 
instalader de parfi-rayos sifitema modtrco á Edifi-
cios, Polvorines, Torres, Pantecnes y buques. G a -
ratitisando BU instalación y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo recenocidos y probados 
con el apsrato para mayor garantía Instalación de 
t mbres eléctricos. Cuadros indicadorea. Tubos a-
edeticos. Líneas telefónicas por toda la Isla. R e -
; aracicnes de toda claso do aparatos del ramo eléc-
trico. Sa garaatizen toúcs los trabaj s. Compoa-
tüla 7. 3621 26-23M 
M o j i k t e r k de U ú Pnig.. 
iaatí.i46i63i de oaSéiíaiS de gas y de agua.—Ooaa-
medtón da oanslss de todos clases.—OJO. E n la I 
taíama hay depósitos para basura y botijas y jarros | 
para las lecherías. Industria esquini á Colón. 
" f0) SA-W My 
C O I i O C A R S B 
una Joven peninsular de criada de mano ó para a-
compañ&r a una señora: sabe coser á mano y á má-
quina, bordar y marcar: tiene quien responda por 
ella. Informarán Chacón 86, altos, cuarto n. 7. 
8634 M I ? 4-31 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a de p i a n o , 
se ofrece á los padres de familia, gará&titando el 
adelanta Precios por ajuste. Comuostela i3. 
3642 í-34 
OJO — D E S E A C O L O C A R S E un joven penin-du'ar de £0 años, de portero, presentando las 
mejores rocomendaoiones de las casas donde ha es-
tado, que garantizan su conducta. Informes Prado 
50, á todas horas. S611 4-24 
C r i a d a de m a n o 
Una joven peninsular, práctica en el servíalo, 
desea colocarse en casa respetable Informes I n -
quisidor 29. 3635 4-34 
CR I A D O D S MANO.—Desea colocarse uno de mediana edad, coa buenas referenoias y sin pre-
tensiones. Informarán Compostela esquina á Jetús 
María, bodega. S615 4-23 
UNA SEÑORA F R A N C E S A , que acaba de lle-gar del Transvall, y que posee el inglés y el es-
pañol, desea colocarse on casa de familia ó de ca-
marera en un hotel. Sabe planchar. Lamparilla 63, 
principal n 19. 3607 8-23 
UNA N O D R I Z A . — L a persona que necesita una nodrita, que es primeriza y tiene buena leche, 
esti reconocida por el Dr. Hernández, para infor-
marse llegúense á Genios n 2. 3618 4-28 
C O C I 1 T E R A 
y criada da mano, con buenas referencias, so soli-
citan en la calle del Rayo n, 51. ?60l 4-23 
m m . S O L I C I T A N 
en C&mpanario 93, una orlada de mano y una coci-
nera ¡.eniasulares, que sepan tu obligación y trai-
gan reforenoias. 3606 4-23 
T e n e d o r l i b r o s . 
Alemán, competente y con bue-
nas refirenoias, ofrece sus servi-
cios. Posee perfectamente el idio-
ma español. Dirigirse al Hotel 
Mascóte, cuarto n. 68. 
8626 4-53 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
Desea celooarse una buena en casa particular ó 
e etablocimiento, prefiriendo lo último; se dan las 
referencias que deseen. Dirigirse á Maloja 99 
SQQl 4-23 
S S S O L I C I T A 
en Obrapta 97, altos, una criad* de mano qne sepa 
cos*r y traiga referenoias. Sueldo doce pesos v ro-
pa l'mpljj^ 8613 4-28 
M a e s t r o c o c i n e r o 
de la marina trasatlántica, desea colooarse en es-
tablecimiento ó particular. Fonda L a Autora da-
rán razón, frente al paradero de Villanueva 
3603 4 24 
C&MPHBTN08.—Todo el que sepa donde hay minas do hierro, coVre, chapapote, carbón y o-
tras piedras escriba á José Sta. Eulalia. Infsnta 
FO y Obispo 2i, Habana, qne si tienen algún 
valor se le dará una parte sin qne tenga que gtstar 
nada. 3818 4 26 
m i 
OCULISTA 
jEfo fcfgi-feiñuo do ea ?iáj€ á V&tls, 
Fssdo ?0&. costado de VilUauaTS. 
<3 76§ 1 My 
DENTISTA 
Sxtfafceioces garsniii£5da3 ela dolor. Oriflcfeolc-
B«£ peirfe3&!>í. Deatsduraa ein plaachas. Gaüaao SÍ. 139, osoulna á íám\&, sitos .de la Botiea AmeH-
-«*nR. Prasios módioos. 
o ?67 ? K y 
Joyería oro de 14 y 18 ktes, 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completos con pie-
dras finas desde $ 75 00 
MedioB ternoa id . 12-00 
Aretes-candados id 1-20 
Sortijas id - 1-60 
Prendedores id ¿ 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Palseraa ana id 7-00 
Dijes portadidias id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 





Estudio: San Ignacio 84. {altos. )-~Cou-
«iisaa de 1 á 4» Gestiona aairntos en Egpa-
£a. c 70(5 I M y 
XJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
que perdió la colocación por marcharsa la familia 
para España, de tres meces de parida, con buena 
y abundante leche desea colacarse á leeña entera. 
Tiene ,uien responda por ella. Informes Campa-
nario 221. 862JI) 4 23 
D S B E A C O L . O C A H S B 
una señora peninsular de criaudesa á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: tisue de parida 
dos y hay perponas que la garanticen Informes 
Vives 159, bodega. Pragantar por D? María Gon-
zalo^ 3^25 4-23 
C a z n a j u a n í , m & y o 1 6 . 
Se desea saber el paradero de un joven lampiño, 
de estatura regular, bigote negro, que desapareció 
de Camajuasí hace dos meses y medio y se encon-
traba distraído. E s natural de la Palma, pueblo de 
Barlovento. Su nombre Nieclás Pérez Ort'ga. Lo 
procura su hermano José Antonio Pérez Ortega; 
suplicándole á la persona que sepa su paradero se lo 
comunique por carta á Csmajuaní, calle de Vergara 
n. 5; curo favor sgradeceri infinito. 
cPOO 819 
B O F E B O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Conseltorlo Médico y Gabinete Quirárgloo.— 
Calle de C O R R 6 L E S N9 2, donde practica opora-
eloaesy dá eonguUsB do 11 á 1 en tu cgpooialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , ENFSÜÍi lEDADES D S 
M U J E R E S Y NIÑOS.—Gratis para lo« pobres. 
2714 73-l?t A 
J U A N P A B L O G A R C I A 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías urinarias y sífilis. 
LUÍ n. 11. Consultas do 12 ü 2. 
8*14 1;6-1M 
[99 
F a t r á bs personas débiles y las se 
ñoras que C í r í a n , los mejores s o n loa 
que viene elaborando haoe 6 0 a ñ o s 
la fábrica de obooolate ^ E l Moder-
no de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
sioioses, moluso la él tima de Parle, 
o 884 33-15 My 
L A S 8EÍ?OBA8—La psiuadíra madriloBa 
Catalina do Jisnenes, tan eoisocída ds la fcjiens 
ít.ntédad Habsaera advisrts á sn n^mernea elien-
toi» í u e ecnílaúa poiBftEdü en di misino local da 
í'.anipra; un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y fciS» y lava la cabes», San Miguel 61, estro Qa-
?4««Aw tí- , : 
"Un j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de dependiente de panadería ó tos-
tadero de cEf4. Informarán en Aguila 186. 
3315 8-18 
íisn« v SSB Sioolás 
3 408 2&-15 M 
BE SOLIOITA 
p en Vlllcgrs n 5, altos, una cocinera blanca, asea-
oino duerma en el acomodo y qae tenga buena da, ^ 
reeo'mcndaoion. 36Í0 4-?6 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a l a ex i t s 
p a r a e t t í e r a n o a d s l p e c h e . 
Tratamicato oapeeial de las afeooionea del uul-
aión •% de los bronquios. Keptuno 117, de 15 á""2. 
o 7b2 l My 
Francisco C. G-arófab y Moralss, 
' Abogado y Notaí'o. 
Y F R A N C I S C O S. MASSANA Y C A S T R O , 
.' Hótarlo. 
Teléfono 838. Cuba 25. Habana. 
e762 1 Mv 
25r. J o r g e Xa. Deb.ogf'o.es 
Especialista en enfermedades de los ojos 
•Consultas, operacioTi03, olonción da espejuelos. 
Da 12 á S.-Indaatiia 71. 
1780 1 My 
UNA OKIAíJDERA P E N I N S U L A R , de dos y medio meaea de parida, aclimatada en el país, 
con buenas recomenaaciojieí», desea colocaras á le-
che estors, que tiene buena y Anudante. Puede 
verse su niña. lafprnies Vive,s H8. ¡.8673 4-26 
S » D B S S A GOÍL.OGA1E 
d« cd ndera uno jovesi pfnintu'ar de tres meses da 
parida y con \ nenas recojnendaívJoDes, á leche en-
tera, ave tiane baena y abundanís. Informes Vives 
núra. ÍS0. 3677 4-26 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo da la Habana, facilito ori&nderas, criadits, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, rs-
paptidoros, trabajadora?, dependientes, casas en al-
quiler, dinero es hipeteaas y alquileres; compra y 
renta do casas y fincas.—Boque Gallego. Afufar 84. 
31B6 23-5 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conoce la contabilidad y rorrespondesda 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
de la Isla da ayudante de carpeta, djpendiente 
ds escritorio, cobrador, pasante ae colegio ó totér-
pre^e de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referenoias. Desea colo-
carso QÜ caaa dó comoroio, fábrica ó almacén para 
onalq.vler car?o de escritorio. E n esta Admluistra-
ciján informarán dirigiéndose á M. O, G 
(><OBRE, H I E R R O V I E J O . — S e eompr» fpda pelase de hierres, cobre, bronce, Uton y toda cla-
se de maquinaria, tinques f tuberías viejas. José 
Santa Eulalia, Infanta n. 60, y Obispo B. 21, telófo-
no 14Í0. 3512 4 26 
P E R I O D I C O S V I E J O S . 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos libra 
2184 alt 26-27 Mz 
Mnebleí Sa compran en todas cantidades y dc'todas clases; so prefiarea bsenos. 
brandas de oro. brillantes y oro vieio. L a Perla, 
Animas SA. Tcló/ono 1405. 3207 2Í-8 My 
C r i a d a de m a n o 
Se Folicita una de modiána edad que sepa coser y 
tenga personas resnetables quo abonen por su con-
ducta. Jesdi del Monto n. 124. 
S692 4-,6 
TL&B f a m i l i a s que d e s e e n 
servicio dasa.éstico formal y decente, cualquier em-
pleado que sea » trabajador, lo mismo dependientes 
de cualquier piro,, que se dirijan Agencia V.1 de A -
guiar. Aguiar,63. Teléfono ÍÓÜ.T-Alonso. 
3681 ' _4-£6_ _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R .¿a oejao meses de parida, con buenas recomíndacicnos 
y su niño que so puede ser, deiea co'.ooarso i íé'oho 
entera, que tiene buena v abundanto- Informes Te -
nerife n. 65. S6*3 - ^-26 
C r é d i t o s 
Criai idera E n Línea 43 eeq á D se coloca uy Enfermedades del CORAZON, PULMONES, f L ; i ltt8iUCJ tt na excelente criandera^ la familia 
N E R V I O S A S y dé la P I E L (lacluío V a Ñ ü R E O í donde ha criado la recomienda; tiene tigs meses 
1 S I F I L I S . ) Coneu tas de 12 á 2 y de 6 á 7. Prado | de parida. Infirman á todas horas: 
19.-Teléfono 459. í; 772 l Mv 8667 4-25 
M E D I C O 
delftCasa de Bcseflccncla y Maternidad. 
Especialista en ¡AS enfermedades de tos niño» 
(médicas y quirúrgicas). Conault&s de 11 á 1. Acular 
1081. Teléfono 824. O 775 1 My 
C í a b i B e l e de e n r a e i é a t l f l l U i c a 
Bel aa 88. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Cireunstoncias ngenas 
eii voluntad, me obligan á trasladarme á MBdrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
Sil numerosa clientela par» que el ettimon curarse 
eonmigo ¡o hagan antes de asía fecha. 
c 775 l My 
¡ P u r m a p é u t i c o 
Se necesita un> para hacerse cargo de una botica. 
O'Reillv 38, altc,B. P. ^uey^do. 
mi& "alt " 4-19 
S E s p L i e r i ' A 
usa criada de color, de medúna edad, en Lampa-
rilla n. SI, altop; que tonga recomendaciones de las 
cas^s donde haya estado. Bl pc^tero no es del pi-
so alto. 3Í69 
UNA SEÑORA P E N I K S U L A l T d e me¿ia;i& edad, solicita colocación para asistir á una en-
ferma ó para una cisa clínica; no tiene ioaonve-
niento en velft; de nooho, dejándole algu as horas 
, de día pajra descansar. E s uispuesta é inteligente 
por tenetloj jfraGtlcado. Ancha del Norte n. 4y 6 
dan ratón. 36ó4 4-25 
^oinpfo y admito pod.ereB para gestionar 
el cobro ea gapaña .de toda claee de abo-
na rés y reaibos de putftpriistrop, ' taripo '̂ .el 
ejérglto como de móyíiízacfoe de la ól tipia 
guerra. 7 
Dirigirse Á Emilia F#rnán(|ez. AguiUi 
15Í). De 7 á 12 del dia. 
3544 -—• —• ^ - 1S-21 ra 
CO B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y toda dase de metales, hierro viejo, tra-
I Í A V I C M L 
9 6 , O R E I L L Y , 9 0 
mmm DE m mnM mmi DE mm 
Estos son los primeros cbocolates que se empezaron á moler en la 
Península en molinos al vapor, el fabricante que todavía está constan-
te y celoso al frente de su industria, no descansa un momento para 
que no desaparezca la bondad de su elaboración y conservar siempre la 
tama adquirida de tantos años de asiduos trabajos. Sus clwcolates son el 
néctar de la Familia Keal, de la aristocracia madrileña, de todas las per ¡ 
sonas de buen gusto y de buen paladar, ningún otro fabricante ha po-
dido superarlos; y para que el pueblo cubano pueda disfrutar de tan 
beneficioso soconusco ha establecido en la Habana un Depósito Gene-
ral, donde el público puede adquirir la clase que desee y el precio que 
mejor le convenga, los encontrarán en 
L A V I O L E T A , 9 6 , O ' R e i l l y , 9 6 , H A B A N A 
c 908 8-21 
de los males c r ó n i c o s del peclio, 
de los O A T A R B O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A U D B T . 
B I L A B O H A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A I S C E X . O M A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el único agento terapéutico verdaderamente ra-
cional, científico y eficas, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Respondan á las indicaciones siguientes: 1' Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de 1 os míe robios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca si 
remedio se halla desnutrido, las P i L D O B A S ANTISiSPTÍCAS, taniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reaonstituyeniSB del oíganism-).—3* Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorable nente las condiciones del pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inervación brcnco-pulmonar,—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porqut dlflonlian la vida d« loa microbios; R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifioan favorablemente la nutrición general; R81MSDIO D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar da la respiración, ya queestimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conoiUar el sueño <tan necesario y ra¡>arad^r», modifican.y 
disminuyen la ospectoración, que de puruleuta, blanca, aireada y espumosa sa torna, da difícil se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan oi enfUque jimieato y la fiebre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y como coneocuenoia de todo esto, las fuerzas d«I pacíante sa levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión 6 importancia de las losiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Tanlonta Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo Garda, Capellanes, 1, Madrid (España). C 789 1 My 
Bl «Antinervloao Ho'írard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaqueoas, gastralgias (dolor do estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
noolmientos, dolor do cabeza, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, eto.»—El enfer-
mo que haca uso del «Antlnervioso Howard» experimenta rápidatuonta t^les resultados que lo dejan 
suspenso el juicio, al pucto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendentes dol medi-
camento. Despiértase ti apetito, si autos estaba dacaido; regularízaüae las digestiones, si antes 
eran dlQoiles y tumultuosas; al decaimionto profundo v á la falta de óaergía ea las detarminacionsa 
suoédensa el vigor y tal «ntereza de voluntad, qúo el individuo llega á orearse transformado en otro. 
So afirma la memoria, se robustece la iateUgoncia. e. pensamieuto adquiero mayor consisUnoia, 
vuelven las ideas con la nítidos y cíáridad apetooidaa; y sin la niebla y confusión en que poco ha 
veíalas envueltas, siento más potante la faorza da las idaas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
niodifloaoionos únonse las de uaa mía fácil respiración, la sensaolóa de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un sa&ño tranquilo, reposado y reparador, dal que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modiíloactoaas que introduce el modioamanfco on el organls-
ma no paran ahí; continlan porsisíantas y prograsiiras hasta qaa haoaa deaaparooar toda h uella de 
padecimientoto nervioso. E l «Antinervloso Howard» no oontiane opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en coastants teasióa por las condiciones 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeros, praacapaclones, ansias de glo-
rias, de riquezas, «scritoros pclítíoos, bolsiatos, ato., hallarán el seguro de su salud, da BU tranquili-
dad y do su vida en al «Antinervloso Howard»; 4 pesetas caja. Sa man !a por al corrao, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguarías; do Habana, y Teulsate Ray 41, Joaá Ssrrá. 
Depositario general y único pura la vasta eu EapafU, Guillermo Garafa. Capellanes, 1, Madrid. 
e 780 *1* » My 
Vedado.—So alquila por toda la temporada y complatamente amuebleda, la hermosa y fresca 
casa calle 6? n. 21, i dos cuadras del paradero de 
Lourdes en la linea. Informarán en la misma de 12 
á 4 y de 8 á 5 de la tarde en Mercaderes WJ, 
3687 4-26 
@ S AXJQUIJLA 
la casa Joveilar 13 esquina á San Frenokco, propia 
para bodega, tiene armatostes, mostrador, vidrie-
ras, aañems da agua y gas, todo en buenai condi-
ciones. Dirigirse á Manuel Insua, San Prancisoo 
núm. 18 S68J 8-23 
S E ALiQtJTiLA 
la bonita easa Naptuno 183, acabada de pintar. E n 
la e?quina, etfú E l Guanohe, está la llave, é impon-
drán en Salud 26, bajes, ó en Cuba 64. 
3679 4-26 
nmediato al P^rqua.—En Neptano 5, altos, al-
quilan habitaciones muy frescas con vista á la 
calle: son todas emuebiadas, propias para caballe-
ros ó matrimonios sin niños. Hay ducha y se da ila-
vin. 2693 10-26 m 
Sa alquila la hermosa oaia-quinta Bárrelo 63. 
L a llave en el n. 60. Informes en San Rafael SSl, 
altos. 8664 e-25 
Se alquilan en módico precí?, juntas ó separadas, son ó sin muebles, habitaotonos con alumbrado 
agua, llavin, baño y otras comodidades, Bgido 2 B, 
edtresneio'', osq. á Luz, junto á E l Sol de Madrid, 
restaurant. Sa cambian referencias. 
8663 4-15 
S E A L ^ n i I a A 
la casa de alto y bajo Príncipe A fon so n. 4, pro-
pia para estableaimiento. L a llave á la otra puerta 
é informan Merced 63. 3371 4-25 
Habitaciones amuebladas,—Se silquilan mu? fres-cas, amuebladas, con todo servicio, en el pun-
to más céntrico de la Habana. Dos centenes, co-
ínida muy barata por abonos. Virtudes n. 1. esqui-
na á Prado. 3*7i 4-15 
S E A:LQ-OT2L.A 
UN H E R M O S O L O C A L , L U J O S A M E N T E D E -
C O R A D O propio para f scritorioa ó establecimien-
tos de lujo. Hállase «nexo ti café da Tacón, frente 
al Parque Central. E n el mismo darán razón, así 
como de la venta de una máquina para helar, con 
gran economía de nieve. 
C 926 lBa-24 I5d-Ü5 My 
S o a l q u i l a 
en siete centenes la casa calle de las Damas n. 8; 
la llave é iofornits en el n. 6. 3gfi3 4-25 
COJIMAR.—SJ alqui:a la hermosa casa Real 66, frente al Castillo, con ó sin muebles: es la única 
ea su clase que queda por arrendar en aquel case-
río. L a llave á la otra puerta é informan Marced 63. 
S m 4-25 
cuartos hermosos y ventilados, con ó sin comida, 
dando todos á la calle. San Ignacio 16, esq. é Empe-
drado, son i»«y propias para esjrltoiics o familias, 
mm 4 25 
H t p p l é n d i d o B a l t o s . 
Se alquiTan los de GŜ G-O n. 7 con todas ias co-
modidades speteoibles. L a lla^e ©n frente. Informa 
su dueño en Compostela 18 3632 4-24 
11 
Se arriendan terrenos para semilleros de tabaco 
en las hacienda» ''Puercos Gordot", ' Gaa'quivk". 
" E l Salado". " E l Abieuta Viejo", '-Bacnuagua" 
" E l Novillo'' y "Rincón-Hondo". Los qne desesn 
arrendar dichos terrenos pueden dirigirse al Conde 
de Eernandtna, calzada riel Cerro n-. 583, y para 
Eorm'nores á su encargado en Taco-Taco, D, Qa-rlel Rosa Mlr y en San Antonio dd les B >ñoa á 
D. Genaro R. Lima. ?630 5 5-24 M 
g E A L Q - O r i j L A 
la casa Inquisidor 37, acabada de componer, en 
precio sumamente módico, con cuatro cuaitoo ba-
jos y cuatro altos, ventanas & la Rs.lle. L a llave en 
él 85, al lado, Juformcs Cerro 560. 
3.6V7 1 ,® • -y ' 8-24 
26 7 m Aparfeádí>-225 
gn Nepiano n. na Jannitá local para esiableo:-
miento cjj'c.}, o1 pn^o .cs'baer o por aar calle de 
mucho W-íagito. E n la misma in^jrmanr 
3644 tflk ^ i ' 
Vrfttamianto eapseial da la Sífllia y enfermedadei 
/«néreos. Cusacióa rápida. Cicnaaltas de 12 á 9 
Tal. 854. Lu» 40. o 779 1 My 
Consultas: Lunea, martes y miércoles ds doce £ 
cuatro. Cuba ffij. C 108 152-13 B 
Secte L u i s l o n k n i 
Diariamente, conacltos y operaoioDes de 1&8 
fian Igaacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A , 
í? 777 J My 
U'NA SEÑOR A PÉÑf "iSULAp de dos meses de parida, deaea encontrar co'ó^ación de crian-
dera: tiene buena v abundante lechó y so cariñosa 
con los niño]. Informarán calle de Vapor n. alt' 
3655 4-25 
Q|B S O L I C I T A una criada blanc», de mediana 
jOtdad, con rifrtrenclas y que entienda hiende 
limpieza: también se quiere uu muchacho de .14 á 
16 años. E n Escobar 115, de las ocho da la mañana 
en adelante. HS§1 4-2 ^ 
ü ñ tenedor de¡üla^ps 
muy práctico, que dtrá cuaütas referencias la pi-
dan, se ofrece á llevar y teaer siempre, al corriente 
los libros d i oua'qaier establecimiento por una pe-
queña retribución al mes. Recibo avisos en Saníg' 
nanio .11, hañis. £632 8 21 
D E S 3 E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera á leche entera ó á me 
dia leche, que liona buena y abundante. Puede ver-
pe el niño y tiene dos meses de parida. iLÍjrman en 
Reina 53. altos. 8662 4-25 
I N S T I T U C I O N F R i N C E S i , 
Amargura 83. 
Directoras: Miles. Maríínon et Rivierre. Idio-
mas francés, español é inglés. So admiten pupilas, 
medio pupilas y extemas. Se facilitan prospectos. 
3fi86 13-26 m 
I" NtóLKiS A P R ü N D Í -O iüZi C U A T R O M E -ses.—Uaa profeiora inglesa da clases á domici- j 
lio en su morada á precios módicos, de música, di- | 
bi'p, iti'.fi J u » i 6 11 J ii , a qa) e U 3 l i a h i J lar en | 
_o j ) i n. u ii O r : | i i ) u > i > ; i i. i > u i m o, de^ea | 
_ •• Daiar \\a 
4-20 | 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E M E D I A N A edad, desea encontrar colocación para asistir 
esfermes de cualquier eif rmeiad sea hombre ó 
mujer, para viajar á cualqnier lugar que sea ó para 
llevar niñas ó ei formes, Inf ,rmau Amargura 54. 
3661 4-25 
Cobro de cargíireEiep, cerí i f cados de li-
bramientos, pagaa atrasabas de F^ i^o? , 
haberes personales, d@yoiuc?¿n ^e fiansas, 
abonarés de conversión del TT al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satlefechoa por el 
gobierno español. 
_ Garantías l¿¿ «ne §6 pidan. Diriglrsó £ 
I?. b i e n i o Jiménez Serrano 17, 
Madría. « 8 1 8 alt bo-]My 
la hermosa casa Galiano 66. Informarán en la mis-
ma; S62j 4-24 
V i r t u d e s 2 A , esq. á Z u l u e t a . 
Habiiaoíones i&ltos, ventilada*, coa balcón á la 
calle y seivicios de owíado, (íaB» portería, propias 
para cabatleros por 8, 4 y 5 eenteees. 
u 8,8^ ' 3 U 
alqjaílan los magn'ü JOS altos de la cúsa'BelRB-
c.oaiii n. ^0, propioís^para una familia numero-
sa ó gociedad.; se ooinpo.nctí' dé iai»i saleta,' cuatro 
hermosas hal'ítacioBejs, amplia c^ointi, ¿Tan 3oiáa-
dor, sais de rpoibo y efosiera, m,uy yantiláda y pi-
so? 4e mamol, íafojffiay en Já ^«2»? á íoda8 ííoráá 
3034 4-34 
C o b r e y h i e ^ © y | . f j© 
So compra cobre, bronca, latan, mo.tal campana, 
Slómo, s í coy hierro en poqu.oüss y grandes parti-os; pagamos loe precisa más altos v al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Sóhmídt, Sol 24. Teléfono S92. 
U n a p e n i n s u l a r desea, c o l o c a r s e 
para criada ó manejadora. Tione buenas reifereuoias 
y sobre su obligación darán razón Prado 98. E n la 
misma se coloca un individuo para cochero 6 por-
tero ó lo qae se presente. 3*59 4-25 
TTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos meses de parida, joven y con buenas reoo-
n endacione?, desea cplccarse á leche entera qae 
(lene buena y abun danto. Infomea Animas 58. 
364? 4-24 
E l surtido qae ha recibido la Gasa de 
BorbaUa es verdaderamente extraordina-
rio, tanto ea la variedad como en la cali-
dad y buen guato. • 
Repeticiones á minutos OTO 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 21-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 
Id. de plata id 
Id. de acero id 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud do au marcha desde . . . . . 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X<a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s del 
d i a . 
B o r b o l l a , C o m p o s t e l a 5 6 






. " D X L A N 
Chacón 13 i ? departamento alto do tros habitacio-
nes y local para oo:',,i«. yompoetela 71, dos habi-
taciones jautas, ontrasualos ^ »f é inodoro, y 
S. Ignacio 34 varias habitaciones. 
S.1317 --*«B'V4-23 
V ^ á ^ d o » | p o a i r á i n g 
Línea 99, esquina á 10.—Sí alquilan yentiladas y 
espaciosas habitaciones con comida 
3617 sl-23 d8 24 
las bsjos de la casa Lanpaiilla 78, Plaza-del Cris-
to, acabados de pintar, muv frescoa, todo de már-
mol. 3̂ 56 8-91 
la espléndida casa San Nicolás 33 ;tiene zaguán, sa-
leta, sale, 5 cuartos bajos, comedor, cocina, cuarto 
de baño, caballeiiza y 2 inodoros, 3 cuartea de oa-
trasuelos, i altos, sala, cocina, inodora y comedor 
altos. Con todos los desagües, ventiladores y reven-
tiladoros que determinan la higiene moderna. I n -
forman Animas 1C8 y Baratillo n. 1. 
36g8 13-21m 
la cas» w l e de Riela a. 75, acabada de restaurar y 
pintar Informaría Aguiar 82, cuarto a. 1 i. 
85C4 8-18 
dos casas nuevas en la calle del Príncipe n. 12. 
Informarán en Muralla 23. 
834^ 15-12 m 
de metal blanco 1' de Ia con plateado 
también de 1* marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos. $ 8-50 oro 
7-50 oro 
7- 50 oro 
' 4-00 oro 
8- 00 oro 
Id. tenedores-
Id. cucharas . . , , . 
Id. cueharitas. . . 
Id. cuchis, postres. 
In . cucharas y tens-
dorea para postrea.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para tiin« 
char, tenacicaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios barat íe imos 
V i s i t e n e s t a c a s a que o f rece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s n s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . I - a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
B o r b o l k , 
« 810 
C o m p o s t e l a 5 S 
1 My 
MWtayestiBCiiBis 
un buen cafó con barbería. Informarán Zanja y 
Sdn Nicolás, panadeiía. £689 _4 £6 
BU E N P U N T O — S E V E N D E S I N INTITR-yención de tercero un» magnífica oeaa fabrioada 
álamodorn?, IOE» por tabis; mide 12 por 40, con 
zaguán, hermosa sala, claco grandes cuartos corri-
dos y uno sito, saleta de comer, cocina, baño y dos 
inodoros, patio y traipatio. Informan San Isidro 12. 
S684 • 8-Í6 
SE VENDEN 8 C A R R I T O S D a MAN-Í P A R A vander halados y una míqaina del mismo giro y 
una gran vidriera propia para erqulna. S e v i n l e 
una fonda y café bien acreditada, que paga poco t l -
qailer y se da á prueba. Zanja 73, bodega, de 6 á 
11. Sg45 4 21 
POR A U S E N T A R S E por enfermo el dueño de un estab'oaimiento, lo veade con acelóa á la ca-
sa, armatostes, vidrieras y un resto de mercancías. 
E s propio para l o Ja clase do giros y está situado en 
la calih de mas tránsito do esta ciudad, príncipe 
Alfonto n. 237, daráu rasóa 3657 4-"35 
E l qne m4s barato vende: bodegis, cafés fondas l? en $SC0, panadeiíss, carnicerías y kiosco», 
toda olssa de estab'.eciraiantos por la mitán de su 
valor y también t tasación y plazos. Cas»8, una o» 
$600, de mil, .2 y 3 mil muy 1 nenas Solarej grandes 
y caicos donde se quieran. Piucas de recreó y de 
campo p-óximas í la capital, de una hasta 20 caba-
lleriss, o n «asa, agua, cer jas, frutales, etc., muy 
barata. Dinero para toda cluse de negocies Nadie 
compre sin hablar con Vicente García, do 8 á 9 en 
el café L a Plata y de 3 á 4 Mercaderes 20. Vista 
hacefo. 8637 4 21 
la casa n. 6 de la calle de la Zinja. Para informes 
dirigirse & Reina n. I- i , funda. 
3 6 ' í 8 23 
B A B B E H O B 
Se vende usa barberia;may acreditada y en pro-
porción. Informan Merced n. 93 da 8 á 8̂  de la no-
che. .Hf 86 8-S2 
INTERESANTE.-So traspasa nna g-an casa de huéspadga: está" en el mejor punte del Vedado; 
tiene 32 habitaciones, precio $3,0y3 oro español 
con todos los muebles. También so admitirá un so-
cio ó * ocia. Baños 15. Villa Hermosa. 
3 91 , 8 22 
S E V E ^ T D E K " 
ó arrieadm cinco oaballaríaa ds tierra nombrado 
Nuestra Señora de Lor to (a) Caatilla, en Cssiguas 
término de Jaruoo. Informarán en PcrseverBTieia 
n. 50. 8161 13-16 
S E V E H D E 
Por fener que auaenfarea sü riu^fio para EopaSa 
un taller de lavádb'ooa baeaa rasrehantería y bue-
nos'precios, rnforman en^'uba 129; pregnutar por 
Pedro Sajoz, }d.e7 4 5 do la tatda. 1 
il?6 ^>-lg M 
un tren de lavado por no poder atenderlo su dueño. 
Informan Jesús Msiría esquiaa á Acosta, bodega. 
8418 13-15 ra 
E N C A T O R C E C E N T E N E S 
ee' alquila el hermoso ilto í c Obispo 93, entre Ber-
nazt y Villegas. 36̂ 9 4-23 
__________ 
los eilpaa de Amistad n. 23 acabados de construir, 
censáis, sálela y tres cuartos: pisos de mSsaico, a-
gua y demás eomodídades. Precio 9 centones. Ha-
bana 64 dan razón. 8584 8-22 To let ia Santa Maria dol Rosario, whero thors are Mineral Bath situated noar this capital uva 
famifhad houses. Please apply an this city to Mer-
ced £6, aad in Smta María del Rosarlo, to Mr José 
Suárez. 3518 8 22 
E N SANTA M A R I A D E L R O S A R I O 
se alquilan dos cesas amuebladas. Darán lazóndoa 
Jofó Su'rez en dicho poblado, y en esta capital ea 
Mtrced.2i. 3F67 8-22 
Para etcri:orios ó muestrario» te alquilaa los fs-pacíosos alto» da 'f enieate Rey 9. E n la misriia 
casa se alquila un magaíñoo local b-jo con er trada 
iadependieate para almacén de mercanoias. Infor-
man en la misma de 12 á 5 P. M. 
8576 8-22 
Sis. e s p a c i o s a y v e a M l s d a &&• 
«a s e alquilase v a r i a s h a b i t & e i e a ® » 
don b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o » 
í®© y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o sé> 
ían®, c a n e n t r a d a i n d e p e n d i a n t s 
£©1? A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s s e Isa» 
O 788 l My 
Mecánicos que obtuvíeroií jnedftüa ^de 
oro la Reposición de París, y que coiü"~ 
tituyen s'erdádgrp rporeo y solaz para las 
personas amantes 'oM avsp? Cesde $ 125 
hasta 6&Ü. ' , Í ^ i J | 
De P ley el, de 1« de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un reato de fornituras para 
pianos que se realizan & precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f reee la 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X^a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
O a i a J . B o r b o l l a I I É I 
«811 * . i My 
AVISO I M P O S T A N T E . — L a s herederas de Jo-it> Sí aria Péí ez Carneiro vendan, .untas ó repa-radas, 16 ca^as, libres de todo gravamen y sin inter-
vención de corredor, sitas en loa barrion de PeSal-
ver, San Nicolás y otros Informes Estrella 70 de 8 
á 11 m, bsjos, y Obrapía 63 de 4 á 0 tarde. 
3283 16-10 m 
BUEÍ^A OCASION 
E n el Carmelo se vende uaa casa quinta de plan-
tábala y prinolpal, ceu toda clase de comodidades, 
n. IfO, en la liaea, frente á la Estación. Informa-
rán Teniente Rey 25. 8386 28-10 My 
O R ^ T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E L país 
se vende una farmacia en una población iropor-
taata del interior, muy bien situad i. Informarán 
Riela núm. 99, farmacia San Jalian, Habana. 
C 828 23-8 My 
ANIMALES 
SE V E N D E U N T O R O «HOLSTEIN» A C L I -m'átado en potrero con su oertifleado y Pedigree, ! 
un carro de 4 ruadas coa su muía v despacho de le- \ 
cha y uaa incubadora Reliabla. Marqués Goazáitz 
n, 1 da 10 á 12 y do 5 á 8. S660 4-25 
un herosoao oabailo inglóa do tiro y de silla. Inqui-
sidor 48 á todas horas. c 9F6 8-22 
T í l b u r y a m e r i c a n o 
Se vende uno nuevo, muy barato. Oorapía 37. 
3658 4-25 
nn mi'ord nuevo y ñamante. San Lázaro n. 3£6. 
3579 8-22 
e n l a S a b a n a . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
I Brillante sortido de arreos para troncos y limo-
neras da úitiaia novedad, modelos especiales para 
ea<a casa como primera en et ramo, con grandes 
tallares ea Parí?, llamando poderosamente la aten-
ción los premiados con medalla de oro en '« íiltima 
exposición. Una visita á T E N I E N T E R E Y 25, 
2923 26-27 A 
Por ausentarse una famil ia 
se venden muebles. Calzada del Monte n. 3f0. 
3666 8-25 
m yiano da Boissolot muy barato en el mercado de 
Tacón ó Plaza del Vapor n. 75, entrísuelo, derecha. 
3656 í -25 
L2 tH f>Tifí h i i .•• i Sol 88, entre Aguacate y V i -S I t t j l U U i l t d , llegas.—Realización de mue-
bles de todas clases, nuevos j usadoE; gran surtido 
de camas, bufetes y sillas giratorias y todo lo neo 
sario en muebles: todo barato. 3622 8-23 
ÜN J U E G D D B M U E B L E S L U I S X I V R B -formado casi sin uso se vende muv barato por 
ausentarse su dueño á la Penícsu a. Ua piano de 
muy po-o uso, está casi nuevo. Se vendo á particu-
lares. O'Reilly 91, estableoimien'o de imágenes de 
Sineaio Soler. S581 8 -22 
I m á g e n e s d e l C o b r e , 
Sa acaba da recibir una gran factura de Barcelo-
na á precios de realización, así como toda oíase de 
imágenes de todos tamaños de madera, baeaa es-
cultura. Antes da comprar en ninguna casa, vean 
las quo se acaban de recibir en O'Rallly 91, casi es-
quina & Bernaza. establecimiento da imágenes de 
Siaesio Solar. O'Reilly 91. 
3580 8d 22 x8i-23 
P A R A E L V E R A N O 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra sañoras y caballeros y todo lo que pueda 
nececitarse para la presente estación. F l u -
ees de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 peeoa. Chalecos pantalones y sacos & 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede neseaitarse en una oasa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 3493 13-17 My 
Fabricados en el país con maderas de Ia 
y do la clase que se pidan. 
Juegos de cuarco Jüuis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 4¿5 á 3,000 pesos. 
Id . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para ooir-edores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á efleojer, blan-
cos ó de colores. 
; Idem para antesalas deade 32 á 1,100 $. 
Hay un surtido positlvamento completo 
y para ¡satisfacer ios guatos y capricho» 
más delicados. 
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Cunas preciosas id 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPIOIEIA y CUESO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Preoios casi do ganga. 
"Visi ten e s t a e a s a q u e o f r e c e la 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
C a s & . d e B o r b o l l a , 
- 899 Mr 
Ya llegaron si popular estableci-
miento " E l Moderno Cubano'', 
sitoado en Obispo n. 61, las famoeas 
E S C O P E T A S )KGLBSA8 " B E L -
M O N T " , con les.adelantos más mo-
derDoa y sus precios de $50 á $200. 
J s í S l 28-15 My 
GANGA y OCASION.—Se verde ua jaego de cup-rto de primera y otro corrientj, y uno de 
comedor ó piezas sueltas, todo de cedro y nogal. 
Tambiéase puede ver un juego da cuarto da maja-
ju» todo como ganga Pai-a verlos á Virtudes 93, 
carpidtaría. 33 0 ' 13-14 M 
c i i e s i e s f 1 1 
Los aoreditadísimos de I¿owney's 
en oajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 oís. una has ta $5 en el soreditado 
eetabieoimiento " E l Moderno Cu-
bano", Ob i spo 5 1 , de Fanstioo López, 
exclusivo agente . 
c 884 . 28-15 My 
S X J R a i D E H O D E B A T A B A S T O 
C A F E D E M A T I A S PAZ. 
Como en ninguno sa sirven bebidas de primera 
calidad y cenas, á precios módicos. 
C 870 26-11 My 
L f?^. F I A R Í A ^e tranífiere en precio módi-m j J . l S l i n . i r i i co vu tr6a ¿o leoharía, con 
buena marchsatería, instalada en casa cómoda y ba-
rata, próxima & esta ciudad. Informes Salud 8, ba-
les. 3326 ait !3a- l l 13d-12 My 
O r a n s u r t i d o de r icos helados , c re-
'"fti'ciíi i / m antecado. 
XtérreacoS de t o d a clase de f i n i t a s , 
É e c h e p u r a de v a q i i e r l a p r o p i a de Iq, 
casa. 
G r a n L U N C I I e spec ia l idad en s a n -
d t v i c h , 
' V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , frescas y 
escogidas rec ib idas d i a r i a m e n t e . 
P R A D O 110, K N T R E VIETUDif i í Y N F P T U N O 
. T E L E F O N O 618. 
C 697 . 26d-18 4a-20 My 
S e m a p m a r l a , 
Se venden existanciaa da calderas inesplósibles. 
Depósitos do rgaa. Eogranajes da bombas. Moto-
res do ga<i. T a m j is maoánicpea para tuberías de to -
dos tamaños Arietes de bronco. Ventiladores, ca-
denas, a'raveaaños metiílioo^ para vía portátil, ea-
r.-os y fragatas. Empe irado 3, esquina á Mercado-ras. ' es>27 4-:i5 
C T O R S E L O S C A L L O ; 
Preparado por e! Dr. Garrido. 
o 874 Sg-S M f 
Para devolver al cabello su odor pri-
mitivo no hay mejor cosmético quo el 
E i favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (deade 1876,- no os sola-
mentó decidido sino creciente, lo que 
prueba quo el A G U A D E P E E S I A de 
Wanda!, al devolver el color al cabello 
ISfO £,© B E S T S U T S 
y que el artificio es tan completo que al 
ojo máa experimentado no deacubre sí 
el cabello está tañido. 
Se puede empinar sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. [No maacbal ¡No en-
sucia! 
Se venda ea todas las boticas v perfu-
merías, o «Oí alt 1S-1 Mv 
D E 
dos magEÍñocs microscopios coa sus accesorios. Di-
rigirse Monte 72, altos, de 7 á 10 mañaaa y 4 á 6 
tarde. 3608 13-23 My 
los utensilios necesarios p&ra un laboratorio de Q I-
míos. Se venda todo justo ó por piezas. Monte 72, 
altos, de 7 á 10 de la mañana y 4 á 6 de la torda 
3609 13-23 My 
R E V E N D E N 10 000 ladrillos de barro da 3 PUL-LOADAS LE LAEGO X 1 DE ANCHO Y MEDIA DE 
OBUESO. propios para estaliaates da Digenleros ó 
personas aficionadas, hay también loess y otros o-
feosos. Dirigirss Manta a. 72, altos. De "7 á '0 do 
la mufima y 4 á tarde. 3T10 13-2' M 
A E R I O N E T T S L I S T O S P A E A T R A B A J A R 
_en cualquier teatro, hay corrida de toros, pelea 
Ce gallos, acróbatas y todo lo neccaario para traba-
jar, inc i so decoraciones. No ee reparará en precio 
por aueentarse para la Pe^í tula, O'Reilly 9!. S i -





Jaquecas, Gotâ  
Reumatismoŝ  
PILDORAS . 




25 AMOS de ES5TO 
U , Tm des Beani-Arls. PARIS 
F r u t o l a x a n t e r e í r e s c a n t e 
c o n t r a el 
EémorrhoMes, Bilis, Emhrm 
gástrico é intestinal, Jaquea 
E l l a a t r í a i o a i o se impone 
y por eso hay qua comprar la? hermosis baquaiis 
francesas en loa colores avellana y oro, qua raade 
Valles ea Teaieata Ray 25. 
292 1 2 í i 2 7 A 
C U A D R O S Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y maa elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi -
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha idoado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a e a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . £>& 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s i i c r a s de} 




I  Mv 
P a r i s , 3 3 , r u é d e s Archives 










C U R A C I Ó N 
s e c u r a 
por medio de I 
PILDORAS ANTI-DIA8ÉT1CAS DOYSSEÍ 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca de París, 
Depositario en La Habana < JOSÉ SARRA, 
Deposito: Oficios 33. Teléfono 583. V. Ma. 
rrero. 29(15 2 « ' 2 8 A 
\W& ios teñefci Frenase »m te 
L I N I M E N T i 
¿0 Años de Éxito 
No mas 
Füif i l 
lio mas 







BentiSltO en París, ÍB5, me St-Honoréy en todas Farmacias. 
Del mismo Autor: E ^ G O T I ^ I A 
ANTI-AKÉM1CQ - AFiTl-NERVIOSO 
del D 
laureado de la Icademia de üediema de París, 
de Sesqui-Sromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Ferruginosos, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
Bl único que reconstltuj-e la sangre, 
calma los nervios y que no estriña 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y J A R A B E JeI Dr HECQUET 
de Sesqul-líromuro de Hiorro 
AP.IS : MONXAOU, 12, fine dea Lombird 
IT EN TODAS LAS FARMACIAS 
E n f e r m e d a d e s de I n f a i m 
son combatidas con éxito por la 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Ace i te do H í g á d o de Bacalao. 
L E P E R D R I E L & Cf . PARIS. 
y en todas las Farmacias. 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino wm 
bien la grasa, el pan v los feculentos 
La PAN CREATINA DEFñESNE 
previene lag afecciones del estómago 
y facilita siempre la digestión 
POLVO — ELIXIR 
En todas las buenas Farmacias 
C a t a r r o s 
C ^ ^ j y DebUidad1 dellpooho, Ijt 1 
' CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
L m o n a r e í 
i» A s m a 
i J L 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
, Este producto, infalible pam curar radicalments todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, e s t á recomendado por los Méd icos mas c é l e b r e s .como el ú n i c o ellcáz. 
El es también et único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase pe cada Irasco leve el Selo da la Union de los Fafiricactes, á fin de svltar las ralsifieacionej. 
Deposito principal: E . T R O U E T T E , 15, rué des taeiibles-índíistriels, PÁBIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a í s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
O N l í 
Empleado con éx i to desde hace m á s de ochenta a ñ o s ^ t ó 
cont ra las enfermedades del Hígado, de l Estómago, de l Corazón^ 
J Gota, ñeumastísmos. Fiebres Palúdicas y Perniciosas, l a Disentería 
"la Grippe 0 Infíuenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices' 
todas las enfermedades ocasionadas por l a Bilis y las Flemas. 
Rehúsese todo antiflemálico que no lleve la Firma Pau! GAGE 
D̂epósilo Geiml, Dr Paal GAGE Hijo, FC0 de l'cl,, 9, r. de Grenele-St-Gcrniaifl, j 
j^e/i todas las farmacias 
, Paris 
G . M a z n y e i 8 y Gia, P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
tíe 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , JABONES, 
P E R F U M E S PARA El- PAÑUELO : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E RECOMENDADO * 
Se halla en Lñ HA3.tNñ:3. C H A R A V A Y y Cltt, 131, Obispe 
Y EM T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
» C H L Ó R O S i S 
C Colores pal iaos ) 
L E U C O R R E A 
CFlores Mu neas) 
con A . l l b u m i n a t o de H i e r r o 
ARROBADA POR LQS WéDicos oe LOS KOSPITAÍ-ES fMEpALLAS DE ORO) 
Es el mejor ÜQ todos los F e m i í r l n o s o s para la curac ión do focias las 
enfermedades provlnie i j ios de la Fítltrexa tíe l a Sanare. 
P A R I S , C03L.LIN y C", -49, Finó de Maubeu&e, y en las farmacias 
£ . x o x j o - ' z v ^ L r a r i c í o i 
* EL MEJOR SUCEDI EN TE D E L . A C E I T E DE H I G A D O DE BACATJAOXJ 
i E W F E R I S E O A B E S D E P E G M © — LifSF'ATíSKl© , | 
D E L A N G R E i N I E R 
E l m e j o r A l i m e n t o 
p a r a i o s N i ñ o s 
los anémicos, los convalécientes, los ancianos 
y todos los que t i e n e n neces idad de fo r t i f i can tes . 
19, I?UE DES SAINTS-JPERES, PARIS, Y FARMACIAS 
l O N Q U m i i r C A G M ) | 
E l méjof y el mas agradable de los tónicos, recetado por 
celebridades médica? de París en la A N E M I A , la G l . ^ B O B X ' S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
Imprenta jr S4ere©típís M Q X I M Q OB h k M.k&íMAt 'liúrnte esa* « ^ t u 3 « « 
